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Финансовое Издательство НКФ СССР доводит до сведения
всех подписчиков „Бюллетеня Финансового и Хозяйственного
Законодательства " , что^с 1-го января с.г., в целях наиболее свое-
временной и аккуратной доставки издания, установлено экс-
педирование по карточной системе (без наклейки индивидуаль-
ных адресов).
По этой системе вся ответственность за своевременную
и аккуратную доставку издания возлагается на местную поч-
товую контору.
В виду этого Издательство предлагает:
1.
 
В случае неаккуратной доставки журнала или пропуска
номеров, заявлять немедленно и непосредственно в местную
почтовую контору.
2. О пропущенных номерах заявлять не позднее получения
двух следующих номеров.
3. В случае перемены адреса В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ЖЕ ГОРОДА
заявлять непосредственно в местную почтовую контору.









2 Марта 1928 Г. Выходит раз в неделю
                     
Цо 9
Государственное устройство и управление
ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ
№ 75 ЗАСЕДАНИЯ СНК РСФСР ОТ 30 ДЕКАБРЯ
1927 г.
(Опубл. при приказе НКВД РСФСР от 25 января
1928 г. № 18).
Слушали: 9. Ходатайство НКФина о раз'яс-
нешш смысла примечания к ст. 1 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 5 сентября 1927 г. о по-
рядке созыва ведомственных с'ездов и совещаний.
(Пр. МСНК № 104, п. 16). Дело № РС 027-17.
Утв. 13 декабря 1927. г.
Постановили: 9. Раз'яснить, что установленная
примечанием к ст. 1 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 5 сентября 1927 г. о порядке созыва
ведомственных с'ездов и совещаний («С. У.»
1927 г., № 94, ст. 617) *) обязанность ведомств и
центральных учреждений РСФСР согласовывать
вопросы о созыве с'ездов и совещаний, в которых
должны участвовать представители лишь неко-
торых административно-территориальных единиц,
с советами народных комиссаров соответствующих
автономных республик и подлежащими местными
исполнительными комитетами не распростра-
няется на случаи, когда с'езды и совещания имеют
своей задачей обсуждение вопросов общереспуб-
ликанского характера, хотя бы на них и пригла-
шались представители не всех, а некоторых авто-
номных республик, краев, областей и губерний
РСФСР; упомянутое согласование является обя-
зательным только в тех случаях, когда предста-
вленные на обсуждение совещаний и с'ездов во-
просы касаются не всех, а некоторых админи-
стративно-территориальных единиц, входящих
в состав РСФСР.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Секретарь СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
(Бюл. НКВД 15/11—28 г. № 6, стр. 99).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 39 —27 г., стр. 1619.
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
от 6 декабря 1927 года об утверждении списка
рабочих поселков Владимирской губер-
нии (С. У. 10/1—28 г. № 1, ст. 4).
—
 
от 6 декабря 1927 года о переводе центра
Коврижской волости, Халтуринского уезда, В я т-
с к о й губ., из деревни Батухтино в село Клено-
вицы (С. У. Ю/І — 28 г. № 1, ст. 5).
— от 6 декабря 1927 года о включении в чер-
ту города Дно, Псковского округа, Ленинград-
ской области, ряда пригородных селений
(С. У. Ю/І—28 г. № 1, ст. 6).
— от 20 декабря 1927 года об изменениях в
административном делении Уральской об-
ласти (С. У. 20/1—28 г. № 3, ст. 29).
—■ от 20 декабря 1927 года о центрах воло-
стей Орловской губернии — Становлян-
ской, Елецкого уезда и Урицкой. Орловского уез-
да (С. У. 20/1—28 г. № 3, ст. 30).
—■ от 20 декабря 1927 года о передаче центра
Бурзян-Кипчекской волости, Зилаирского канто-
на, автономной Башкирской ССР, из
дер. Назаровой 2-й в деревню Максютову (О. У.
20/1—28 г. № 3, ст. 31).
—■ 27 декабря 1927 г. об отнесении селения
Старь, Бежицкого уезда, Брянской губ.,
к категории рабочих поселков (С. У. 28/1 —28 г.,
№ 6, ст. 52).
— от 27 декабря 1927 г. о расширении город-
ской черты города Архангельска (С. У.
28/1—28 г. № 6, ст. 53).
— от 27 декабря 1927 г. об утверждении
списка рабочих поселков Архангельской
губ. (С. У. 28/1—28 г. № '6, ст. 54).
— от 27 декабря 1927 г. о перемещении центра
Ново-Чеченского округа автономной Чечен-
ской области (О. У. 28/1—28 г. № 6, ст. 55).
— Постановление НКВД РСФСР от 20 января
1928 г. № 32 о продлении срока наложе-
ния райисполкомами Бурят-Мон-
гольской АССР адм. взысканий за
нарушение обязательных постано-





                            





об утверждении отчета по исполнению государ-
ственного бюджета Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики за 1925/26 г.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
1. Утвердить отчет по исполнению государ-
ственного бюджета Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики за 1925/26
бюджетный . год в следующих суммах: а) по госу-
дарственным доходам РСФСР—семьсот тридцать
три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч че-
тыреста шестьдесят рублей 52 к. (733.637.460 руб-
лей 52 коп.) и б) по государственным расходам
РСФСР —шестьсот восемьдесят два миллиона три-
ста восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два
рубля 21 К. (682.318.582 рубля 21 К.).
2. Признать, что в сумму государственных до-
ходов РСФСР (п. 1, лит. «а» настоящего постано-
вления) за отчетный 1925/26 год включены: а) все
доходы по государственному бюджету РСФСР за
1925/26 год, поступившие в кассы Народного Ко-
миссариата Финансов РСФСР с 1 октября 1925 го-
да по 30 сентября 1926 года; б) перечисленные в
течение 1925/26 года в доходы государственного
бюджета РСФСР средства из сумм нераспреде-
ленных доходов, числившихся на 1 октября 1925
года; в) остаток сумм, числившихся на 1 октября
1926 года на счете нераспределенных доходов в
той их части, которая в течение октября, ноября
и декабря месяцев 1926 года перечислена в доходы
государственного бюджета РСФСР; г) суммы, при-
нятые кассами Народного Комиссариата Финан-
сов РСФСР до 1 октября 1926 года за другие кас-
сы, а также суммы, полученные этими кассами
по банковским переводам после 1 октября 1926
года, но, как поступившие от плательщиков до
1 октября 1926 года, зачисленные в доходы госу-
дарственного бюджета РСФСР 1925/26 года.
3. Признать, что в сумму государственных
расходов РСФСР за 1925/26 г. (п. 1, лит. «б» на-
стоящего постановления) включены: а) расходы
по государственному бюджету РСФСР 1925/26 г.,
выполненные кассами Народного Комиссариата
Финансов РСФСР с 1 октября 1925 г. по 30 сен-
тября 1926 года; б) заработная плата и соответ-
ствующая доля социального страхования по госу-
дарственному бюджету РСФСР за вторую поло-
вину сентября 1926 года, выплаченные в октябре
1926 года; в) расходы, произведенные в те-
чение льготного срока и по кредитор-
ским спискам за счет смет по государственному
бюджету РСФСР 1925/26 года, выявленные ко
времени рассмотрения отчета и определившиеся в
размере четырнадцати миллионов пятисот десяти
тысяч девятисот восьмидесяти рублей 72 коп.
(14.510.980 руб. 72 коп.); г) отчисления в мест-
ные бюдясеты РСФСР от государственных налогов
и государственных доходов в установленных за-
коном процентах в сумме двухсот четырнадцати
миллионов ста восьми тысяч ста сорока пяти
рублей 86 коп. (214.108.145 р. 86 к.), включая и
отчисления от той части государственных нало-
гов и доходов, которая осталась на 1 октября
1926 года в группе нераспределенных доходов п
распределена, ^. ^о'.^.^^^^пми отчислениями
в местные бюджеты в течение октября, ноября и
декабря месяцев 1926 года.
4. Признать: а) что доходная часть государ-
ственного бюджета РСФСР за 1925/26 год выпол-
нена с превышением против предположенной по
утвержденному бюджету суммы на восемьдесят
шесть миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот
девяносто один рубль 52 коп. (86.119.791 руб.
52 коп.); в то же время по ряду доходных источ-
ников, главным образом неналогового характера,
поступления значительно отстали от бюджетных
назначений; б) что расходная часть государствен-
ного бюджета РСФСР за 1925/26 год выполнена
с превышением против утвержденной по бюджету
суммы на сорок два миллона восемьдесят четыре
тысячи сто восемь рублей 21 коп. (42.084.108 руб.
21 к.); превышение это обусловлено главным обра-
зом увеличением предусмотренной по государ-
ственному бюджету РСФСР суммы отчислений в
местные бюджеты от государственных налогов л
доходов вследствие превышения поступлений но
этим налогам и доходам против бюджетных пред-
положений и в) что в результате исполнения
государственного бюджета РСФСР за 1925/26 год
получилось превышение государственных дохо-
дов над государственными расходами в сумме
шестидесяти пяти миллионов восьмисот двадцати
девяти тысяч восьмисот пятидесяти девяти руб.
3 коп. (65.829.859 рублей 3 коп.),- а за покры-
тием расходов, произведенных в 1926/27 году
за счет государственного бюджета РСФСР
1925/26 г. по продолженным кредитам и кре-
диторским спискам (п. 3, лит. «в» настоящего
постановления), свободный остаток средств по го-
сударственному бюджету РСФСР за 1925/26 г.,
поступивший в общесоюзные ресурсы, составил
пятьдесят один миллион триста восемнадцать
тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 31 к.
(51.318.878 руб. 31 КОП.).
5. Признать, что государственный бюджет
РСФСР за 1925/26 год в кассовом отношении вы-
полнен правильно.
6. Отметить, что в отчетном году Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР достигнуты
значительные результаты: а) в деле взыскания и
ликвидации старой недоимочности по государ-
ственным налогам и доходам; б) в постановке
учета и отчетности по выданным казначейским
возвратным ссудам на финансирование народного
хозяйства; в) в учете касс специальных сборщи-
ков и г) в разгрузке счета перераспределенных
доходов.
7. Предложить Совету Народных Комиссаров
РСФСР к представляемому на утверждение Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета годовому отчету по исполнению государ-
ственного бюджета РСФСР прилагать: а) реви-
зионно-контролъный отчет, освещающий целесо-
образность использования ведомствами и учре-
ждениями государственных средств, в особенно-
сти затрат на капитальное строительство и на
хозяйственные мероприятия, и б) свод доходов и
расходов по специальным средствам ведомств и
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8. Предложить Совету Народных Комиссаров
РСФСР в проекте нового положения о бюджет-
ных правах автономных советских социалисти-
ческих республик, входящих в состав РСФСР,
предусмотреть порядок прохождения и утвер-
ждения отчетов по исполнению государственных
бюджетов этих республик.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 6 февраля 1928 года.
(Изв. ЦИК 21/11—28 г. № 44).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССРОТ 17 ЯНВАРЯ 1928 г. № 1 0/опер.
об обратном вывозе советской валюты, ввозимой
капитанами приходящих в советские порты ино-
странных судов.
Согласно постановления междуведомственно-
го совещания при Валютном Управлении НКФССОР от 23 декабря 1927 г., Главное ТаможенноеУправление предлагает таможенным учреждени-
ям установить нижеследующий порядок обратно-
го вывоза за границу советской валюты, ввози-
мой капитанами приходящих в советские порты
иностранных судов.і) При таможенном досмотре прибывающих
иностранных судов капитанам судов следуетоб'являть о действующем в СССР законе о без-
условном запрещении вывоза валюты СССР. В
случае, если у них окажется советская валюта,
которую они не собираются использовать в пре-
делах СССР, то она должна опечатываться та-
моженными властями до момента обратного от-
хода иностранного судна; вся остальная совва-
люта, оказавшаяся на борту, в момент отхода
должна задерживаться. Обмен привезенной из-за
границы валюты СССР на иностранную валютубанками Союза не производится.з) В случае необходимости капитаны судов
имеют право во время стоянки парохода допол-
нительно получать из денежных ящиков опеча-
танные в них советскпе денежные знаки. Для
этой цели они обращаются к таможенным орга-
нам, которые, после снятия ими с денеягных
ящиков печатей и выдачи капитанам необходи-
мых им дополнительно денежных знаков, вновь
опечатывают остающиеся суммы.з) По прибытии иностранных судов в порты,
таможенные органы предупреждают капитанов
их о том, что все оставленные ими при себе не-
опечатанные советские денежные знаки, в слу-
чае их неизрасходования, не будут выпущеныобратно и подлежат задержанию внутри страны.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Пом. Зав. Операт. Отд. Лобачев.
(Сов. Торг., прилож. 15/П —28 г. № 9, стр. 27).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 36 положения о государствен-
ных трудовых сберегательных кассах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:1. Изложить ст. 36 положения о государствен-ных трудовых сберегательных кассах, утвержден-ного. Центральным Исполнительным Комитетоми Советом Народных Комиссаров Союза СОР
27 ноября 1925 года («Собр. Зак. Союза ССР»
1627 г., К» 25, ст. 267) *). в следугощией редакция:
«36. Вкладчику предоставляется право указы-
вать сберегательной кассе в порядке, установлен-
ном Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР; лиц, которым вклад должен быть " выдан
в случае смерти вкладчика. Такими лицами могут
быть физические лица, независимо от того, явля-
ются ли они законными наследниками вкладчи-
ка, а также юридические лица».
2. Статья 36 положения о государственных
трудовых сберегательных кассах в редакции на-
стоящего постановления распространяется и на
сделанные вкладчиками со ■ времени открытия
государственных трудовых сберегательных касс
до издания настоящего постановления указания
сберегательным кассам о лицах, которым должен
быть выдан вклад в случае смерти вкладчика.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыкон.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/11—28 г. Л? 50).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сроке введения в действие на территории Са-
халинского, Камчатского и Николаевского окру-
гов Дальне-Восточного края положения о госу-
дарственном подоходном налоге.
В из'ятие из постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 14 декабря 1927 года
о введении в действие положения о государ-
ственном подоходном налоге в новой редакции
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. і) 2 )
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Ввести в действие положение о государствен-
ном подоходном налоге от 14 декабря 1927 года в
Сахалинском, Камчатском и Николаевском окру-
гах Дальне-Восточного края с 1 октября 1928 го-
да. Обложение рабочих, служащих и государ-
ственных пенсионеров по доходам их от зара-
ботной платы и пенсии месячными окладами
ввести в указанных округах с 1 января 1929 г.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внудикзе.
Москва, Кремль, 15 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/11—28 Г. Я» 47).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении акционерного общества «Сель-
хозснабжение» от нотариальных сборов за нота-
риальное удостоверение всех его сделок по по-
купке и продаже предметов оборудования и
снабжения сельского хозяйства и освобождении
этих сделок от регистрации, установленной для
внебиржевых сделок.
Совет Народных Комиссаров РОФСР поста-
новляет:
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 26.
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1.
  
Освободить акционерное общество «Сель-
хозснабжение» от нотариальных сборов за но-
тариальное удостоверение всех его сделок по
покупке и продаже предметов оборудования и
снабжения сельского хозяйства.
2. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РОФОР освободить указанные в ст. 1 на-
стоящего постановления сделки акционерного об-
щества «Сельхозснабжение» от регистрации, пред-
усмотренной постановлениями Совета Труда и
Обороны от 25 января и 6 августа 1927 года о ре-
гистрации внебиржевых сделок государственны-
ми предприятиями и учреждениями, кооператив-
ными организациями, предприятиями, обязанны-
ми публичной отчетностью, и арендаторами госу-
дарственных промышленных предприятий (Собр.
Зак. 1927 Г. № 7, СТ. 77 *) И № 47, ст. 484) 2 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
13 декабря 1927 года.
(О. У. 28/1 — 28 г. № 6, ст. 56).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЮ РСФСР ОТ 1/8 ФЕВРА-
ЛЯ 1928 г. № 82/27
об отмене циркуляров НКФ и НКЮ РСФСР 1925 г.
№ 1428 (по НКФ), № 184 (по НКЮ) и 1926 г.
№ 634 (по НКФ), № 84 (по НКЮ).
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
Краевым, Областным и Губернским
Судам.
Народные Комиссариаты Финансов и Юстиции
постановляют:
С изданием утвержденных 29/ІХ 1927 г.
СНК РСФСР правил по наблюдению за поступле-
нием сумм, взимаемых на основании решений,
определений и приговоров судов (О. У. 1927 г.,
№ 99, ст. 655) 3 ), считать утратившими силу сле-
дующие циркуляры:
1. Циркуляр НКФ и НКЮ РСФСР от 19/ІХ
1925 г..№ І428 (ПО НКЮ ОТ 19/ІХ 1925 Г. № 184)
«о сложении сумм, присужденных в доход респу-
блики, при несостоятельности должника» (Бюл-
летень НКФ РСФСР 1925 г. № 16, стр. 32— Еж.
Сов. Юстиции, 1925 г. № 36, стр. 1204) 4 ).
2. Циркуляр НКФ и НКЮ от 10/Ѵ 1926 г.
№ 634 (по НКЮ от 7/Ѵ 1926 г. № 84) «о рагра-
ничении действий судебных исполнителей и фин-
органов по взысканию денежных сумм в доход
казны» (Бюллет. НКФ РСФСР 1926 г. № 30/31—
47/48, стр. 15— Еж. Сов. Юстиции 1926 г. № 20,
Стр. 639) 6 ).
Наркомфин РСФСР Милютин.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Чл. Колл. НКЮ Осипович.
Налог. Упр: Шалимов, Протасьев.
(.Расп. НКФ РСФСР 11/11—28 г. Я» 6, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1928 г.
Ѣ 66
о порядке взимания пени по налоговым недоим-
кам за время существования ликвидационных
комиссий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
Наркомфин РСФСР сообщает, что пеня по
налоговым недоимкам с государственных, хо-
зяйственных и коммерческих предприятий за
время существования ликвидационных комис-
сий отмеченных предприятий может взыскивать-
ся лишь в том случае, когда все привилегирован-
ные претензии, т.-е. претензии по заработной
плате, социальному страхованию, залогам и на-
логам, удовлетворены. При этом наросшая пеня
взыскивается по соразмерности с другими- не-
привилегированными претензиями госпредприя-
тий и т. д.
Указанной практики надлежит держаться
впредь до* издания в законодательном порядке
общих правил ликвидации государственных и
кооперативных предприятий.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Гурьев.
(Расп. НКФ РСФСР 11 /II— 28 г. № 6, стр. 4).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1383.
3 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42—27 Г., Стр. 1731.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 34.
6 ) См. «Бюл. Ф.и X. 3.» № 23—26 г., стр. 993.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о перечне узаконений Союза ССР, утрачивающих
силу с введением в действие правил взимания
ренты с городских земель от 17 августа 1927 г.
На основании ст. 4 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 17 августа
1927 года о введении в действие правил взимания
ренты с городских земель (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 48, ст. 493) г ) Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить нижеследующий перечень уза-
конений Союза СОР, утративших силу с введе-
нием в действие правил взимания ренты с го-
родских земель от 17 августа 1927 года (Собр.
Зак. Союза СОР 1927 г. № 48, ст. 494):
а) ст. 5 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 24 апреля 1925 года об из'-
ятиях из общей системы налогового облажеиия
для Далне-Восточной области (Собр. Зак. Союза
СОР 1925 г. № 28, ст. 190);
б) положение о взимании ренты с городских
земель, утвержденное Центральным Исполнитель-
ным Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Союза ССР 30 апреля 1927 года (Собр. Зак. Со-
юза СОР 1927 Г. № 22, СТ. 245) 2 );
в) положение об оценочных комиссиях по
учету ренты с городских земель, утвержденное
Центральным Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров Союза СОР 30 апре-
ля 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 22,
ст. 246) 3 );
г) лит. «д» п. 1 ст. 16 положения о бюджетных
правах Союза ССР и союзных республик от
25 мая 1927 года (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г.
Я 27, ст. 286) 4 );
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1404.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр 683.
3 Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 686.
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д)
   
постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 24 июня 1927 года о разме-
рах ставок основной и дополнительной ренты
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 41, ст. 421) *);
е) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 14 июля 1927 года о дополнении
ст. 4 положения о взимании ренты с городских
земель (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 43,
ст. 438) 2 )';
Примечание. Постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 17 сентября
1926 г. о дополнении табели ставок основной
ренты с земель городских и предоставленных
транспорту (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 64, ст. 481) 3 ) считать утратившим силу
о введением в действие положения о взимании
ренты с городских земель от ' 30 апреля
1927 года.
2. Исключить слова «основной и дополни-
тельной»:
а) в ст. 18 Кодекса Законов о льготах и пре-
имуществах для военнослужащих Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского
Красного Флота Союза ССР и их семей от
29 октября 1924 года (Собр. Зак. Союза СОР
1924 г. № 21, ст. 198);
б) в ст. 3 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 7 мая 1926 года о налоговых
льготах для курортов общегосударственного зна-
чения (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 34,
ее. 235) 4 );
в) в ст. 2 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 14 января 1927 г. о нало-
говых льготах государственным учреждениям и
предприятиям, организациям и лицам, возводя-
щим жилые строения (Собр. Зак. Союза ССР
1927' г. № 5, ст. 46) 5 );
г) в ст. 4 положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге от 2 апреля 1927 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 17. ст. 189 е );
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, з января 1928 г.
(О, 3. О. 25/1—28 г. № 4, ст. 36).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об основаниях распределения городских посе-
лений по классам для взимания ренты и о выс-
ших предельных ставках ренты с городских
земель.
На основании ст. 5 правил взимания ренты
с городских земель от 17 августа 1927 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 48, ст. 494) 7 )
Советов Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Установить следующие основания распре-
деления городских поселений по классам для
взимания ренты с городских земель:
а) городские поселения разделяются на десять
классов в зависимости от их административного
значения, численности, социального состава и
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 991.
'") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л'» 33—27 г., стр. 1307.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1635.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 888.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., сто. 203.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 483.
7 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 35—27 г., стр. 1404.
основных занятий населения, развития торговли
и промышленности, положения в отношении пу-
тей сообщения и других экономических условий,
влияющих на рентабельность городских земель;
б) к X классу городских поселений относится
только Москва, к IX классу —Ленинград и другие
наиболее крупные административно - торговые
центры с населением свыше 200 тысяч жителей,
находящиеся в особо благоприятных условиях
в отношении путей сообщения (крупные порто-
вые города, крупные узловые станции железных
дорог и т. п.);
в) остальные городские поселения, кроме
указанных в пунке «б», относятся: к I классу— с
населением до 5 тысяч, ко II классу —от 5 до
10 тысяч, к III классу —от 10 до 20 тысяч,
к IV классу — от 20 до 30 тысяч, к V классу —от
30 до 50 тысяч, к VI классу —от 50 до 100 тысяч,
к VII классу —от 100 до 200 тысяч и к VIII клас-
су —свыше 200 тысяч жителей, при' чем в зави-
симости от наличия тех или иных признаков,
обуславливающих большую или меньшую рента-
бельность городских земель (п. «а»), упомянутые
в настоящем пункте городские поселения могут
быть переводимы в высший или низший класс,
но не более, чем на два класса вверх и, во всяком
случае, не выше VIII класса.
2. Установить следующие высшие передель-
ные ставки ренты за квадратный метр (в копей-
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При меч ание. Принадлежащие торго-
вым предприятиям закрытые складочные по-
. мещения .до усмотрению подлежащих местных
советов .приравниваются либо. к,, торговым
помещениям, либо к открытый складам това-
ров, принадлежащим торговым предприятиям.
3.
  
Для государственных учреждений, госу-
дарственных торговых предприятий и коопера-
тивных организаций ставки ренты понижаются не
менее, чем на 25% против ставок, установленных
подлежащим местным советом для аналогичных
земель, занятых частными лицами.
4. Ставки ренты для участков поверхности,
предоставленных в пользование государственным
горными и горнозаводским предприятиям для
эксплоатации недр за исключением участков,
занятых строениями к поверхностными сооруже-
ниями с обслуживающими их дворами, устана-
вливаются с таким расчетом, чтобы они не пре-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 18 января
1923 года о коммунальных банках.
В целях согласования с положением об акци-
онерных обществах от 17 авг. 1927 г. («Ообр. Зак.»
1927 г., № 49, ст. 500) *) постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 ян-
варя 1923 года о коммунальных банках («Собр.
Узак.» 1923 г., № 4, ст. 82) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Изложить ст. 1 названного постановления
о коммунальных банках в следующей редакции:
«1. Предоставить центральным исполнитель-
ным комитетам автономных республик, областным
исполнительным комитетам автономных областей,
губернским и окружным исполнительным коми-
тетам, а также городским советам главных горо-
дов автономных республик и областей, обла-
стных, окружных и губернских городов учреж-
дать, с соблюдением действующего законодатель-
ства об акционерных обществах и с надлежащего
разрешения, коммунальные банки в виде государ-
ственных и смешанных акционерных обществ на
основаниях, указанных в нижеследующих стать-
ях настоящего постановления».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении списка общесоюзных предприятий,
подведомственных Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Дополнить лит. «3» раздела I утвержденно-
го Центральным Исполнительным Комитетом л
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1005.
вышали 20% высших предельных ставок, уста-
новленных для государственных . промышленных
предприятий. .
5. К земельным участкам, занятым принадле-
жащими государственным» и кооперативным
предприятиям складами нефтепродуктов, лесных
и других огнеопасных строительных материалов
применяются ставки, установленные для госу-
дарственных промышленных предприятий.
Примечание. Земли, находящиеся под
помещениями контор, в которых производятся
торговые операции, облагаются на общих ос-
нованиях по ставкам, установленным для зе-
мель торговых предприятий.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цгоруиа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов
Москва, Кремль. 2 января 1928 г.
(С. 3. 25/1—28 Г. № 4, СТ. 35).
2. Ст. 5 названного постановления и приме-
чание к ней отменить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. . Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/11 — 28 г. № 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении правил льготного кредитования ме-
роприятий по расселению.
Экономический Совет РОФОР постано-
вляет:
Дополнить пункт 5-й правил льготного креди-
тования мероприятий по расселению, утвер-
жденных постановлением Экономического Сове-
щания РСФСР от 30 июня 1927 года (Собр. Узак.
1927 г., № 70, ст. 475) 1 ), следующим примеча-
нием:
«В отдельных случаях для наиболее нуждаю-
щихся расселенцев размер ссуды на один двор
может быть увеличен с согласия уездных (окруж-
ных) земельных -органов до 300 рублей».
Зам. Председателя ЭКОСО РОФОР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 января 1928 г.
(Эк. Ж. 23/П—28 г. № 46).
Советом Народных Комиссаров Союза ССР 6 июля
1927 г. списка общесоюзных предприятий, под-
ведомственных Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 43, ст. 427) 2 ) пунктом 6 следующего содер-
жания -
«6) Государственный Трест по производству
и сбыту предметов лабораторного снабжения
«Гослаборснабжение».
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1228.
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2. Дополнить лит. «Л» раздела I того же
списка пунктом 3 следущего содержания:
«з) Государственная контора по проектиро-
ванию и строительству стекольной и фарфоровой
промышленности «Стеклострой».
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пах'омов.
Москва, Кремль, 7 января 1928 г.
(О. 3. С. 26/1—28 г. № 5, ст. 46).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении положения о строительном
комитете РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующее положение о
строительном комитете РСФСР:




Строительный комитет РОФОР учреждается
при Экономическом Совете РСФСР в целях об-
щего регулирования и рационализации строи-
тельного дела на территории РОФОР.
2.
 
На строительный комитет РСФСР возла-
гается: а) разработка и внесение на утверждение
Экономического Совета РОФОР законопроектов по
общему техническо-экономическому регулирова-
нию и контролю за строительством на территории
РСФОР, а также законопроектов, вытекающих из
директив Совета Труда и Обороны по регулиро-
ванию строительства, соответственно постановле-
нию Совета Народных Комиссаров Союза СОР
от 22 марта 1927 года о комиссии по строитель-
ству при Совете Труда и Обороны («Ообр. Зак.»
1627 г., № 18, ст. 201) '); б) дача заключений по
проектам, вносимым в республиканские и союз-
ные законодательные органы по указанным во-
просам; в) общее направление и учет деятель-
ности органов технического строительного кон-
троля на территории РСФСР; г) установление
рекомендуемых типов жилищ по представлению
ведомств и организаций; д) установление общих
правил проектирования, калькуляции, организа-
ции строительных работ, их производства и от-
четности; е) внесение на утверждение Экономи-
ческого Совета республиканских строительно-
технических стандартов и дача заключений по
общесоюзным стандартам; ж) разработка вопро-
сов тарифной политики на перевозку строитель-
ных материалов и общих вопросов транспорти-
рования последних; з) выполнение специальных
поручений Экономического Совета РСФСР.
3.
 
Программа и план работ строительного
комитета РСФСР, порядок рассмотрения, прохо-
ждения и разрешения дел и взаимоотношения
его с отдельными ведомствами устанавливаются
Экономическим Советом РСФСР по представлению
строительного комитета.
4. Законодательные предположения по строи-
тельству вносятся ведомствами и плановыми ор-
ганами РСФОР на утверждение правительства
РОФОР, с обязательным заключением строитель-
ного комитета.
5. Строительный комитет РСФСР состоит из
председателя, двух его заместителей и членов
*) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 564.
в количестве, определяемом Экономическим Сове-
том РСФСР.
6. Строительному комитету РСФСР присваи-
вается печать установленного образца.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 17 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/11—28 г. № 42).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 364
Во изменение и в дополнение приказа по
ВОНХ ОСОР от 4 октября 1927 г. за № . із *),
приказываю пункты 5 и 7 типовой доверенно-
сти 2 ), выдаваемой от имени правления треста
директорам входящих в состав треста производ-
ственных предприятий, редактировать следую-
щим образом:
«5) Выдавать векселя, но с тем, чтобы общая
сумма задолженности по выданным векселям не
превышала в каждый момент ..... руб.».
«7) Получать ссуды под продукцию пред-
приятия, но с тем. чтобы общая сумма задолжен-
ности по этим ссудам не превышала в каждый
данный момент ..... руб.».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ Татарийский.
(Торг. Пр. Г. 11/11—28 г. № 36).
Доверенность
(опубл. при прик. ВОНХ СССР от 4 октября
1927 г. № 13).
Правление (управляющий) ........
(указать наименование треста) настоящей дове-
ренностью уполномачивает директора (заведую-
щего или администратора) входящего в состав
треста производственного предприятия (указать
наименование и местонахождение предприятия),
гр. . ...........(имя, отчество,
фамилия), совершать от имени треста нижесле-
дующие действия:
1) Нанимать и увольнять рабочих и служащих,
в том числе своих непосредственных помощни-
ков и главного бухгалтера производственного
предприятия, с утверждением назначения и
увольнения последнего правлением (управляю-
щим) треста.
2) Арендовать необходимые для нужд про-
изводственного предприятия строения, помеще-
ния, склады на срок не свыше .......
лет (года).
3) Производить операции по снабжению про-
изводственного предприятия и по сбыту его про-
дукции, но с тем, чтобы каждая отдельная
сделка, совершенная за наличный расчет, не пре-
вышала по снабжению . ...... рублей,
по сбыту ........рублей, а предоста-
вленный кредит в каждом отдельном случае не
превышал .........рублей.
4) Отчуждать сооружения, строения и обору-
дования; пришедшие в ветхость или негодность.
5) Выдавать векселя, но с тем, чтобы общая
сумма векселей, выданных в течение операцион-
ного года, не превысила ...... . рублей.
6) Учитывать в кредитных учреждениях по-
купательские векселя.
7) Получать ссуды под продукцию предприя-
тия, но с тем, чтобы общая сумма ссуд, получен-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1712.
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Открывать на имя треста по производствен-
ному предприятию и закрывать в Госбанке и в
других кредитных учреждениях текущие счета,
простые и условные и подписывать чеки.
9)
 
Получать от всех' учреждений, мест и лиц
следуемые производственному предприятию
деньги, имущество и документы и выдавать о
том расписки.
Ю) Страховать имущество производственного
предприятия.
И) Совершать всякого рода еде яки, акты и
договоры, в том числе договоры найма (за исклю-
чением коллективных), а также договоры аренды,
купли —продажи и перевозки; назначать и про-
изводить торги на сдачу подрядов и поставок и
совершать договоры подряда и поставки.
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о поручении Совету Народных Комиссаров Союза
ССР утвердить положение о товарных и фондо-
вых биржах и фондовых отделах при товарных
биржах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют.
1. Поручить Совету Народных Комиссаров
Союза ССР утвердить в новой редакции положе-
ние о товарных и фондовых биржах и фондовых
отделах при товарных биржах.
2. Отменить со дня утверждения Советом На-
родных Комиссаров Союза СОР упомянутого в
статье 1 положения: а) утвержденное Централь-
ным Исполнительным Комитетом и Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР 2 октября 1925 г.
положение о товарных и фондовых биржах и
фондовых отделах при товарных биржах и по-
становление Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от того же числа о введении в действие
указанного положения («Собр. Зак. Союза СОР»
1925 г., № 69, ст.ст. 510 И'511) 1 ); б) постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
19 марта 1926 г. об изменении п. «к» ст. 9 и п.
«б» ст. 17 положения о товарных и фондовых бир-
жах и фондовых отделах при товарных биржах
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г., № 19, ст. 120) 2 );
в) ст.ст. 1 и 2 постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 6 апреля 1927 года об из-
менении некоторых узаконений в связи с введе-
нием в действие положения о государственном
промысловом налоге от 24 сентября 1926 года
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 18, ст. 196) 3 );
г) постановление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —25 г., стр. 21.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 615.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —27 г., стр. 719.
12) Представительствовать от имени правле-
ния (управления) треста во всех местных госу-
дарственных, профессиональных и обществен-
ных учреждениях и организациях по делам про-
изводственного предприятия.
13) Вести все дела производственного пред-
приятия во всех без исключения судебных учре-
ждениях со всеми правами, предоставленными за-
коном стороне в процессе, с правом кончать дело
миром.
14) Настоящие полномочия в отдельных ча-
стях передоверять другим лицам.
Доверенность эта выдана директору (заведую-
щему или администратору) .........
(указать наименование производственного пред-
приятия) гр. . ..........(указать
имя, отчество и фамилию), нижеследующую под-
пись коего правление (управляющий) треста сим
удостоверяет.
(Пр. ВСНХ № 1—27/28 г., стр. 12).
О В Л Я
ССР от 21 января 1927 года о реорганизации то-
варных бирж («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.,
№ 6, ст. 56) 1 ); д) постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 августа 1927 года о
включении Днепропетровской товарной биржи в
перечень действующих товарных бирж («Собр.
Зак. Союза СОР» 1927 г., № 48, ст. 491) 2 ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 28 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/П — 28 г. № 45).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о пополнении состава Комитета по холодильному
делу при Народном Комиссариате Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст.ст. 4 и 5 положения о Комитете
по холодильному делу при Народном Комиссариа-
те Внешней и "Внутренней Торговли Союза ССР
от 20 июля 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 55, ст. 412 3 ) и 1927 г. № 45, ст. 463 4 ) в сле-
дующей редакции:
«4. В состав Комитета по холодильному делу
входит по одному представителю от следующих
учреждений и организаций: Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР, Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР, Народного Комиссариата Путей Со-
общения, Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам, потребительской кооперации,
сельскохозяйственной кооперации, народных ко-
миссариатов земледелия союзных республик и со-
ветских социалистических республик Грузин.
Армении и Азербайджана и акционерного обще-
ства по постройке и эксплоатации холодильни-
ков экспортного значения «Хладоэкспорт».
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 7 — 27 г., стр. 215.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1564.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —25 г., стр. 23.







                         




ся право приглашать на все заседания с пра-
вом совещательного голоса представителей .
заинтересованных ведомств и организаций, не '
входящих в состав Комитета, а также сведу-
щих лиц.
5. Члены Комитета и их заместители назнача-
ются руководителями делегирующих их учрежде-
ний и организаций, при чем члены —представи-
тели потребительской кооперации, сельскохозяй-
ственной кооперации и народных комиссариатов
земледелия и их заместители назначаются по
соглашению республиканских центров соответ-
ствующей кооперации или народных комиссариа-
тов земледелия союзных республик и советских
социалистических республик Грузии, Армении и
Азербайджана. Кандидатуры членов Комитета и .
их заместителей должны быть согласованы с На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР.
Председатель Комитета и два его заместителя
назначаются Народным Комиссаром Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР из числа чле-
нов Комитета».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО А. Кактынь.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 26/1—28 г. № 5, ст. 48).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о государственных аптечных учреждениях, за-
нимающихся производством и торговлей меди-
каментами и медицинским имуществом и дейст-
вующих на началах хозяйственного расчета.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 19 января 1927 года о
порядке организации и утверждения уставов
государственных предприятий, производящих
торговлю медицинским имуществом и аптечными
товарами (Собр. Указ. 1927 г. № 13, ст. 96) *)',
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Организация государственных предприятий,
занимающихся производством и торговлей меди-
каментами и медицинским имуществом (аптеко-
управлений), производится на основании после-
дующих статей настоящего постановления, а
также, в случаях, когда настоящим постановле-
нием не установлено иное, —в порядке положс-
ния о государственных промышленных трестах,
.утвержденного Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Союза ССР 29 июня 1927 года (Собр. Зак. 1927 г
№ 39, ст. 392) 2 ).
Примечание. Организация названных
предприятий, уставный капитал которых со-
ставляет менее ста тысяч рублей, определяется
имеющим быть изданным особым законом о
низовой промышленности.
2. Предприятия, названные в ст. 1 настоящего
постановления, могут быть предприятиями рес-




Все функции, присвоенные в отношении
трестов по положению о государственных про-
мышленных трестах от 29 июня 1927 года Высше-
му , Совету Народного Хозяйства и местным
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г.. стр. 357.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
органам управления промышленностью, присваи-
ваются в отношении аптекоуправлений Народ-
ному Комиссариату Здравоохранения РСФСР,
народным комиссариатам здравоохранения авто-
номных республик и соответствующим местным
отделам здравоохранения, по прпнадлежности.
4. Ежегодно при утверждении в установлен-
ном особым законом порядке годового отчета и
баланса треста определяется размер прибыли и
убытка его за прошлый операционный год. В
случае наличия на балансе треста убытка прош-
лых лет, часть прибыли обращается на погаше-
ние означенного убытка. Оставшаяся после этого
часть прибыли подлежит распределению в сле-
дующем порядке: десять проц. —в фонд улучше-
ния быта рабочих и служащих, двадцать проц.
— в резервный капитал, пока последний не
достигнет половины уставного капитала, осталь-
ная часть прибыли подлежит обращению в со-
ответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 11 сентября 1925 года о
порядке направления прибыли государстенных
аптек и аптечных предприятий (Собр. Указ.
1925 г. № 69, ст. 545) *) в специальные средства
Народного Комиссариата Здравоохранения или
отдела здравоохранения на улучшение и рас-
ширение лекарственной помощи в сельских ме-
стностях.
Зам. Председателя СНК РСФСР А Смирнов.
Управделами СНК РСФОР В. Смольянинов.
28 декабря 1928 года.
(С. У. 26/1—28 г. № 5, СТ. 48).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 18 ЯНВАРЯ
1928 г. № 504
о публикации в местных печатных органах о ре-
гистрации рыночных старост.
Нарком торгам Автономных Респуб-
лик и пр. Торготделам РСФСР.
В Наркомторг РСФОР поступают запросы
местных торготделов по вопросу о том, является
ли обязательной публикация в местных печат-
ных органах о регистрации рыночных старост.
Поскольку не усматривается особой надобно-
сти в установлении обязательной публикации о
регистрации рыночных старост, Наркомторг
РСФСР, по согласованию с Наркомвнуделом и
Наркомюстом РСФСР, настоящим раз'ясняет, что
вышеупомянутая публикация не обязательна.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 15/П —28 г. № 9, стр. 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКТОРГА СССР
ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г., ПРОТ. № '4 а,
о запрещении кустарно-кооперативной, местной и
синдицированной государственной махорочной
промышленности покупки махорсырья у частных
заготовителей.
В виду определившегося из доклада Нарком-
торгов УССР и РСФСР усиления деятельности ча-
стных заготовителей на махорочно-сырьевом рын-
ке, предложить наркомторгам союзных республик
воспретить кустарно-кооперативной, местной и
синдицированной государственной махорочной
промышленности покупку готовых партий махор-
сырья у частных лиц, за исключением техгслучаев.
когда партии махорсырья предлагаются частными
махорочными фабриками при их ликвидации.
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Предложить Наркомторгам УССР и РСФСР за-
готовленное ранее через частных лиц кустарно-
кооперативной и местной промышленностью ма-
хорсырье зачесть последним в счет установленно-
го плана, утвержденного Коллегией Наркомторга
СССР.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр; Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/П — 28 г. № 9, стр. 9).
Опубликованы:
При постановлении НКТорга СССР от 4 фе-
враля 1928 г. цены на освободившие-
ся из-под хлебопродуктов мешки,
возвращаемые в обязательном порядке основным
государственным и кооперативным хлебозагото-
вителям государственными и кооперативными
организациями. Настоящее постановление вво-
дится в действие со дня его опубликования. (Сов.
Торг., приЛОЖ. 15/П —28 Г. № 9, СТр. 5).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 4 февраля
1 928 т. об установлении максим ал ь-
н о-п редельных отпускных цен на
х л о и ч а т о-б у м а ж н у ю вату частной
промышленности (Эк. Ж. 21/П —28 г.
№ 44).
— Постановление НКТорга СССР от 4 февраля
1928 г. об изменении постановления от 8/ІѴ—27 г.
об утверждении и введении в действие снижен-
ных оптовых цен на камвольные, тонко-
суконные и г р у б о-ш е р с т я н ы е и з д е-
л и я синдицированной промышленности (Сов.
Торг., прилож. 15/П —28 г. № 9, стр. з).
—
  
При постановлении НКТорга СССР от
4 февраля 1928 г. о п т о вы е цены и а н о в ы е
с'о-р та х л о п ч а т о-б у м а ж н ы х изделий,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах к расширению яровых посевов в 1928 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п о с т а н о в л я е т:
1. Обратить внимание советов народных ко-
миссаров союзных республик на особую важ-
ность добиться в предстоящую весеннюю по-
севную кампанию 1928 года:
а) покрытия расширением яровых посевов
пшеницы, ячменя и овса недосева озимых,
имевшего место в ряде районов вследствие кли-
матических особенностей осени прошлого года;
б) расширения яровых посевов пшеницы,
ячменя и овса в районах товарного производ-
ства хлебов, в особенности в Поволжье и на
Северном Кавказе.
2. Признать, что проведение мероприятий,
обеспечивающих возмояшоеть осуществления
указанного в ст. 1 расширения посевов, тре-
бует своевременной и энергичной мобилизации
всех сил государственных учреждений и пред-
приятий, общественных организаций и печати
в целях наиболее полного использования имею-
щихся ресурсов, как-то: семян, рабочего скота
и т. п.
3. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик возложить на советы
народных комиссаров автономных республик, а
также краевые, губернские и окружные испол-
пзданные в дополнение к основным ценам, вве-
денным в действие с 15 июля 1927 г. Установлен-
ные цены вводятся в действие со дня выпуска
новых сортов товара отдельными трестами на.
рынок (Эк. Ж. 21/11—28 г. № 44).
— Постановление НКТорга СССР от 7 февраля
1928 г. об установлении с 1 января 1928 г. макси-
мально-предельной отпускной цены для гос-
промышленности на кальци й-к а р б и д.
Установленная цена распространяется на все
ранее заключенные договоры, в части продукции,
не отгруженной до 1 января 1928 г. (Сов. Торг.,
прилож. 15/П —28 г. № 9, стр. 9).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
14/16 ЯНВАРЯ 1928 г. № 9/опер.
об отметках на таможенных квитанциях относи-
тельно запрещения продажи льготно-пропускае-
_ мых товаров.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможням во всех случаях выпуска товаров, про-
пускаемых на льготном основании (беспошлинно
или с пониженной пошлиной), при условии ис-
пользования их лишь для нужд данного учре-
ждения или предприятия, делать обязательно от-
метку на таможенных квитанциях, путем наложе-
ния соответствующего штампа, о запрещении про-
дажи этих товаров («товары по настоящей квитан-
ции продаже не, подлежат»).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
За Зав. Онерат. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож: 15/П — 28 г. № 9, стр. 27).
нительные комитеты ответственность за свое-
временное проведение постановлений правитель-
ства Союза ССР, направленных на обеспечение
' весенней кампанин 1928 года.
4. Финансирование мероприятий по прове-
дению весенней посевной кампании 1928 года
производить в пределах соответствующих бюд-
жетных ассигнований и кредитного плана сис-
темы сельскохозяйственного кредита.
5
      
Предложить советам народных комиссаров
союзных республик распределение утвержден-
ных Советом Народных Комиссаров Союза ССР
17 февраля 1928 года сумм кредитного плана
, системы сельскохозяйственного кредита произ-
водить в соответствии с намеченными Советом
і Народных Комиссаров Союза ССР и Советом
Труда и Обороны мероприятиями по проведе-
нию весенней посевной кампании 1928 года и
[ обеспечить в течение второго и в начале третье-
го кварталов текущего года преимущественный




5. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР' и советам народных комисса-
і ров союзных республик обеспечить в первом
полугодии выдачу не мепее 55 проц. средств,
отпускаемых в настоящем году по единому шоу-
і дарственному бюджету для производственного
і финансирования сельского хозяйства, в целях
полного финансирования мероприятий, связан-
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пых с предстоящей весенней посевной кампа-
нией.
0. Предложить Высшему Совету Народного








к бесперебойной и своевременной (в се-
зон потребления) сдаче продукции заводов сель-
скохозяйственного машиностроения организа-
циям, ведающим снабжением сельскохозяйствен-
ными машинами.
Предложить комитету по регулированию снаб-
жения сельскохозяйственными машинами при
Народном Комиссариате Внешней л Внутренней
Торговли Союза ССР наблюсти за своевремен-
ной сдачей продукции сельскохозяйственного
машиностроения и за своевременной доставкой
сельскохозяйственных машин в районы потре-
бления машиноснабжающпми организациями и
принять меры к полному и своевременному
использованию кредитов, предусмотренных пла-
ном сельскохозяйственного машиноснабжения на
1927/28 год.
7. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик:
а) поручить народным комиссариатам землет
делия этих республик и республиканским цен-
трам сельскохозяйственной кооперации обеспе-
чить полное использование маломощными и се-
редняцкими слоями крестьянства имеющихся на
прокатных пунктах кооперации и земельных
органов, а также в совхозах и колхозах сель-
скохозяйственных машин и орудий;
б) поручить всем государственным и коопе-
ративным организациям (земельным органам,
местным советам народного хозяйства, совхозам,
колхозам, коммунхозам, кооперативам и т. п.),
имеющим мастерские по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и орудий, принять решитель-
ные меры к полному обеспечению населения,
совхозов и колхозов ремонтом сельскохозяй-
ственных машин и орудий, к организации в
подлежащих случаях передвижных мастерских
по ремонту сельскохозяйственных машин л ору-
дий и к обеспечению мастерских по ремонту
сельскохозяйственных машин и орудий необхо-
димым количеством угля, металла и запасных
частей, не останавливаясь в отдельных районах
перед устройством месячников, двухнедельни-
ков и т. п.
Ремонт сельскохозяйственных машин и ору-
дий маломощного крестьянского населения дол-
жен быть обеспечен путем отпуска необходи-
мых средств по системе сельскохозяйственного
кредита и освобождения бедняцких хозяйств в
отдельных случаях от платы за ремонт.
Для покрытия расходов по организации ре-
монта сельскохозяйственных машин и орудий в
предстоящую посевную кампанию во втором
квартале 1927/28 года должно быть отпущено
не менее 70 проц. средств, предназначенных
для этой цели вышеназванным планом системы
сельскохозяйственного кредита.
8. Предложить комитету по регулированию
снабжения сельскохозяйственными машинами
при Народном Комиссариате Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР принять решитель-
ные меры к ускорению завоза в районы техни-
ческих культур, минерального удобрения, как
импортного, так и внутреннего производства, а




Предлояшть советам народных комисса-
ров союзных республик поручить народным ко-
миссариатам земледелия этих республик и рес-
публиканским центрам сельскохозяйственной ко-
операции провести широкую кампанию но мас-





Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
ускорить завоз заказанных- за границей сорти-
ровочных и зерноочистительных сельскохозяй-
ственных машин.
П. Признать необходимым в целях обеспе-
чения расширения посевов бедняцкими группа-
ми крестьянства Саратовской, Самарской, Ста-
линградской и Оренбургской губерний, а также
Донского н Ставропольского округов произвести
контрактацию в этих губерниях и округах 600
тыс. гектаров ярового клина. Для проведения
этой контрактации признать необходимым пре-
доставление Народному Комиссариату Земледе-
лия РСФСР дополнительного кредита в размере
7.200.000 руб., ИЗ КОТОРЫХ 3.000.000 руб. ДОЛЖНО
быть отпущено за счет средств, предусмотрен-
ных упомянутым (ст. 4) планом системы сель-
скохозяйственного кредита на кредитование
снабжения сортовыми и 'улучшенными семена-
ми, а остальная сумма должна быть отпущена
за счет всех других предусмотренных назван-
ным планом Кредитов путем пропорционально-
го их уменьшения.
12. Размер кредита при контрактации, соглас-
но ст. 11-й. установить в сумме 12 рублей на
гектар, в том числе 7 руб. —на семена и 5 руб. —
на обработку земли.
13. При пропзводстве контрактации в по-
рядке ст. 11-й предусматривать сдачу урожая
стоимостью не менее 150 проц. суммы, предоста-
вленной в кредит, с оценкой сдаваемого по су-
ществующим в момент сдачи в соответствующем
районе заготовительным ценам.
14. Принять к сведению, что Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР для предстоящего весеннего посева
бронируется на местах и завозится из других
районов., в качестве посевного материала.
12.200.000 пудов семенного зерна, в том числе
НО РСФСР— 9.000.000 пуд., ПО УССР— 2.700.000
пудов и по БССР —500.000 пудов, в том числе
ЮО.ООО пудов из заготовленного на территории
БССР и 400.000 пудов из заготовленного на
территориях других союзных республик.
15. Обязать Народный Комиссариат Внешней
н Внутренней Торговли Союза ССР при выде-
лении семян на предстоящую весеннюю кампа-
нию принять все меры к отбору из имеющихся
ресурсов наиболее улучшенных семян.
16. Обязать советы народных комиссаров
союзных республик полностью использовать все
ресурсы сортовых и улучшенных семян в пред-
стоящую весеннюю посевную кампанию и при-
нять меры к тому, чтобы местными исполкома-
ми были возможно более полно использованы
местные семенные фонды.
17. Предложить Совету Народных Комиссаров
РСФСР обязать исполнительные комитеты губер-
ний и округов, в которых намечается контракта-
ция (ст. іі), в максимальной степени мобилизо-
вать внутренние ресурсы семейного зерна и при-
нять меры к своевременной переброске его в
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18. Предлояшть Экономическому Совету Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики обязать губернские исполкомы
Поволжья и окружные исполкомы Северного
Кавказа п Сибири принять все меры к организа-
ции в процессе проведения предстоящей посев-
ной кампании в районах экстенсивного товарного
хлебного хозяйства новых коллективно-производ-
ственных об'сдинений крестьянства, в особенно-
сти для поднятия новых площадей для засева
хлебными культурами.
19. Признать необходимым, чтобы при прове-
дении весенней посевной кампании 1928 г. особое
внимание было обращено на полное п своевре-
менное обслуживание коллективных хозяйств се-
менами, машинами и удобрениями путем доведе-
ния до коллективных хозяйств до начала весен-
ней посевной камлании не менее 55 проц.
всех ассигнований, назначенных им на соответ-
ствующие цели по упомянутому (ст. 4) кредит-
ному плану и единому государственному бюджету.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва. Кремль. 21 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/11—28 г. N5 48).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о семенных и селекционных хозяйствах, эксплоа-
тируемых Главным Хлопковым Комитетом
и Закавказским Хлопковым Комитетом.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Признать необходимым оставить в ведении
Главного Хлопкового Комитета и Закавказского
Хлопкового Комитета находящиеся в их распо-
ряжении семенные и селекционные хозяйства.
2. Планы организации и развития указанных
в ст. 1 семенных и селекционных хозяйств дол-
жны быть согласованы Главным Хлопковым
Комитетом н Закавказским Хлопковым Комите-
том с общими планами народных комиссариатов
земледелия по организации и развитию совет-
ских хозяйств,
3. Изложить ст. 2 раздела I постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
10 марта 1927 года о советских хозяйствах (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 15, ст. 162) 1 ) в сле-
дующей редакции:
«2. Включить в трестированную сеть произ-
водственные советские хозяйства (приписные),
которые находятся в непосредственном ведении
народных комиссариатов земледелия, а также в
ведении других государственных учреждений и
промышленных предприятий (кроме советских
хозяйств, опытных учреждений, советских хо-
зяйств Сахаротреста, а также эксплоатпруемых
Главным Хлопковым Комитетом и Закавказским
Хлопковым Комитетом семенных и селекционных
хозяйств), с тем, чтобы такое включение строго
согласовалось с производственно-финансовыми и
организационными планами и возможностями
сельскохозяйственных трестов. Советские хозяй-
ства должны передаваться со всем пх имущест-
вом и предоставленными им госудаственными
кредитами».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзс.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 26/1 — 28 г. № 5. ст. 41).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» к 13—27 г..'стр. 449.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об организации мероприятий и работ по борьбе
с оползнями на южном берегу Крыма.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 26 июня
1924 года об образовании при Центральном Ис-
полнительном Комитете Автономной Крымской
Советской Социалистической Республики комис-
сии по борьбе с оползнями («О. У.» 1924 г., № 57.
ст. 566) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. В целях междуведомственного согласования
необходимых мероприятий по борьбе с оползня-
ми на территории южного берега Автономно іі
Крымской Советской Социалистической Респуб-
лики учредить при Народном Комиссариате Зе-
мледелия РСФСР постоянное меягдуведомствеп-
ное совещание для общего направления работ,
контроля, установления потребных сумм н источ-
ников финансирования указанных мероприятии.
2. Для непосредственного осуществления
утверяаденных в установленном порядке планов
работ по борьбе с оползнями, а также для об-
следования последних при центральном исполни-
тельном комитете Автономной Крымской Совет-
ской Социалистической Республики учреждается
управление по борьбе с оползнями.
Производимые всеми ведомствами работы по
борьбе с оползнями в Крыму обязательно согла-
совываются с упомянутым управлением.
3. Работы по борьбе с оползнями производят-
ся за счет кредитов, предусмотренных по сме-
там ведомств Союза ССР. ассигнований по госу-
дарственному бюджету РСФСР, ассигнований по
местному бюджету Автономной Крымской Совет-
ской Социалистической Республики, а также за
счет средств, отпускаемых на эту цель заинтере-
сованными учреждениями и хозяйственными
органами, и средств отдельных землепользова-
нии или их об'единений.
4. Все кредиты, открываемые по бюджету
РСФСР, как на оперативные расходы, так и на
расходы, связанные с работой мсяоуведомствен-
ного совещания, проводятся по особому пара-
графу сметы Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР н утверждаются ■ в установленном
законом порядке.
5. Оредства,_ отпускаемые по бюджету РСФСР
(согласно ст.ст. з и 4), а также могущие посту-
пить специальные ассигнования на операционные
расходы,- согласно одобренных междуведомствен-
ным совещанием и утвержденных в установлен-
ном порядке планов, переводятся Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР в распоряжение
центрального исполнительного комитета Авто-
номной Крымской Советской Социалистической
Республики.
6. Непосредственно ответственным распоряди-
телем кредитов на месте производства работ в
пределах одобренных смет и планов является
начальник управления по борьбе с оползнями
при центральном исполнительном комитете Авто-
номной Крымской Советской Социалистической
Республики.
7. На меяедуведомственное совещание при На-
родном Комиссариате Земледелия РСФСР возла-
гаются: а) рассмотрение и одобрение планов и
программ исследований и изысканий, проектов
капитальных мероприятий, технических проектов
п смет на капитальные работы по борбе с ополз-
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вых районов и проектов установления границ
оползневых районов и зон охраны; в) согласова-
вание мероприятий по борьбе с оползнями с дру-
гими водохозяйственными мероприятиями (кап-
таж источников, отвод поверхностных и сточных
вод, ирригационные, водопроводные и канализа-
ционные сооружения), а также с порядком земле-
пользования и водопользования в пределах
оползневых районов и охранных зон; г) рассмо-
трение и согласование финансовых планов и
смет по всем источникам финансирования; д) об-
щий контроль за осуществлением мероприятий
по борьбе с оползнями; е) рассмотрение отчетов
по выполнению плана работ по борьбе с ополз-
нями; ж) разработка, согласование и проведение
в установленном порядке через высшие прави-
тельственные органы узаконений, касающихся
мероприятий по борьбе с оползнями.
8. В состав междуведомственного совещания
входят: председатель, назначаемый Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР, и в качестве
постоянных членов — по одному представителю
от Народного Комиссариата Земледелия РСФСР,
от Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР,
Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР,
Народного Комиссариата Труда РСФСР, Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения РСФСР, На-
родного Комиссариата Финансов РСФСР и
Автономной Крымской Советской Социалистиче-
ской Республики.
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР. (по линии горного надзора), Народному Ко-
миссариату Путей Сообщения и Народному Ко-
миссариату Финансов Союза ССР предоставляет-
ся делегировать с решающим голосом своих
представителей в состав меясдуведомственного со-
вещания.
Председателем в случае необходимости пригла-
шаются с правом совещательного голоса сведу-
щие лица.
Постановления совещания, принятые простым
большинством голосов, вступают в силу по
утверждении их Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР. В случае разногласий за-
интересованные ведомства в недельный срок при-
носят протесты в Совет Народных Комиссаров
РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦЙК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.





за произведенные ими землеустроительные рабо-
ты за 1922—1927 годы.
Учитывая необходимость немедленной ликви-
дации задолженности по землеустроительным ра-
ботам за 1922 —1927 годы, Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
1. Предложить краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам принять реши-
тельные меры к ликвидации зад одаренности зем-
леустроителям по заработной плате за произве-
денные ими землеустроительные работы в 1922 —
1927 годах и взять на себя наблюдение и кон-
троль за ходом работ по ликвидации этой задол-
женности.
2. Работу по ликвидации указанной в статье
1 настоящего постановления задолженности про-
вести в порядке, предусмотренном одобренной
Советом Народных Комиссаров РСФСР 1 июня
1926 года инструкцией Народного Комиссариата
Земледелия, Народного Комиссариата Финансов
и Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР, об'явленной при циркуляре
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР от
17 июля 1926 года за !№ 253/48 —33 («Сельско-Хо-
зяйственная Жизнь» 1926 г., № 30) *)'.
3. Возложить на волостные исполкомы (по на-
логово-финансовой агентуре) и сельские советы
с привлечением в необходимых случаях органов
милиции взыскание с населения указанной в
статье 1 настоящего постановления задолженно-
сти, предложив краевым, областным п губерн-
ским исполнительным комитетам внести в пред-
усмотренную в статье 2 настоящего постановле-
ния инструкцию соответствующие изменения.
4. Предложить краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам принять сроч-
ные меры к покрытию указанной в статье 1 на-
стоящего постановления задолженности не толь-
ко за счет средств, взыскиваемых с населения в
порядке статей 2 и 3 настоящего постановления,
но и за счет средств, назначаемых на этот пред-
мет из местного бюджета или позаимствованных
в кредитных учреждениях, с последующим возме-
щением заимствованных средств из сумм, взы-
сканных с населения.
5. Предложить краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам принять меры
к недопущению впредь задоляізнности земле-
устроителям по заработной плате за производи-
мые ими землеустроительные работы.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР "Смольянинов.
Москва. Кремль, 22 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/11—28 г. № 46).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о содействии семеноводству со стороны местных
органов власти.
В целях усиления работы по образованию го-
сударственного сортового семенного фонда и
наибольшего участия местных органов власти в
организации семеноводства Экономический Совет
РСФСР постановляет:
1. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, не имеющих губернского
деления, краевым, областным и губернским:
исполнительным комитетам передать в отдел се-
меноводства при Народном Комиссариате Земле-
делия РСФСР в качестве местных вкладов все
те средства, которые были уже вложены ими в
операции по рядовой к сортовой ссудам и числят-
ся на балансе бывшего отдела семенной ссуды
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР, а
также те средства, которые будут получены от
реализации той части рядовой ссуды государ-
ственного семенного фонда, которая подлеяшт пе-
редаче в распоряжение местных органов на осно-
вании постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 6 апреля 1927 года («Собр. Узак.»
1927 г., № 43, ст. 281) 2 ) ч и почему-либо не может
быть обращена в крестьянские неприкосновен-
ные семенные фонды.
2. Рекомендовать советам народных комисса-
ров автономных республик, не имеющих губерн-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1304.
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ского деления, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам предусмотреть
в местных бюджетах ассигнования на развитие
семеноводства в пределах своего района.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянпнов.
Москва, Кремль, 17 января 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 24/11—28 Г. № 47).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о разрешении рубки леса приисковым порядком
для заготовки палубного леса.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляв т:
Статью 17 постановления Экономического Со-
вета РСФСР от 19 мая 1927 года о порядке от-
пуска леса на корню в 1927/28 году (Собр. Узак.
1927 г. № 47 ст. 317) *) изложить следующим об-
разом:
«17. Отпуск специальной древесины, как-то:
шпальной, иа телеграфные и телефонные стол-
бы, для балансов и пропсов, рудничной стой-
ки, древесины на сппчки и клепку и др., кроме
специальной древесины, указанной во второй
части настоящей статьи, приисковым порядком
не допускать; древесину эту заготовлять только
в пределах годичной лесосеки или в порядке
применения мер ухода за лесом по соглаше-
нию с лесозаготовителями, получившими лесо-
секи.
Рубку на припек допускать только для за-
готовки авиолеса, ружейных болванок и резо-
нансового леса, а также палубного леса, в слу-
чае отсутствия последнего на годичной сметной
лесосеке и в местах, где приисковывая заготовка
палубного леса возможна по лесохозяйственным
условиям.
Отпуск древесины на фанерное и катушеч-
ное производство производить согласно поста-
новлению Совета Труда и Обороны от 7 марта
1927 г. о порядке обеспечения фанерной про-
мышленности сырьем (Собр. Зак. 1927 г. № 18,
ст. 209) 2 ).
При недостатке кокор на сметной годовой ле-
сосеке, предоставленной для баржестроения,
производить заготовку кокор и в прочих лесосе-
ках других лесозаготовителей по соглашению с
последними и только при недостатке и на этих
лесосеках кокор допускать заготовку их выбо-
рочно, не расстраивая насаждений».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянпнов.
22 декабря 1927 года.
(С. У. 4/П— 28 г. № 7. ст. 69).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 33—33
об определении размеров пользования отдельных
дворов в угодиях общего пользования.
В практике землеустроительных учреждений
наблюдаются случаи неправильного определения
при землеустройстве долей участия, отдельных
дворов в пользовании угодьями общего пользо-
вания. Так, при разверстают земель на отруб-
ные участки с оставлением выгонных или луго-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 882.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 20—27 г., стр. 726.
вых угодий в общем пользовании всего земель-
ного общества, участие каждого двора в таких
угодиях общего пользования нередко опреде-
ляется в неизменных долях (по паям, разверсточ-
ным единицам и т. п.). которые фиксируются
в проекте землеустройства.
По этому поводу Народный Компссариат Зем-
леделия обращает внимание на то, что закон-
ными порядками землепользования могут при-
знаваться лишь укачанные в ст. 90 Земельного
Кодекса н примечании к этой статье товарище-
ский, общинный, участковый и смешанные (напр..
к пахотным угодьям может применяться уча-
стковый порядок, а к луговым и выгонным —
общинный).
Долевое участие отдельных дворов в угодиях.
оставленных в общем пользовании, в виде неиз-
менных долей каждого двора, без применения
товарищеской формы землепользования, яв-
ляется порядком, не предусмотренным в Земель-
ном Кодексе и потому незакономерным.
Вследствие изложенного Наркомзем предла-
гает к руководству следующее указание: в тех
случаях, когда при разверстанпи земель земель-
ных обществ на отруба или другие виды земле-
пользовании оставляются в общем пользовании
выгонные земли или другие угодья, установле-
ние права пользования дворов этими угодьями
в виде неизменной доли участия в этих угодиях
не должно иметь места.
Об этом должно быть оговариваемо в земле-
устроительных проектах, без каких бы то ни бы-
ло определений неизменных долей участия от-
дельных дворов в пользовании угодиями общего
пользования.
За Наркомзема РСФСР Лацис.
За Нач. Управмелнозема и Госземимуществ
Н. Рудин.
(Віол. НКЗ 9/П— 28 г. № 6. стр. 2).
Опубликована:
Инструкция, утвержденная НКЗемом РСФСР
20 января 1928 г. о лесомелиоративных
работах. Настоящее постановление издано
в развитие пост. СНК РСФСР от 5 июня 1925 г. *)
и 13 декабря 1927 г. 2 ) (Бюл. НКЗ 9/П— 28 г.
Л? 6. стр. 10).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1928 г,
№ 81
о порядке ликвидации недоимок по сельхозна-
логу, обеспеченных крестьянскими паями об-
ществ сельскохозяйственного кредита.
НКФ АССР. Зав. Край-. О б л- и Губфо
РСФСР.
В связи с возникшими на местах вопросами
о ^ порядке ликвидации недоимок по сельхозна-
логу, образовавшихся вследствие невыкупа кре-
стьянских паев обществ сельхозкредита, внесен-
ных в обеспечение предоставленной под эти пан
отсрочки уплаты сельхозналога, Наркомфин
РСФСР, в развитие постановления ЦИК и СНК
ССОР от 4 февраля 1927 г. (С. 3. 1927 г., № 31.
ст. 309) 3 и постановления СНК СССР от 1 июня
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 30.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 21^.
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1927 года (прот. засед. СНК СССР № 216, п. ю),
|і а з' я сня е т: ■
1.
  
Недоимки по сельхозналогу, образовавшие-
ся до 1 октября 1926 г. вследствие невыкупа
плательщиками внесенных в обеспечение их кре-
стьянских паев сельхозкредита, погашаются, со-
гласно лит. «в» п. 3 постановления ЦИК и СНК
СССР от 4 февраля 1927 г., указанными паями и
сложению, в порядке постановления ЦИК и СНК
ССОР от 21 октября 1927 г. (С. 3. 1927 г., № 61,
ст. 617) *) и § 382 инструкции НКФ СССР от
з мая 1927 г., не подлежат.
2. Недоимки же по сельхозналогу, образовав-
шиеся после 1 октября 1926 года, в силу п. 1
циркуляра НКФ РСФСР от 14/ІХ 1927 г. за
.№ 1017 (Б. НКФ РСФСР № 48/112, стр. 18) 2 ) не
могли быть непосредственно погашены обеспе-
чивающими их паями сельхозкредита до 31 де-
кабря 1927 года, а следовательно, такие недоим-
ки подлежали до 1/1 1928 г. взысканию на осно-
вании пол. о взим. нал. от 2/Х 1925 г., а в соот-
ветствующих случаях —сложению в порядке по-
чтановления ЦИК и СНК ССОР от 21 октября
1927 г. и § 382 инструкции НКФ СССР от 3 мая
1927 года.
В случае полного сложения недоимок и пени,
чл'фазовавгдихсн после 1 октября 1926 года, обес-
печивающие их крестьянские паи сельхозкреди-
та подлежали возврату плательщикам.
К о о п е
УСТАВ СОЮЗА СОЮЗОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
(Утв. ЭКОСО РСФСР 1 октября 1927 г.).
I. Об учреждении, задачах и пра-
вах Союза Союзов.
1. На основании утвержденного Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров Положения о
сельскохозяйственной кооперации (Собр. Узак.
1927 г. № 109 ст. 736) 3 ) учреждается Союз Сою-
зов сельскохозяйственной кооперации РСФСР, со-
кращенно именуемый «Союз Союзов».
2. Союз Союзов является об'единягощим и ру-
ководящим центром всей системы сельскохозяй-
ственной . кооперации РСФСР и имеет целью со-
действовать успешному ее строительству и работе.
Свои задачи Союз Союзов осуществляет по-
средством:
а) общего руководства и направления деятель-
ное™ в области организационной и планово-
экономической центральных —республиканских
и краевых (областных) —как специальных, так и
универсальных сельскохозяйственных коопера-
тивных союзов, а равно сельскохозяйственных
кредитных кооперативных союзов; б), ревизии и
обследования входящих в его состав союзов, в
целях общего руководства и контроля; в) обще-
планоэого руководства, об'единения и согласо-
вания планов деятельности всех видов сельско-
хозяйственной кооперации, в целях установле-
ния соответствия этих планов с планами народ-
ного хозяйства и с планами кредитования;
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —27 г.. стр. 1775.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —27 г., стр. 1777.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813.
При частичном же слоягении указанных не-
доимок паи сельхозкредита оставались в обеспе-
чение несложенной части недоимок,
отсрочки уплаты сельхозналога. Наркомфин
3. С 1 января 1928 года, согласно п. 1 поста-
новления СНК СССР от 1 июня 1927 года, при-
менение принудительных мер для взыскания
недоимок, указанных в п. 2 настоящего цирку-
ляра, не допускается, и указанные недоимки
подлеясат погашению путем зачета крестьянских
паев сельхозкредита, представленных в их
обеспечение.
В случае, если номинальная стоимость кре-
стьянских паев сельхозкредита превышает
обеспечиваемую ими сумму недоимок и пени,
остаток их подлежит зачислению в счет будущих
платежей.
4. Впредь все крестьянские паи, внесенные в
обеспечение уплаты сельхозналога, немедленно
по наступлении срока платежа, подлежат обра-
щению в погашение образовавшейся недоимки.
Настоящие указания сообщите местам для
исполнения.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Полетаев.
(Расп. НКФ РСФСР 11/11—28 г. № 6, стр. 7).
рация
г) участия в составлении финансирующими и
кредитующими органами планов кредитова-
ния сельскохозяйственной кооперации и
сельского хозяйства; д) распределения в уста-
новленном порядке, совместно с Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР, фондов, пред-
оставляемых сельскохозяйственной кооперация
по государственному бюджету в основные и спе-
циальные капиталы и на другие нужды, а также
участия в распределении фондов, отпускаемых
по государственному бюджету сельскохозяйствен-
ной кооперации через систему сельскохозяй-
ственного кредита; е) руководства агрикулмурно-
производственной деятельностью сельскохозяй-
ственной кооперации, кооперативным просвеще-
нием и пропагандой в обще-кооперативной пе-
чати; ж) согласования экспортных и импортных
планов центров сельскохозяйственной коопера-
ции и общего руководства их заграничной дея-
тельностью; з) установления основных начал по-
строения генеральных договоров сельскохозяй-
ственной кооперации с государственной промыш-
ленностью и другими видами кооперации;
и) представительства и защиты интересов сель-
скохозяйственной кооперации в законодатель-
ных, регулирующих, плановых и других прави-
тельственных органах и в кредитных учрежде-
ниях; к) разработки и проведения вопросов ко-
оперативного законодательства; л) изучения ко-
оперативного движения и учета работы сельско-
хозяйственной кооперации; м) разрешения спо-
ров и разногласий, возникающих между сельско-
хозяйственными кооперативными организациями,
и н) других мероприятий.
3. Для осуществления своих задач Союз Сою-
зов имеет право требовать и рассматривать от-
четы входящих в его состав организаций, де-
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ния, созывать с'езды и совещания, устраивать
курсы, лекции, выставки, музеи, конкурсы, изда-
вать периодические и непериодические печатные
издания, книги, брошюры и т. п., а также орга-
низовывать технические, юридические, информа-
ционные и другие аппараты, действующие на на-




Союз Союзов пользуется правами юридиче-
ского лица и, в порядке осуществления своих
задач и полномочий (ст.ст. 2 и 3), может приоб-
ретать и отчуждать имущество, заключать дого-
воры, принимать и давать обязательства, искать
и отвечать на суде.
5.
 
Союз Союзов отвечает но своим обязатель-
ствам всем своим имуществом. По обязатель-
ствам Союза Союзов его члены дополнительной
ответственности не несут.
6. Союз Союзов имеет печать с надписью свое-
го наименования.
7. Президиум Союза Союзов находится в Мо-
скве.
П. О членах Союза Союзов.
8. Членами Союза Союзов могут быть:
а) центральные союзы (общие и специальные)
сельскохозяйственной кооперации РСФСР, а
также центральные союзы входящих в РСФСР
автономных республик; б) краевые (областные)
союзы сельскохозяйственной кооперации; в) сель-
скохозяйственные кредитные кооперативные сою-
зы; г) отдельные крупно :районные сельскохозяй-
ственные кооперативные союзы, имеющие в де-
ле кооперативного строительства особое значе-
ние (по об'ему работы, по особым условиям
района и пр.); д) центральные союзы сельско-
хозяйственной кооперации других союзных рес-
публик.
9. Кооперативные союзы, желающие вступить
в число членов Союза Союзов, подают письмен-
ное о том заявлении президиуму Союза Союзов
с приложением своего устава, постановления о
вступлении в число членов Союза Союзов и по-
следних отчетных данных о своей деятельности.
10. Члены Союза Союзов при вступлении в
него уплачивают вступительный взнос и 'затем
должны вносить в установленные сроки взносы
на покрытие расходов по деятельности Союза
Союзов, определяемые согласно ст. 19 настояще-
го устава.
Вступительный взнос устанавливается в раз-
мере:
а) для республиканских, областных и крае-
вых союзов — 1.000 рублей; б) для остальных сою-
зов —500 рублей.
11. Члены Союза Союзов обязаны представлять
Союзу Союзов отчеты о своей деятельности, а
также все материалы и заключения по запросам
его органов.
■ 12. Постановления органов Союза Союзов в
пределах круга вопросов, указанных в ст.ст.
2 и 3, имеют обязательную силу для всех его чле-
нов, коих эти постановления касаются.
13. Члены Союза Союзов участвуют в управ-
лении делами Союза Союзов через своих пред-
ставителей и на с'ездах Союза Союзов (с'ездах
сельскохозяйственной кооперации).
14. Члены Союза Союзов вправе вносить на
рассмотрение Союза Союзов свои вопросы и пред-
лоягення, относящиеся к предметам его ведения,
и пользоваться его содействием и помощью в
своих делах, согласно установленных Союзом
Союзов правил.
15. Члены Союза Союзов, на основании по-
становления своего собрания уполномоченных,
могут выйти из состава Союза Союзов, подав об
этом письменное заявление.
16. По постановлению совета Союза Союзов
члены его. уклонившиеся в своей деятельности
от кооперативных принципов, могут быть исклю-
чены из состава Союза Союзов.
17. Выбывшие члены Союза Союзов не имеют
никаких прав на его имущество и на возврат
сделанных ими взносов и должны выполнить
свои обязательства по взносам, установленным
согласно ст. 19, на расходы по деятельности Со-




Выбывшие добровольно и исключенные
члены теряют свои права по участию в управ-
лении делами Союза Союзов — первые со дня
подачи заявления о своем выбытии, вторые —со
дня постановления об исключении.
III. О средствах Союза Союзов.
19. Средства Союза Союзов составляются:
а) из вступительных взносов (от 1(1); б) і/і
ежегодных членских взносов, определяемых про-
порционально хозяйственным оборотам членов, не
свыше 0,1% оборота; в) из добавочного отчис-
ления от прибылей членов, не свыше 6% с сум-
мы прибылей; г) из других поступлений.
Точный размер указанных в п.п. «б» и «в->
взносов, а также порядок их исчисления н упла-
ты устанавливается с'ездом, или по его уполно-
мочию советом Союза Союзов.
По постановлению с'езда, или по его уполно-
мочию по постановлению совета Союза Союзов,
могут быть образуемы также специальные капи-
талы на ■ отдельные длительные мероприятия.
Специальные капиталы образуются из специаль-
ных взносов членов и из других источников.
IV. Органы управления.
20. Органами управления Союза Союзов явля-
ются:
1) с'езд сельскохозяйственной кооперации:
2) совет и з) президиум.
1. С'езд сельскохозяйственной кооперации.
21. С'езд созывается не реже одного раза и
два года. С'езд созывается по постановлению со-
вета повестками, в которых доляшы быть ука-
заны срок созыва с'езда и программа его занятий.
Повестки и материалы к работе с'зда посылаются
не позднее, чем за месяц до созыва с'езда.
22. Члены Союза Союзов участвуют на с'езде
через своих представителей. Каждый член Союза
Союзов имеет право делегировать на с'езд двух
представителей, избираемых на собранях упол-
номоченных данного члена или на сессиях его
совета.
Организации, об'единяющие в своей низовой
сети свыше 30.000 членов (физических лиц), име-
ют право,, кроме того, делегировать на с'езд
дополнительно по одному представителю на каж-
дые 30.000 (сверх первых 30.000) членов (физи-
ческих лиц), состоящих в их низовой сети.
Примечание. Если в состав членов Со-
юза Союзов входят, на-ряду с центральными
и краевыми (областными) союзами, также и со-
стоящие в их системе местные союзы, то чле-
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союзов при определении числа представи-
телей на с'езд от соответствующих централь-




С'езд направляет деятельность Союза Со-
юзов. В частности, с'езду принадлежит:
а) установление числа членов совета и из-
брание таковых, а также избрание председателя
и членов совета и ревизионной комиссии; б) за-
слушание и утверждение отчетов о деятельности
совета и ревизионной комиссии; в) утверждение
плана деятельности и сметы расходов Союза
Союзов, установление размера ежегодных взносов
(ст. 19) на покрытие расходов Союза Союзов, по-
рядка и срока их внесения, учреждение спе-
циальных капиталов; г) разрешение вопросов об
изменении и дополнении устава Союза Союзов;
д) разрешение вопросов о прекращении деятель-
ности Союза Союзов; е) рассмотрение и разреше-
ние других вопросов, вносимых на с'езд советом.
24. С'езд считается состоявшимся при наличии
представителей не менее половины членов Союза
Союзов; если на с'езд не явятся представители
установленного количества членов, то не позднее
одного месяца созывается вторичный с'езд, дей-
ствительный при всяком числе представленных
членов.
25. Вопросы на с'езде решаются простым боль-
шинством голосов присутствующих предста-
вителей.
Вопрос о прекращении деятельности Союза
Союзов разрешается большинством не менее двух
третей голосов представителей, участвующих на
с'езде.
26. С'езд открывается председателем совета.
Для руководства своими занятиями с'езд изби-
рает особый президиум в числе членов, установ-
ленном с'ездом. Порядок занятий устанавли-
вается самим с'ездом по предложению избранно-
го им президиума.
27. Решения с'езда принимаются открытым
голосованием. Занятиям с'езда ведутся прото-
колы, подписываемые президиумом с'езда.
2. Совет.
28. Совет Союза Союзов состоит из председа-
теля и членов, избираемых с'ездом сроком на два
тода, в числе не менее 50.
К членам совета избираются кандидаты в чи-
сле, устанавливаемом с'ездом.
29. Совет созывается не реже трех раз в год.
Совет созывается по постановлению президиума
или по заявлению не менее одной пятой части
членов Совета, или по требованию ревизионной
комиссии.
30. Совету принадлежит:
а) избрание из своей среды членов президи-
ума, образуемого для ведения текущих дел Союза
Союзов; б) наблюдение за работой президиума
и ее направление на основе директив с'езда;
в) предварительное рассмотрение докладов, отче-
тов, смет, планов и других вопросов, вносимых
на утверждение или разрешение с'езда; г) за-
слушание докладов президиума и утверждение
составляемых .им отчетов, планов деятельности
и смет в периоды , между с'ездами; д) прием
и исключение членов Союза Союзов; е) опреде-
ление, по уполномочию с'езда, размера членских
взносов и дополнительных отчислений из при-
были, подлежащих внесению членами Союза
Союзов; ж) учреждение, по уполномочию с'езда.
специальных капиталов Союза Союзов и утвер-
ждение правил относительно их образования
и расходования; з) разрешение протестов и жа-
лоб, возбужденных членами Союза Союзов по
поводу действий его президиума; и) разрешение
вопросов, возбуждаемых перед советом, прези-
диумом и ревизионной комиссией.
Кроме того, совет исполняет все поручения,
которые будут даны ему с'ездом.
31. Заседания совета считаются состоявшими-
ся при наличии не менее половины членов со-
вета, в том числе его председателя или замести-
теля последнего. Установленные в ст.ст. 25 и 27
правила относительно голосования и ведения
протоколов применяются также на заседаниях
совета.
3. Президиум.
32. Президиум состоит из председателя совета
и не менее шести членов, избираемых советом
из своей среды на срок полномочий совета.
33. Президиум заведует всеми текущими дела-
ми Союза Союзов.
В частности, на президиум возлагается:
а) организация и проведение мероприятий по
конкретному осуществлению указанных в ст.ст. 2
и 3 задач и полномочий Союза Союзов; б) заслу-
тание отчетов и докладов о деятельности членов
Союза Союзов и вынесение по ним руководящих
указаний; в) представительство и защита интере-
сов сельскохозяйственной кооперации и отдельных
сельскохозяйственных кооперативных организа-
ций перед правительственными (законодательны-
ми, регулирующими, плановыми, судебными),
кредитными и прочими учреждениями и обще-
ственными организациями, а также возбуждение
перед ними соответствующих ходатайств; г) про-
ведение в жизнь постановлений с'езда и совета;
д) составление планов деятельности Союза Сою-
зов, а также смет и отчетов; е) разработка вопро-
сов для внесения их на рассмотрение совета и
с'езда; ж) разрешение споров и разногласий, воз-
никающих между сельскохозяйственными коопе-
ративными организациями, как непосредственно
президиумом, так и при посредстве образуемых
при нем согласительных и арбитражных комис-
сий; з) заведывание имуществом Союза Союзов и
ведение счетоводства; и) заключение от имени
Союза Союзов, без особой на то доверенности,
договоров, выдача мандатов и доверенностей,
наем и увольнение служащих; к) ведение всех
сношений от имени Союза Союзов.
34. Сношение Союза Союзов с правительствен-
ными органами, а также договоры и доверен-
ности идут за подписью председателя пре-
зидиума или его заместителя; прочая переписка
может исходить за подписью членов президума.
35.
 
Заседания президиума происходят под
председательством председатели или его заме-
стителя. Для действительности заседания необхо-
димо присутствие, кроме председателя или его
заместителя, не менее половины членов пре-
зидиума.
Постановления принимаются простым боль-
шинством голосов. Заседаниям ведутся прото-
колы, подписываемые председателем (заместите-
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V. Ревизионная комиссия.
30. Для проверки отчетности по делам Союза
Союзов с'езд избирает сроком на два года реви-
зионную комиссию в составе пяти членов и двух
кандидатов.




Ревизионная комиссия должна не менее
двух раз в год обследовать состояние имущества
Союза Союзов и движение его средств, доложить
свое заключение совету и с'езду при рассмотре-
нии отчетов по делам Союза Союзов.
38. Постановления ст. 35 имеют силу и для за-
седания ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 19 положения о Тарифном Ко-
митете при Народном Комиссариате Путей Сооб-
щения.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 19 положения о Тарифном Коми-
тете при Народном Комиссариате Путей Сообще-
ния, утвержденного Советом Труда и Обороны
25 марта 1925 года (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ зз, ст. 230) в следующей редакции:
«19. В состав морской секции с правом решаю-
щего голоса входят: два представителя от Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения, два — от
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР,
три —от Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, один —от Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ССР, один —
от Акционерного Общества «Совторгфлот» и
один — от Акционерного Общества «Каспийское
пароходство».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 25/1—28 г. № 4, ст. 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о санитарном режиме военных и приравненных
к ним судов, заходящих в порты Союза ССР и
выходящих из них.
Согласно ст. 79 временного положения о сани-
тарной охране границ Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 69, ст. 532) *), Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
В целях предупреждения заноса воепными и
приравненными к ним судами в пределы Союза
ССР заразных болезней, предусмотренных ст. 1
временного положения о санитарной охране гра-
ниц Союза ССР, а также в целях предупреждения
заноса этих болезней упомянутыми судами из,
пределов Союза ССР за границу, военные и при-
равненные к ним суда, как плавающие под фла-
гом Союза ССР, так и иностранные, направляю-
щиеся в порты Союза ССР или выходящие из
этих портов, должны быть снабжены из порта
отправления санитарными патентами.
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1852.
VI. Отчетный год.
39. Отчетным годом Союза Союзов считается
период времени с 1 января по 31 декабря вклю-
чительно.
VII. О прекращении деятельности
Союза Союзов.
40. Деятельность Союза Союзов может быть
прекращена в случаях и порядке, установленных
общими узаконениями о прекращении сельско-
хозяйственных кооперативных организаций.
(0. У. 10/1—28 г. № 1, отд. II, ст. 1).
Примечание. Под военными и прирав-
ненными к ним судами в настоящем поста-
новлении разумеются как военные корабли,
так и прочие военные и приравненные к ним
суда.
2. Немедленно по прибытии в порт Союза ССР
и постановке в указанном военно-морскими, а где
таковых нет —портовыми властями, месте, на
военное или приравненное к военному судпо
прибывают представители портового санитарного
надзора, которые получают от командира и врача
судна сведения о санитарном состоянии судна
и порта его отправления в отношении болезной,
указанных в ст. 1 временного полоягения о сани-
тарной охране границ Союза ССР, в частности,
получают для визы санитарный патент (ст. 1).
Примечание. В случае неимения са-
нитарного патента из порта отправления,
командир судна по требованию санитарной
власти обязан дать в письменном виде, за
подписью своею и судового врача, сведения
о санитарном состоянии судна и порта от-
правления.
3. Представитель портового санитарного над-
зора сообщает, со своей стороны, командиру и
врачу судна (ст. 1) о санитарном состоянии порта
и дает им заключение о возможности в санитар-
ном отношении беспрепятственного сообщения
с берегом.
4. В случае наличия на прибывшем иностран-
ном судне (ст. 1) хотя бы одного лица, страдаю-
щего болезнью, предусмотренной ст. 1 временного
положения о санитарной охране границ Союза
ССР, командир судна не должен разрешать
с'езда на берег, кроме случаев служебной надоб-
ности, при чем находящиеся на судне больные,
в случае выраягенного на то желания командира
судна, могут быть помещены в береговые лечеб-
ные заведения, если лечение таких больных
в данном порту предусмотрено соответствующими
правилами. .
5. Равным образом, хотя бы на иностранном
судне (ст. 1) в момент прибытия в порт Союза
ССР и не было больных, указанных в ст. 4, ко-
мандир судна не должен разрешать лицам, нахо-
дящимся на судне, с'езда на берег, кроме случаев
служебной надобности, если за время перехода
до порта Союза СОР на корабле были заболе-
вания, предусмотренные ст. 1 временного поло-
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Вели портовой санитарный надзор найдет
нужным, статья 5 может быть примепена также
к тем иностранным судам (ст. 1), на борту кото-
рых за время перехода до порта не было забо-
леваний, предусмотренных ст. 1 временного поло-
жения о санитарной охране границ Союза ССР,
(«не зараженные суда»), но которые вышли из
неблагополучного по холере или чуме порта или
заходили в такой порт и имели в нем сообщение
с берегом, и еще не истек установленный для
наблюдения срок.
7. Если на иностранном судне (ст. 1) имеются
пли были, за время перехода до порта, заболе-
вания, предусмотренные ст. 1 временного поло-
жения о санитарной охране границ Союза ССР,
то командиру этого судна, если он того пожелает,
должно быть органами санитарной охраны границ
Союза ССР оказано возможное содействие к вы-
полнению необходимых санитарных мероприятий.
8. Перед оставлением иностранным судном
(ст. 1) порта Союза ССР и не ранее как за 24 часа
до выхода судна из порта, органы санитарной
охраны границ Союза ССР, в случае заявления
о том командира судна, должны визировать
имеющийся на судне санитарный патент, а также
выдать удостоверение о санитарном состоянии
порта ко времени отбытия судна. Если к судну,
согласно ст. 7, были применены санитарные меры,
то командиру судна, по его заявлению, выдается
удостоверение о примененных санитарных мерах.
9. Порядок применения ст.ст. 2 —8 настоящего
постановления в портах Союза ССР к иностран-
ным военным и приравненным к ним судам
согласовывается командованием или управлением
соответствующего порта с командирами указан-
ных судов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 1 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 15 ноября 1927 года
о мероприятиях по жилищному хозяйству в го-
родских поселениях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. В статье 1 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 15 ноября 1927 года о ме-
роприятиях по жилищному хозяйству в город-
ских поселениях («С: У.» 1927 г., № 118, ст.
800) г ) слова: «где средняя норма площади на че-
ловека выше установленной в определенном за-
коном порядке общей нормы жилой площади»
заменить словами: «при условии, если члены на-
званных товариществ удовлетворены жилой пло-
щадью в размере не ниже средней для данного
*) См. «ВіОЛ. Ф. II X. 3.» № 49—27 Г., стр. 2033.
10.
 
Командир судна (примечание к ст. і)
военно-морских сил Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, в случае отправления в заграничное пла-
вание, должен озаботиться получением санитар-
ного патента или соответственных документов для
пред'явления их органам санитарного надзора
иностранных портов.
11. При посещении иностранных портов суда
военно-морских спл Рабоче-Крестьянской Красной
Армии выполняют установленные для иностран-
ных военных и приравненных к ним судов мест-
ные санитарные правила и принимают необхо-
димые меры для предохранения личного состава
судна от заболеваний.
12. Перед выходом из иностранного, порта
командир судна военно-морских спл Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии должен визировать у
санитарных властей порта имеющийся санитар-
ный патент или получить соответствующее удо-
стоверение о примененных к судну санитарных
мерах н о санитарном состоянии данного порта.
13. Командир судна военно-морских спл Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии, при плавании
только между портами Союза ССР, в случае
выхода из порта, неблагополучного по одной из
указанных в ст. 1 временного положения о сани-
тарной охране границ Союза ССР болезней, или
захода в такой порт, прн чем имелось сообщение
с берегом, обязан заявить об этом письменно, за
подписями своею и корабельного врача, санитар;
ному надзору порта прибытпя, с указанием мер,
какие были приняты для защпты судна от заноса,
заразы, и сведений о санитарном состоянии судна.
Председатель ЦИК СССР М. Калпнин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 25/1—23 г. № 4, ст. 34).
города фактической нормы», изложив эту (1)
статью в следующей редакции:
«1. Предоставить городским советам право
обязывать яшлнщно-арендные кооперативные то-
варищества и жилищные товарищества в арен-
дованных ими домах при условии, если члены
названных товариществ удовлетворены жилой
площадью в размере не нияее средней для дан-
ного торода фактической нормы, сдавать в рас-
поряжение городских советов всю освобождаю-
щуюся жилую площадь для заселения этой пло-
щади трудовыми элементами населения, при чем
городским советам предоставляется определять
категорию лиц, подлежащих вселению, а равно
порядок и очередность заселения».
2. Примечание к той яге (1) статье оставить
без изменения.
Зам. Председателя СНК РСФСР А Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольякинов.
Москва, Кремль, 16 февраля 1928 г.





                             




сб изменении ст. 6 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 20 сентября 1927 года
о государственном нормировании заработной
платы служащих государственных учреждений.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Изложить ст. 6 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 20 сентября 1927 года
о государственном нормировании заработной пла-
ты служащих государственных учреждений
(«Собр. Узак.» 1927 г., № 97, ст. 647 *) в следую-
щей измененной редакции:
«Твердые штаты для учреждеппй, состоящих
на государственном бюджете, устанавливаются
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР с привлечением заинтересо-
ванных ведомств и соответствующих профессио-
нальных союзов.
Твердые штаты для учреждений, состоящих
на местном бюджете, устанавливаются местными
отделами Рабоче-Крестьянской Инспекции с при-
влечением заинтересованных учреждений и со-
ответствующих местных профессиональных орга-
низаций.
Установление штатов учреждений, состоящих
на государственном и местном бюджете, приуро-
чивается к. моменту рассмотрения соответствую-
щих бюдясетов.
Изменения в установленных штатах в течение
бюдясетного года могут производиться лишь На-
родным Комиссариатом Рабоче-Креетъянской Ин-
спекции РСФСР и местными органами Рабоче-
Крестьянской Инспекции в порядке рационали-
зации работы учреждений как по инициативе
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции, так и по инициативе ведомств».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль. 21 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/11—28 г. № 50).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 91
Правила устройства, оборудования и содержания
торговых предприятий.
Нар к омт рудам Союзных Респу-
блик.
I. Общие положения.
1. Настоящие правила в части, касающейся
устройства и оборудования предприятий, обяза-
тельны для новых и капитально-переустраивае-
мых предприятий с числом служащих и рабочих
более 5; в части же, касающейся содержания
предприятий, обязательны для всех торговых
предприятий независимо от числа служащих и
рабочих.
П. Устройство и оборудование
торговых предприятий.
2. Воспрещается устройство и открытие новых
торговых помещений в подвалах, за исключением
складов, а также торговли строительными мате-
риалами, ценными товарами, мебелью п кожей.
1 ) См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 40—27 г., стр. 1650.
3. Все помещения, в которых постоянно нахо-
рятся работающие, должны иметь площадь пола
не менее 4,5 кв. метра на человека из расчета
среднего количества служащих и посетителей,
одновременно находящихся в помещении.
4. Высота торговых помещений должна со-
ставлять не менее 3,5 метра. В помещениях, где
имеются два яруса и более, высота должна быть
увеличена таким образом, чтобы каждый ярус
имел высоту не менее 2,5 м. Во вспомогательных
отделениях высота должна быть не ниже 2,75 м.
Примечание. В существующих зданиях
при капитальном переобрудовании в случаях,
когда выполнение нормы высоты технически
невозможно, допускаются отступления от тре-
бований настоящей статьи с разрешения
местного отдела труда (или соответствующего
ему органа).
5. Стены и потолки всех помещений должны
быть гладкие, плотные и удобоочищаемые.
6. Полы должны быть гладкие, плотные, без
щелей.
Там, где по условиям торговли возможно зна-
тельное загрязнение пола, полы должны устраи-
ваться из непроницаемого материала.
При наличии жидкости должен иметься уклон
со стоком, присоединенным к канализационной
сети или особым водонепроницаемым сборным
вместилищам.
На полах из плит, бетона и других теплопро-
водных материалов .должен делаться защитный
от холода настил в местах постоянного пребыва-
ния работающих.
При устройстве пола должны быть предусмо-
тены меры против возможности проникновения
грызунов.
7. Во всех помещениях, где постоянно нахо-
дятся работающие, должна быть устроена венти-




Дневное освещение всех помещений, в
которых регулярно производится работа, долж-
но производиться через наружные окна, при чем
отношение световой поверхности к площади пола
должно быть не менее 1 : 6. Освещение, как есте-
ственное, так и искусственное, должно быть рав-
номерным и достаточным.
9. Отопление торговых помещений произво-
дится центральными или местными приборами.
Устройство временных и переносных печей
воспрещается.
Отопление должно быть расчитано таким обра-
зом, чтобы при нормальном пользовании им
могла поддерживаться в отопительный период
температура не ниже 12 град. О и не выше
20 гр. С.
Отопительные приборы должны быть устрое-
ны таким образом, чтобы была возможна систе-
матическая очистка их нагревательных поверх-
ностей.
Отступления от норм температуры, уста-
вленных в настоящей статье, допускаются для
заведений и отделений, торгующих товарами, тре-
бующими специальных условий хранения.
10. Если по роду товара работа должна про-
изводиться в неотапливаемых помещениях или в
помещениях с пониженной температурой, то для
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Торговое помещение доляшо иметь доста-
точное количество наружных входов, выходов и
лестниц, устроенных согласно требованиям об-
щих строительных и противопоя-гарных правил.
Примечанпе. Винтовые лестницы до-
пускаются только для внутреннего сообщения.
12. Двери должны открываться в сторону блп-
жяйщих выходов, а выходные двери —наружу.
Для защиты от сквозняка и резкого пониже-
ния температуры в выходных наруяшых дверях
должны быть устроены особые приспособления
(тамбуры, защитные стенкп и т. п.).
13. Ширина входов, выходов и лестничных
маршей доляша быть но расчету не менее 0,53 м.
на 100 чел. с расчетом на среднее число одно-
временно находящихся в помещении и во всяком
случае не менее 1 м. Высота ступеней доляша
составлять не более 0,18 м., а ширина —не ме-
нее 0,27 м. '
14. При наличии в торговом помещении по-
греба, люк в полу долятен быть закрыт прочной
крышкой.
15. Прилавки должны отстоять от полок и ла-
рей не менее чем на 1.25 м.
Высота прилавков доляша составлять от 0,9 до
1 м., а ширина —не менее 0,9 м.
На каждого продавца доляшо быть отведено
пе менее 1,5 м. длины прилавка.
16. Касса должна быть отделена перегородкой.
Она должна быть расположена соответственно
естественному двиясеншо покупателей в магазине,
і:не влияния токов наружного воздуха и иметь
достаточное естественное освещение.
17. Во всех торговых помещениях должны
быть устроены сидения для продавцов соответ-
ственно числу одновременно работающих.
Сидения доляшы быть удобнымп для поль-
зования и не мешать работе. Замена сидений
ящиками, мешками и т. п. воспрещается.
18. Специальные столы для выдачи товаров
в предприятиях, где такие столы имеются, долж-
ны иметь высоту не более 0.8 м., а ширину —
не менее 1 м.
19. В оптовых и оптово-розничных магазинах
и складах, где по ходу торговых операций тре-
буется специальная упаковка, последняя доляша
производиться в специально отведенных для
этого местах.
20. Для погрузки, разгрузки и перемещения
товаров в оптовых и оптово-розничных торговых
предприятиях доляшы быть устроены люки для
подачи товаров в подвальные этаяш и механи-
ческие приспособления, как-то: тележки, тачки
и т. п.
Крупные многоэтаяшые предприятия должны
быть оборудованы под'емными устройствами со-
ответственно специальным постановлениям НКТ
СССР.
21. Лестницы и стремянки для снимания то-
варов с полок и шкафов должны быть прочны,
легки, удобоподвижны и устойчивы, доляшы
иметь приспособления против скольяеенпя.
22. В торговом предприятии должны иметься
помещение для отдыха и принятия пищи и раз-
девальня со шкафами для хранения одежды.
Примечание 1. Раздевальня моя«ет
быть устроена в одном помещении с комнатой
для отдыха и принятия пищи или с упако-
вочной, но Доляша быть отделена перегород-
кой.
Примечанпе 2. В существующих тор-
говых помещениях, при технической нсвоз-
мояшости устройства отдельного помещения
для отдыха и припитня ппщи, для указанной
цели во всяком случае должно быть отведено
подходящее место.
23. Комната для отдыха и принятия пищи
доляша быть достаточно освещена, доляша иметь
2 кв. м. площади пола на каждого служащего в
смену, но не менее 10 кв. м., должна иметь при-
способления для проветривания п должна быть
снабжена необходимой мебелью, а такясе умы-
вальником по расчету 1 кран на 15 человек, с
мылом и полотенцами, сменяемыми по мере на-
добности. В комнате доляшы иметься кипяче-
ная питьевая вода в закрытом сосуде и круяски.
24. При торговых предприятиях для пользо-
вания работающих должны иметься уборные,
удобно связанные с местом работы и правильно
вентилируемые.
В зданиях канализованных уборные должны
быть теплые, промывного типа.
25. В отношении нротпвопоя^арных мероприя-
тий устройство и оборудование всех торговых
помещений доляшо удовлетворять всем суще-
ствующим правилам.
III. Содержание торговых пред-
приятий.
26. Полы в торговых помещениях доляшы
ежедневно убираться влаяшым способом. Всякого
рода сор и отбросы должны собираться в особые
ящики, ведра пли другие вместилища и уда-
ляться немедленно при уборке.
27. Не реже одного раза в месяц должна про-
изводиться тщательная уборка и чистка торго-
вых помещений с влажным удалением ныли со
стен, потолков, прилавков и других предметов
обстановки и отопительных приборов.
28. Стекла в рамах окон должны протираться
не реясе одного раза в две недели летом, весной
и осенью.
Осветительные приборы должны содержаться
в полной чистоте
29. Торговые помещения не доляшы загро-
мождаться ненуяшымн и излишними предметами
(пустая тара, упаковочный материал и т. п.).
30. Все торговые помещения доляшы прове-
триваться ея«едневно путем использования есте-
ственной н искусственной вентиляции (окна,
форточки, двери, вентиляторы).
31. Температура в торговых помещениях в
отопительный период должна поддерживаться в
пределах, указанных в 1-й части ст. 9 настоящих
правил, с допущением отступлений в случаях,
указанных во 3-й части ст. 9 н в ст. 10.
32. Во всех торговых помещениях должны на-
ходиться плевательницы для пользования по-
сетителей и работающих.
Плевательницы должны содерягаться в чи-
стоте.
33. Вредные п ядовитые вещества должны
храниться в торговых помещениях отдельно от
остальных товаров.
В местах распаковки, развешивания и упа-
ковки вредных веществ доляшы быть устроены
специальные приспособления для удаления пыли
и газов.
34. Все открытые пищевые продукты должны
быть защищены от мух колпаками, стеклами, сет-
ками и т. п.
35. При наличии в торгом помещении люка,
ведущего в погреб, пользование люком во время
торговых операций воспрещается, и люк должен
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Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распоряжением
соответствующих НКТ.
37. В отношении вновь устраиваемых торго-
вых помещений требования настоящих правил
применяются в полном об'еме немедленно по вве-
дении в действие этих правил (ст. 36).
38. В отношении существующих торговых по-
мещений требования настоящих правил прово-
дятся в жизнь в следующем порядке:
а) требования, которые могут быть осуще-
ствлены немедленно, проводятся в полном об'-
еме немедленно по введении в действие настоя-
щих правил (ст. 36);
б) требования, которые не могут быть осуще-
ствлены немедленно, проводятся постепенно в
известной последовательности с учетом техни-
ческих возможностей.
39. Нарушение настоящих правил преследует-
ся согласно законодательства союзных республик.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отдел. Охраны Труда НКТ СССР
ЗаромскиЙ.
(Н. Г. 25/11—28 г. № 48).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 17 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 107
о порядке применения постановления ЦИК и СНК
СССР от 2' ноября 1927 г. «об условиях труда
на лесозаготовительных и сплавных работах»1 ).
(Издана на основании ст. 38 постановления ЦИК
и ОНК СССР от 2 ноября 1927 г.— Собр. Зак.
ССОР. 1927 г., № 62, ст. 627).
На р к о м т р у д а м Союзных Р е с п у-
б л и к.
1. Постановление ЦИК и СНК СССР от 2 но-
ября 1927 г. не распространяется:
а) на лесозаготовительные и сплавные работы,
производящиеся в местностях, указанных в осо-
бом перечне, утверждаемом НКТ СССР по согла-
шению с ВОНХ СССР и ВЦСПС —независимо от
продолжительности этих работ;
б) на лесозаготовительные и сплавные работы,
фактическая продолжительность которых соста-
вляет более 8 месяцев в году; перечни таких ра-
бот устанавливаются в коллективных договорах;
в) на сплавные работы (в любых местностях
СССР), указанные в перечнях сезонных работ,
издаваемых НКТ СССР по соглашению с ВЦСПС
на основании примечания к ст. 1 постановления
ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об условиях
труда на сезоных работах» (Собр. Зак. СССР
1926 г., № 40, ст. 290) 3 ).
2. Условия труда на лесозаготовительных и
сплавных работах, указанных в ст. 1 настоящей
инструкции, регулируются постановлением ЦИК
и СНК от 4 июня 1926 г. «Об условиях труда на
сезонных работах».
3. На лиц, проработавших свыше 8 месяцев на
лесозаготовительных или сплавных работах, на
которых применяется постановление ЦИК и СНК
СССР от 2 ноября 1927 г.. распространяется по-
становление ЦИК и СНК СССР от. 4 июня 1926 г.
(со дня истечения 8-месячного срока).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1905.
-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» .№ 24—26 г., стр. 1031.
Примечай и е. В счет 8-месячного срока
включается все время беспрерывной работы
у одного и того нанимателя, хотя бы и на
разных работах (рубка, возка, сплав).
4. На постоянных рабочих и служащих, заня-
тых на лесозаготовительных и сплавных работах
в течение всего года, распространяется общее за-
конодательство о труде.
При заключении общих коллективных догово-
ров на лиц, занятых на лесозаготовительных и
сплавных работах, на указанных выше постоян-
ных рабочих и служащих заключаются особые
коллективные договоры.
5. Постановление ЦИК и СНК ССОР от 2 но-
ября 1927 г. в подлежащих случаях применяется
к тем возчикам на своих лошадях, которые одно-
временно участвуют в производстве лесорубоч-
ных работ.
К лицам, занятым вывозкой лесоматериалов,
указанное постановление ЦИК и СНК ССОР при-
меняется лишь в случаях и порядке, устанавли-
ваемых в коллективных договорах.
6. Пункты коллективных и трудовых догово-
ров, ухудшающие условия труда по сравнению с
постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 ноября
1927 г. и ст.ст. з, 4, 7, 10, 11, 15, 16 и 17 настоя-
щей инструкции, считаются недействительными
со дня вступления его в силу и заменяются со-
ответствующими правилами указанного постано-
вления п настоящей инструкции.
7. Если по договору с группой (артелью) пре-
дусмотрен расчет за всю работу, выполненную
группой (артелью) в целом, наниматель выдает
и заполняет лишь артельный расчетный лист для
группы (артели) в целом.
Если же по договору предусмотрен индиви-
дуальный расчет с каждым членом группы (ар-
тели) в отдельности, а также в случаях индиви-
дуального найма на работу расчетный лист вы-
дается каждому отдельному рабочему и запол-
няется нанимателем.
Примечание 1. При найме на срок
менее 2 недель выдача расчетных листов как
отдельным лицам, так и артели необязательна.
Примечание 2. Если расчетный лист
не выдается, наниматель обязан делать отмет-
ки о выплате заработной платы на трудовых
договорах. В расчетных листах или на
трудовых договорах должны отмечаться: вре-
мя выплаты заработной платы, причитающая-
ся сумма, выдача авансов, удержания из за-
работай платы и производство расчета (рас-
писка в получении). Выдача и сдача инвен-
таря рабочим-сплавщикам также отмечается в
расчетном листе или на трудовом договоре.
8.
   
Выплата заработной платы, как правило,
производится в месте сдачи работ или иных ме-
стах, устанавливаемых в коллективных договорах.
Выплата заработной платы вне указанных
мест допускается при условии оплаты упол-
номоченному (старосте) времени, затраченного им
на получение заработной платы и пребывание в
пути пз расчета Ѵ25 его фактического месячного
заработка за каждый день. В коллективных дого-
ворах может быть установлен также иной поря-
док оплаты уполномоченного.
9. Сроки выплаты заработной платы и произ-
водства окончательного расчета с местными и
пришлыми (в том числе и навербованными рабо-
чими) по окончании работы устанавливаются в










тренную в ст. 7, постановления ЦИК и СНК СССР
от 2 ноября 1927 г., за работу, выполненную груп-
пой (артелью), несет артель в целом. В случае
индивидуального найма на работу, материальную
ответственность несет каждый нанявшийся в от-
дельности за работу, выполненную им лично.
11. В случаях, когда наниматель обязан пред-
упредить нанявшихся о предстоящем увольнении,
предупреждение должно быть об'явлено уволь-
няемым в письменном виде или вывешено в ме-
стах работы или яштельства.
12. Наниматель обязан уплатить нанявшимся
выходное пособие в случаях и размерах, уста-
навливаемых коллективными и трудовыми дого-
ворами, при чем для местных и пришлых рабочих
могут быть установлены различные правила.
13. Размер отчисления на содержание рабочего
комитета, а также на культурно-просветитель-
ные нужды в случаях отсутствия коллективного
договора, устанавливается в 1% (в общей слож-
ности) с суммы заработной платы.
14. Предусмотренная в ст. 15 постановления
ЦИК и СНК СССР от 2 ноября 1927 г. оплата за
время отвлечения от работы для участия в выбо-
рах в советы, в с'ездах советов и пленумах испол-
комов производится, если иное не установлено в
коллективном договоре, в размере 1 /э5 фактиче-
ского месячного заработка за каждый пропущен-
ный рабочий день.
15. Особая доплата к основной заработной пла-
те за работы, производимые по распоряжению
нанимателя в праздничные дни, дни еженедель-
ного отдыха и особые дни отдыха, не моя«ет быть
ниже половины поденной ставки за полный ра-
бочий день. Особая доплата за работу в указан-
ные дни не производится, если в течение одного
из рабочих дней предшествующей рабочей недели
работы данной группы или соответствующими
отдельными рабочими не производились по вине
нанявшихся.
16. Под упомянутыми в ст. 19 постановления
ЦИК и ОНК СССР от 2 ноября 1927 г. работами,
производимыми в исключительных случаях в
праздничные дни и дни отдыха по распоряже-
нию нанимателя, подразумеваются:
а)
   
неотложные работы на лесозаготовках и
сплаве, задержка в производстве которых может
отразиться на общем ходе работ;
б) работы на молевом и плотовом сплаве; по-
скольку невыполнение этих работ в празднич-
ные дни и дни отдыха может отразиться на об-
щем ходе лесосплава;
в) работы, связанные с предотвращением сти-
хийных бедствий или производимые во время
стихийных бедствий.
17. При отсутствии водоемов с питьевой водой
в расстоянии ближе 300 метров от жилищ на-
нявшихся, наниматель обязан построить колодцы
или организовать доставку воды.
18. Нарушение нанимателем постановления
ЦИК и СНК СССР от 2 ноября 1927 г. и настоящей
инструкции преследуется в уголовном или адми-
нистративном порядке, согласно законодательству
союзных республик.
19. С введением в действие настоящей ин-
струкции отменяются:
а) постановление НКТ СССР от 12 января
1924 г. № 24/310 «Об условиях труда на лесозаго-
товках» («Известия НКТ СССР». 1924 г., № 4):
б) постановление НКТ СССР от 20 февраля
1925 г. № 40/4/324 «Об условиях труда на лесо-
заготовках» («Известия НКТ СССР», 1925 г.,
№ 11—12).
20. НКТ союзных республик предлагается из-
дать перечень своих постановлений и распоря-
жений, утративших силу с введением в действие
настоящей инструкции.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. НКТ ССОР Коршунов.
Согласовано: ВСНХ ССОР Рѵхимович.
ВЦСПС Шуликов.
(Т. 21/11—28 г. № 44).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 31
о продолжительности рабочего дня в день 8 марта
для работниц, занятых в предприятиях, переве-
денных на 7-часовой рабочий день.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР раз'ясняет:
Действующее постановление НКТ СССР от
27 февраля 1926 г. № 48/5 «о продолжительности
рабочего дня женщин в день 8 марта» («Известия
НКТ СССР», 1926 г., № 9) 1 ) в полной мере рас-
пространяется и на предприятия, переведенные
на 7-часовой рабочий день.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ СССР
Бобашинский.
(Изв. НКТ 14/11 — 28 г. № 6, стр. 82).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 9 ЯНВАРЯ
1928 г. № 10
об отнесении Криворожского округа ко II поясу
в отношении размеров усиленных выходных по-
собий, выдаваемых при увольнении рабочих в
связи с рационализацией производства.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В дополнение к постановлению НКТ СССР от
20 июня 1927 г. № 141 «о размерах и порядке
выдачи усиленных выходных пособий при уволь-
нении рабочих в связи с рационализацией произ-
водства» («Известия НКТ СССР», 1927 г., № 27 2 );
НКТ СССР постановил:
Криворожский округ УССР отнести, в отно-
шении размеров выдаваемого при увольнении
усиленного выходного пособия, ко II поясу.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. 'Отд. НКТ СССР
Бобашинский.
(Изв. НКТ 14/11—28 г. № 6, стр. 83).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об улучшении положения медицинского персо-
нала психиатрических больниц.
Учитывая крайнюю недостаточность обеспече-
ния психиатрических учреждений медицинским
персоналом и острый недостаток в квалифициро-
ванных психиатрах, Совет Народных Комиссаров
РСФСР в целях наибольшего привлечения меди-
цинских работников для работы в психиатриче-
ских учреждениях постановляет:
1. Медицинские работники психиатрических
учреждений, непосредственно обслуживающие
душевно-больных, в случае профессиональных
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 470.
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заболеваний приравниваются в отношении обес-
печения в порядке социального страхования к ли-




Врачам, работающим в психиатрических
больницах, предоставляются не реже, чем через
каждые пять лет службы, научные командировки
для дальнейшего научного усовершенствования
сроком не менее, чем на три месяца, за счет На-
родного Комиссариата Здравоохранения и мест-
ных органов здравоохранения по принадлеж-
ности.
3. Дети медицинских работников, проработав-
ших в психиатрических учреждениях не менее
трех лет, приравниваются в отношении приема
в учебные заведения к детям лиц физического
труда.
4. Поручить местным исполнительным коми-
тетам принять соответствующие меры к обеспе-
чению начальным обучением детей медицинских
работников психиатрических больниц, находя-
щихся вне города.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 16 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/11—28 г. № 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении ст. 2 правил об ученичестве у ку-
старей и ремесленников, а также в промысловой
кооперации и в трудовых артелях.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
Дополнить ст. 2 правил об ученичестве у ку-
старей и ремесленников, а также в промысловой
кооперации п в трудовых артелях («С. У.» 1927 г.,
Л» 22, ст. 144) *) примечанием 2 следующего со-
держания.
«Примечание 2. Предельный возраст
для принимаемых учеников из числа беспри-
зорных, выходящих из детских домов, устана-
вливается в двадцать лет с тем, чтобы обуче-
ние было закончено не позднее достижения
учеником двадцати двух лет».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/11—28 г. № 44).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 112




НКТ ССОР, по соглашению с ВСНХ ССОР и
ВЦСПС, постановил:
1. На учеников-переростков (в возрасте 18 лет
и старше), находящихся на последнем году обу-
чения в школах фабрично-заводского ученичества
(фабзауч) и школах горно-промышленного учени-
чества (горпромуч), распростроняются действую-
щие узаконения об условиях труда несовершен-
нолетних в части, касающейся рабочего времени
отпусков и заработной платы.
*) См. «Бюл. Ф. П X. 3.» № 10—27 г., стр. 568.
2. Вопрос о распространении указанных в ст.
1 условий труда на переростков, находящихся
на предпоследнем году обучения в школах фаб-
рично-заводского и горнопромышленного учени-
чества, разрешается в каждом случае особым
соглашением администрации производственного,
предприятия с соответствующим профсоюзом.
3. Условия труда учеников-переростков, обу-
чающихся в порядке индивидуального и бригад-
ного ученичества и вообще вне школ фабрично-
заводского и горнопромышленного ученичества,
регулируются общими узаконениями о труде
взрослых рабочих.
Наркомтруд СССР В. Шмидт.
За Зав. Отд. Охраны Труда НКТ СССР
Заромский.
(Т. 25/11 — 28 Г. № 48).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 20
о порядке увольнения рабочих и служащих в
связи с сокращением штатов.
На основании ст. 1 постановления СНК
РСФСР от 4 марта 1927 г. по докладу НКТ
РСФОР о безработице, регулировании рынка тру-
да и помощи безработным (С. У. 1927 г. № 27, ст.
181) !) НКТ РСФСР постановляет:
1. В случае предстоящего увольнения рабо-
чих и служащих по сокращению штатов в пред-
приятиях и учреждениях администрация, неза-
висимо от количества намеченных к увольнению
работников, обязана заблаговременно доводить
до сведения комитета работников о намеченных
мероприятиях по сокращению штатов, в част-
ности о количестве упраздняемых штатных еди-
ниц, должностей или квалификаций.
2. За дне недели до увольнения администра-
ция учреждений и предприятий опубликовывает
список лиц, намеченных к увольнению. После
опубликования списков жалобы отдельных работ-
ников, намеченных к увольнению, разрешаются
в РКК.
3. При сокращении штатов предприятия, вы-
званном причинами временного" характера, адми-
нистрация обязана принять меры к оставлению
на службе рабочих и служащих путем введения
сокращенной рабочей недели или сокращенного
рабочего дня, если это представляется возмож-
ным по условиям работы.
Примечание. Необходимость и воз-
можность по состоянию производства и ра-
боты введения сокращенного рабочего дня
или сокращенной рабочей недели разрешает-
ся администрацией по соглашению с соответ-
ствующим профсоюзом.
4. В случае неизбеяшости сокращения шта-
тов рабочие и служащие, подлежащие сокраще-
нию, должны быть переведены при наличии вы-
раженного ими желания на другого рода работу
постоянную или временную, если таковая имеет-
ся в том же предприятии или учреягдении, или
в другом того же об'единения (треста, ведомства),
находящемся в том же районе.
Примечание. Перечень и количество-
вакансий, могущих быть замещенными уволь-
няемыми, устанавливаются администрацией
по соглашению с месткомом.
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5. Прп увольнении рабочих и служащих по
сокращению штатов при равных условиях про-
изводительности труда и квалификации отдает-
ся предпочтение в смысле оставления на работе
перед прочими рабочими и служащими:
а) семейным — при наличии двух и более
иждивенцев;
б) лицам, в семье которых нет других работ-
ников, имеющих самостоятельный заработок;
в) лицам начальствующего состава РККА,
уволенным в запас, в долгосрочный отпуск или
вовсе" от службы;
г) членам всесоюзного общества политкатор-
жан п ссылыю-поселенцев.
Примечание. При увольнении по со-
кращению штатов служба в рядах АККА лиц,
указанных в п. «в» настоящей статьи, засчи-
тывается в их трудовой стаж.
■6. Настоящее постановление распростра-
няется на учреждения и предприятия государ-
ственные, общественные и частные.
Наркомтруд РСФСР Бахѵтов.
ВСНХ — Иванов.
(Н. Г. 16/11 — 28 г. № 40).
Социальное страхование *)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 76
об изменении п. «в» ст. 2 правил о назначении
и выдаче пособий по безработице.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Излояшть п. «в» ст. 2 правил о назначении
и выдаче пособий по безработице, утвержден-
ных СССС при НКТ СССР 14 декабря 1927 г. за
№ 406 («Изв. НКТ СССР», 1928 г. № 1 — 2) *) в
следующей редакции:
«в) безработные члены профсоюзов из числа
служащих, отнесенные ко И и III категории без-
работных (положение, ст. ст. III и IV), при усло-
вии работы по найму в течение не менее 24 ме-
сяцев перед наступлением безработицы».
% Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 февраля 1928 г. Безработным, которым
пособие на основании п. «в» ст. 2 правил от 14
декабря 1927 г. было назначено до указанного




(Т. 22/11—28 г. № 45).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1928 г. № 70
об изменении ст. 1 постановления Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР от
9 мая 1927 г, № 110 «о пенсионном обеспечении
лиц медицинского персонала, работающих по
борьбе с эпидемиями».
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
*) С настоящего номера постановления, касаю-
щиеся социального обеспечения, будут печататься
в отделе «Социальное страхование».
*} См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2158.
Статью 1 постановления СССС при НКТ СССР
от 9 мая 1927 г. № ПО («Изв. НКТ СССР», 1927 г;,
№ 22) *) изложить в следующей редакции:
«1. Лица медицинского персонала, в случае-
наступления у них инвалидности в связи с рабо-
той по борьбе с эпидемиями холеры, сыпного>
тифа, возвратного тифа, скарлатины, проказы, си-
бирской язвы, малярии и эпидемического энце-
фалита, подлежат обеспечению по нормам, уста-
новленным постановлением НКТ СССР от 3 ян-
варя 1924 г. № 2/500 «О нормах обеспечения ин-
валидов труда, стойкая нетрудоспособность кото-
рых наступила от трудового увечья, а также чле-
нов семей рабочих и служащих, умерших от
увечья» («Изв. НКТ СССР», 1924 г., № 1 и 1928 Щ,
№ 5) и постановлением Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ССОР от 9 апреля
1925 г.. № 128/914 «Об обеспечении инвалидов:
труда низших групп инвалидности, утративших
трудоспособность вследствие увечья в связи с
работой по найму или вследствие профессио-




(Т. 22/П — 28 г. № 45).
ЦИРКУЛЯР НКЗДР РСФСР ОТ 16 ЯНВАРЯ
1928 г. № 18/мв
о порядке обслуживания медико-санитарной по-
мощью контингента социального обеспечения.
Всем К р а й-. О б л- и Г у б з д р а в о т д е л а м.
Ко и и я: Н а р к о м з д р а в а м Союзных и
Автономных Республик.
Согласно постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФОР от 27 октября 1926 г., «инвалиды
войны и приравненные к ним группы, имеющие
право на социальное обеспечение, пользуются пра-
вами бесплатного получения медицинской помо-
щи за счет государственного и местного бюджета,
в общих и специальных учреждениях органов
здравоохранения в первую очередь наравне с за-
страхованными, а семьи их —наравне с членами
семей застрахованных».
Во исполнение этого постановления Народный
Комиссариат Здравоохранения, в дополнение к
циркулярам НКЗ №№ 46 и 189 за 1924 г., предла-
гает к руководству следующее:
1. Инвалиды войны и лица, утратившие тру-
доспособность вследствие увечья или заболева-
ния, полученного во время прохождения нми
военной слуясбы, а равно лица, утратившие тру-
доспособность вследствие активного участия в;
борьбе с контрреволюцией, должны обслуживать-
ся медицинской помощью наравне с застрахо-
ванными.
2. Семьи инвалидов войны и лиц, утративших
трудоспособность вследствие увечья или заболе-
вания, полученного во время прохождения ими
военной службы, семьи умерших или безвестно-
отсутствующих военнослужащих, семьи лиц ря-
дового и младшего начальствующего состава сроч-
ной слуясбы, состоящих на непрерывной службе
в кадровом составе РККА и РККФ, а равно не-
трудоспособные члены семей, кормильцы коих
погибли, принимая активное участие в борьбе е
контрреволюцией, —наравне с членами семей за-
страхованных.
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Указанные контингента должны обслужи-
ваться в учреждениях органов здравоохранения
■следующими видами медицинской помощи:
а) амбулаторной помощью по всем специаль-
ностям, включая физиотерапевтическую помощь
и зубопротезирование;
б) больничной помощью со всеми специаль-
ными видами ее, включая физиотерапевтическую
помощь и родовспоможение;
в) врачебной помощью на дому;
г) протезной и ортопедической помощью;
д) профилактической и лечебной помощью,
•оказываемой в учреждениях по борьбе с социаль-
ными болезнями, по борьбе с малярией, по охра-
не материнства и младенчества и охране здо-
ровья детей и подростков;
е) лекарственной помощью.
4. Лица, принадлежащие к контингентам со-
беса, при обращении за помощью в медико-са-
нитарные учреждения органов здравоохранения,
обязаны пред'являть документы, выдаваемые
местными органами собеса и вол(рай)исполкома-
ми, удостоверяющие право этих лиц на социаль-
ное обеспечение.
5. Направление лиц, принадлежащих к кон-
тингенту собеса, для специального лечения в
иногубернские медико - санитарные учреждения
производится местными органами здравоохране-
ния за счет этих последних, в общем порядке,
установленном соответствующими циркулярами
Наркомздрава (цирк, от 30 сентября 1926 года
№ 161 и др.).
6. Вольные инвалиды, состоящие на социаль-
ном обеспечении, нуждающиеся в курортном ле-
чении на курортах как государственных, так и
местного значения, пользуются правом оплаты
курортного лечения наравпе с рабочими физиче-
ского труда по 1 категории.
Органы здравоохранения должны в планах
обеспечения медицинской помощью населения
предусмотреть необходимость проведения меро-
приятий по медико-санитарному обслуживанию
перечисленных контингентов собеса, в соответ-
ствии с указанными принципами.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
За Нач. Лечебного Упр. Гордин.
Зам. Нач. Адм. Фин. Упр. Березин.
Согласовано с Наркомсобесом РСФСР
А. Самсонов.
(В. С. О. 15/11—28 г. № 4, стр. 3 обложки).
Опубликованы:
Постановление Союзн. Сов. Соц. Страх, при
НКТ СССР от 31 января 1928 г. № 73 о б уста-
новлении временного льготного та-
рифа взносов на социальное стра-
хование для отделов семеновод-
ства в РСФСР (Т. 22/11—28 г. № 45).
— Инструкции НКЗдр. от 20 января 1928 г.
№ 23/МВ о порядке обслуживания ме-
дицинской помощью се л.-х оз. рабо-
чих и работниц, занятых по найму в кре-
стьянских хозяйствах и сельских обществах
(Бюл. НКЗдр. А г» 3—28 г.. стр. 80).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке применения консулами Союза ССР зако-
нов союзных республик о браке, разводе и актах
гражданского состояния в отношении граждан
Союза ССР, находящихся за границей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
I.
1. При регистрации за границей брака между
гражданами одной и той же союзной республики
консул Союза СОР руководствуется законами этой
республики.
Вели же регистрирующие брак состоят гражда-
нами разных союзных республик, то применяются
законы одной из этих республик по соглашению
регистрирующих брак.
2. Вели прп регистрации за границей брака
гражданами Союза ССР в документах одного из
них не окажется указаний на принадлежность к
гражданству определенной союзной республики,
консул руководствуется законами той союзной
республики, гражданином которой является другое
из регистрирующих брак лицо.
Если же в документах обоих регистрирующих
■брак лиц не окажется указаний на принадлеж-
ность их к гражданству определенной союзной
республики, то применяются законы одной из со-
юзных респиблик по соглашению регистрирующих
■брак.
3. Если состоящие в браке являются граждана-
ми одной п той яте союзной республики, то при
регистрации за границей развода консул приме-
няет закон этой республики.
4. Если состоящие в браке принадлежат к гра-
жданству разных союзных республик, либо
являются гражданами Союза ССР, но в их доку-
ментах не содержится указаний на принадлеж-
ность к гражданству одной из союзных респуб-
лик, то при регистрации за границей развода
консул применяет закон той союзной республики,
на территории которой брак был зарегистрирован
или приравнен к зарегистрированному в устано-
вленном порядке.
Если в указанном в первой части настоящей
статьи случае брак был зарегистрирован или за-
ключен за. границей, то консул при регистрации
развода применяет закон одной из союзных рес-
публик по выбору лица, заявившего о регистра-
ции развода.
5. Запись о рождении граждан Союза ССР, ро-
дившихся за границей от родителей, состоящих в
браке, зарегистрированном или приравненном в
установленном порядке к зарегистрированному,
совершается консулом по законам той союзной
республики, на основании законодательства кото-
рой был зарегистрирован или приравнен к заре-
гистрированному брак родителей.
Если ребенок родился при отсутствии зареги-
стрированного или приравненного к зарегистриро-
ванному брака, то регистрация рождения и отцов-
ства производится по законам той союзной респуб-
лики, гражданкой которой является мать ребейка;
если же в документах матери не содержится ука-
заний на принадлежность ее к гражданству опре-
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коны одной из союзных республик по указанию




Усыновление в тех случаях, когда усынови-
тель и усыновляемый являются гражданами Сою-
за ССР и проживают за границей (ст. 45 1 кон-
сульского устава Союза ССР), производится и ре-
гистрируется консулом по законам той союзной
республики; гражданином которой является усы-
новляемый. Если в документах усыновляемого не
содержится указаний на принадлежность его к
гражданству определенной союзной республики,
усыновление производится по законам той респуб-
лики, гражданином которой является усыно-
витель; при отсутствии же указаний и на принад-
лежность усыновителя к гражданству определен-
ной союзной республики — по законам одной из
союзных республик по указанию усыновителя.
7. Записи актов о смерти умерших за границей
граждан Союза ССР, а равно записи других преду-
смотренных законодательством союзных респуб-
лик актов гражданского состояния, в отношении
граждан Союза ССР, находящихся за границей,
производятся консулом по законам соответствую-
щих союзных республик, в зависимости от
гражданства лиц, относительно которых произво-
дятся записи.
Если в документах этих лиц не содержится
указаний на принадлежность к гражданству
определенной союзной республики, то применяют-
ся законы одной из союзных республик по выбо-
ру лица, заявившего о регистрации.
8. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том по Иностранным Делам.
II.
9. Дополнить консульский устав Союза СОР
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 10, ст. 78) г )
ст. 45 1 следующего содержания:
«45 1 . Консулы производят усыновление в тех
случаях, когда усыновитель и усыновляемый
являются гражданами Союза ССР и проживают
за границей. Усыновление производится тем кон-
сулом, в округе которого проживает усыно-
вляемый».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Еиукидзе.
Москва, Кремль. 4 января 1928 г.
(С. 3. С. 26/1 — 28 г. № 5. ст. 44).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Кодекса РСФСР
статьям 1566 и 156в.
На основании ст. 2 постановления II секции Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Указ.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить Гражданский Кодекс РСФСР ста-
тьями 1566 и 156в следующего содержания:
«1566. В домах национализированных и муни-
ципализированных, а также в тех помещениях
частновладельческих домов, которые отчислены в
коммунальный жилищный фонд в счет десятипро-
центной нормы, временные жильцы (наниматели
пли поднаниматели), занявшие жилую прощадь на
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А 1 » 14 — 20 г., стр. 577.
обусловленный договором срок, независимо от про-
должительности этого срока, не приобретают в
дальнейшем права па автоматическое возобновле-
ние договора найма и поднайма жилой площади».
«156в. В случаях, когда наниматель п поднани-
матель принадлежат к перечисленным в ст. 156
трудовым категориям населения, поднаниматели,
снявшие в частновладельческих домах у основно-
го нанимателя жилую прощадь на обусловлен-
ный договором поднайма срок, независимо от
продолжительности этого срока, не приобретают
в дальнейшем права на автоматическое возобно-
вление договора поднайма жилой площади».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/П — 28 г. № 49).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 19
о протесте векселей, приобщенных к делам в ка-
честве вещественных доказательств.
Всем Губернским. Областным и
Краевым Судам.
Всем Губернским , Областным и
Краевым Прокурорам.
В практике следственных и нотариальных
органов встречаются затруднения в случаях
приобщения к уголовным делам в качестве ве-
щественных доказательств векселей, по которым
наступил срок протеста.
Верховный Суд РСФСР в заседании Пленума
от 5 июля 1926 г. (прот. № П. п. 6 —«Судебная
Практика» 1927 г. № 13 — 14) ') раз'яснил, что
«если даже подпись векселедателя окажется под-
ложной, то лицо, фамилия которого подписана
подложно, освобождается от ответственности, по
вексель сам по себе не является недействитель-
ным и надписатель по нему отвечает полностью».
Отсюда следует, что даже вексель с подложной
надписью векселедателя не теряет значения ве-
кселя и не должен изыматься из гражданского
оборота, так как по этому векселю векселедержа-
тель может взыскивать при «своевременном» учи-
нени'и протеста с надписапеля (ст. 15 положения
о векселях).
Таким образом, чтобы векселедержатель не
потерял права требования с надппсателей, ве-
ксель должен быть своевременно опротестован,
хотя бы такой вексель и был приобщен к делу
в качестве вещественного доказательства.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
для руководства следующие правила:
1. Если вексель приобщен к делу в качестве
вещественного доказательства вследствие под-
ложности подписи на нем и векселедержатель,
у которого он был из'ят для приобщения к делу,
заявляет о необходимости его протестовать, то
протест векселя должен быть совершен.
2.
 
Если векселедержателем (п. 1 циркуляра)
является государственное учреждение пли пред-
приятие, либо кредитное учреждение, следова-
тель на основании ст. 67 УПК передает ему
вексель для протеста и для получения исполни-
тельной надписи с тем, чтобы по окончании
этих операций вексель был возвращен сле-
дователю.















Если векселедержатель не является ни го-
сударственным учреждением или предприятием,
ни кредитным учреждением, то следователь, в
зависимости от -обстоятельств дела, передает
вексель векселедержателю для протеста и полу-
чения исполнительной надписи, или сам, в уста-
новленный ст. 12 полоятения о векселях срок,
препровождает вексель в нотариальную контору
по месту платежа с указанием, что вексель пред-
ставляется для протеста вследствие просьбы
векселедержателя н что после учинения проте-




Нотариальный и иные сборы во всех слу-
чаях уплачиваются векселедержателем.
5. Если вексель уяге представлен в нота-
риальную контору векселедержателем для про-
теста и вексель находится в нотконторе, то сле-
дователь долями предоставить нотариальной
конторе возможность закончить все операции по
протесту векселя и учииенпю исполнительной
надписи, если об учинении исполнительной над-
писи заявлена просьба, и лишь после исполнения
этих действий нотариальная контора передает
вексель следователю.
Зампаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Чл. Коля. НКЮ Осипович.
(Е. С. 10. 8/П— 28 г. № 5, стр. 158).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 13 ЯНВАРЯ
1928 г. № 16
о скорейшем прохождении в прокуратурах над-
зорных жалоб по гражд. делам.
Краев ы м, Областным, Окру ж ныл и
Губернским П р о к у р о р а м.
Пленум Верхсуда РСФСР в заседании 21 но-
ября 1927 г. ') раз'яснил, что годичный срок,
установленный ст. 254-г ГПК, исчисляется с мо-
мента вступления решения в законную силу до
момента поступления в надлежащий суд, т.-е.
что протест должен поступить в надлежащий
суд до истечения года со дня вступления реше-
ния по делу в законную силу.
Учитывая, что в некоторых прокуратурах
протекает значительный промежуток времени с
момента поступления жалобы до момента оконча-
тельного разрешения ее, т.-е. внесения протеста
в пленум губсуда или составления мотивирован-
ного постан. об отказе жалобщйк-у в возбужде-
нии надзорного производства, предлагаю крае-
вым; областным, окружным и губернским проку-
рорам иметь тщательное наблюдение за скорей-
шим прохождением в прокуратурах надзорных
жалоб по гражданским долам, во избежание на-
реканий со стороны жалобщиков на пропуск
установленного 254-г ст. ГПК срока вследствие
медленности в рассмотрении дела прокурорами.
Вместе с тем, имея в виду, что пропуск уста-
новленного 254-г ст. ГПК годичного срока имеет
часто место вследствие юридической неосве-
домленности жалобщиков, возбуждающих хода-
тайства о пересмотре дела не в установленном
законом порядке и без соблюдения требований
об оплате гербовым сбором, приобщении всех
необходимых документов и проч., что в свою
очередь вызывает длительную с ними переписку,
предлагаю в тех исключительных случаях, когда
в силу приведенного раз'яснения Пленума Верх-
суда вступившее в законную силу решение суда
не может быть опротестовано в порядке 254-а и
254-6 ст.ст. ГПК в пленум губернского суда, на-
правлять дело с проектом протеста и всеми отно-
сящимися к нему материалами Прокурору
Республики.
За Прокурора Республики Крыленко.
Пом. Прокурора Республики при Верхсуде
РСФСР Шевердин.
(Е. С. 10. 8/П— 28 г. № 5, стр. 158).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 27 ЯНВАРЯ 1928 г.
Ѣ 24
об освобождении рабочих и служащих, находя-
щихся в очередном или дополнительном отпуску
или в командировке, от исполнения обязанностей
народного заседателя.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам.
В раз'ясненпе ст. 29 Полож. о Судоустр. РСФСР
НКЮ сообщает, что рабочие и служащие, находя-
щиеся в очередном или дополнительном отпусьл
или в служебной командировке, освобождаются
от явки в суд для исполнения обязанностей на-
родных заседателей, при чем их очередь на уча-
стие в заседаниях народного суда переносится на.
конец списка, о чем народный заседатель изве-
щается народным судьей.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Янсоп.
Чл. Коля. НКЮ Осипович.
(Е. С. Ю. 15/11 — 28 г. № 6, стр. 191).
ИНСТРУКЦИЯ НКЮ, НКВД И НКЗ РСФСР ОТ
7 ЯНВАРЯ 1928 г. № 2/8
волостным (районным) исполнительным комите-
там и сельским советам, изданная в порядке
ст. 8 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 26 сентября
1927 г. о нотариальных действиях волостных
(районных) исполнительных комитетов и сельских
советов («Изв. ЦИК и ВЦИК» № 237 от 15 октября
1927 г. и «Собр. Узак.» 1927 г. № 100, ст. 668) х ).
I. О документах, нотариально удо-
стоверяемых в о л и с и о л к о м а м и и
сельсоветами.
§ 1. Волисполкомы могут принимать к нота-
риальному удостоверению лишь документы, пе-
речисленные в ст. 1 пост. ВЦИК и СНК РСФСР,
о нотариальных действиях волисполкомов и сель-
советов. Документы, удостоверяемые сельсове-
тами, перечислены в ст. 2 того же постановления.
Прежде, чем принять документ, следует рас-
смотреть, имеет лп право волпеполком или сель-
совет нотариально удостоверять этот документ.
При этом следует иметь в виду, что мало того,
чтобы пред'явленныи документ значился в числе
тех, которые могут свидетельствовать или удо-
стоверять волисполкомы и сельсоветы. Нужно^
еще, чтобы хотя одна из сторон имела постоянное
пребывание в районе данного волисполкома или
сельсовета.
Примечание. Сделки: 1) о трудовой
аренде земли; 2) раздельные записи трудовых
земледельческих хозяйств (дворов); з) сделки,
касающиеся применения наемного труда в
сельских местностях (батрацкие договоры);
4) земельных обществ о переделах; 5) о пере-
ходе к общественной обработке земли; 6) о ме-
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рах против измельчания хозяйств как целых
обществ, так и членов отдельных дворов;
7.) продажи не на снос строений на землях
трудового пользования; 8) залога строений
в сельских местностях — регистрируются по
правилам о земельной регистрации.
Извлечение из пост. ВЦИК и СНК от
26 сентября 1927 г. *).
] I . В каких случаях волисполкомы
и сельсоветы не выполняют нота-
риальных действий.
§ 2. Волисполкомы и сельсоветы совершают
предусмотренные пост. ВЦИК и СНК РСФСР от
26 сентября 1927 г. нотариальные действия только
и том случае, если в месте их нахождения не
имеется нотариальной конторы. При наличии же
нотариальной конторы, они никаких нотариаль-
ных действий не выполняют.
§ 3. Если в месте нахождения волисполкома
или сельсовета имеется камера народного суда,
го волисполком и сельсовет выполняют те нота-
риальные действия, которые они совершают
обычно; народные же судьи в таком случае бу-
дут совершать те нотариальные действия, кото-
рые не имеют права выполнять волисполкомы
н сельсоветы, например, засвидетельствование
документов, в которых участвуют лица, не имею-
щие постоянного пребывания в районе волиспол-
кома или сельсовета, совершение морских про-
тестов и проч.
§ 4. В Адыгейской (Черкесской) автономной
области, Ингушской автономной области, авто-
номной области Коми, автономной области
Пиратского народа, Северо-Осетинской авт. обла-
сти, Коми (Пермяцком) округе Уральской обла-
гай. Сунженском округе Северо-Кавказского
края, Омутнинском уезде Вятской губернии,
Дальне-Восточном и Сибирском краях, Вологод-
ской, Северо-Двинской и Мурманской губерниях
народные суды выполняют все нотариальные
действия и заменяют, таким образом, полностью
нотариальные конторы. Волисполкомы и сельсо-
веты, находящиеся в одном поселении с камерой
народного судьи в указанных местностях, ника-
ких нотариальных действий не совершают.
§ 5. Волостные исполнительные комитеты и
сельские советы не принимают к удостоверению
доверенностей и сделок и к засвидетельствованию
подписей и копий документов, предназначенных
для отсылки за границу, и направляют обращаю-
щихся за этим лиц к нарсудьям или в нота-
риальные конторы.
Народные судьи удостоверяют предназначен-
ные для направления за границу доверенности
и свидетельствуют подлинность подписей и копий
документов, направляемых за границу.
Ш. О руководстве волисполкома ми
и сельсоветами по совершению ими
нотариальных действий.
§ 6. Ближайшее руководство и инструктиро-
вание волисполкомов и сельсоветов по соверше-
нию ими нотариальных действий осуществляется
нотариусом ближайшей нотариальной конторы
по назначению губернского или окружного суда.
§ 7. Инструктирование должно производиться
преимущественно путем устных указаний. Для
этого следует пользоваться всеми предоставляю-
щимися случаями, например, созываемыми
1 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42—27 Г., стр. 1729.
уиками и винами совещаниями секретарей вол-
исполкомов, сельсоветов, председателей советов,
на которых делать доклады. В докладах следует
раз'яснять постановление ВЦИК п СНК от
26 сентября 1927 г. о нотариальных функциях
волисполкомов и сельсоветов и инструкцию
к нему, а также разбирать ошибки и недочеты,
обнаруженные при обследованиях нотариальной
работы волисполкомов и сельсоветов.
§ 8. Помимо этого, нотариус производит, но
возможности, обследование на месте, как проис-
ходит работа волисполкомов и сельсоветов по
совершению ими нотариальных действий.
IV. О лицах, участвующих в сделках
и документах.
§ 9. Волисполкомы и сельсоветы удостоверяют
сделки, в которых участвуют как отдельные
граждане, так и об'единения лиц, а также учреяс-
дения или организации.
§ 10. Об'единения лиц могут действовать, как
одно целое, как организация. Они могут приобре-
тать имущество для всей организации, вступать
в обязательства и отвечать по заключаемым
сделкам имуществом всего об'единения (напр.,
артель, кооператив), а не отдельных его членов.
Такие об'единения называются юридическими
лицами.
§ 11. Юридические лица должны иметь утвер-
жденный соответствующим органом устав и в
подлежащих случаях зарегистрированный устав,
в пределах которого они и действуют. Товари-
щества простое, полное и на вере должны иметь
товарищеский договор, зарегистрированный в
торговом реестре.
§ 12. Уставы наиболее часто встречающихся
кооперативов должны быть обязательно зареги-
стрированы, каждый в соответствующем учреж-
дении, а именно: і) сельскохозяйственные
кооперативы (как-то: мелиоративные товарище-
ства, молочные и маслодельные артели, сырьевые
и машинные товарищества) регистрируются в
уездном, районном, окружном и губернском зе-
мельном управлении, в зависимости от масштаба
и района деятельности кооператива; 2) потреби-
тельские кооперативы регистрируются в особых
комиссиях при губернском (областном) отделе по
внутренней торговле; 3) промысловые коопера-
тивы —в специальных комиссиях при губернских
советах народного хозяйства или при отделах
местного хозяйства; 4) кредитные кооперативы
регистрируются в уездных, окружных или губерн-
ских финансовых отделах, в зависимости от
района деятельности кооператива.
§ 13. Юридические лица (напр., кооперативы,
тресты, земельные общества) действуют через
своих представителей. Уставом определяется,
какой орган является законным представителем
данного юридического лица (напр., правление
кооператива, треста и пр.). От имени юриди-
ческого лица могут выступать не только закон-
ные его представители (правление), но и отдель-
ные члены об'единения или посторонние лица;
отдельные члены кооператива и, посторонние лица
должны быть снабжены нотариальной доверен-
ностью.
Государственные учреягдения действуют на
основании полоясений о них.
Руководители государственных учреждений
могут выступать от их имени без особой на то
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V. О правоспособности и дееспособ-
но с т и.
§ 14. Лица несовершеннолетние, а также ду-
шевнобольные не могут самостоятельно распоря-
жаться своим имуществом. За таких лиц дей-
ствуют опекуны.
§ 15. Опекун, выступая от имени подопечного,
должен представить удостоверение о назначении
его опекуном.
§ 16. В сельских местностях опекуны назна-
чаются сельскими советами. ' Опекуны назна-
чаются, если в составе двора останутся одни
несовершеннолетние его члены.
§ 17. Юридическое лицо считается правоспо-
собным лишь с того времени, когда его устав
(положение) будет утвержден соответствующим
органом. Если же по закону требуется еще и ре-
гистрация устава, то только с момента этой реги-
страции. Например, ссудо-сберегательное коопера-
тивное товарищество может участвовать в сдел-
ках лишь после того, как зарегистрирует свой
устав в финансовом отделе.
§ 18. Юридическое лицо может совершать
только такие сделки, которые соответствуют цели,
для которой оно учреждено, например, трудовая
земледельческая артель не может брать на себя
подряд па выстройку дома.
VI. В чем заключается удостоверение
документов.
§ 19. При удостоверении документов на них
делается надпдсь о том, что данный документ
такого-то года, месяца и числа удостоверен в та-
ком-то волисполкоме или сельсовете.
Такая надпись свидетельствует о том, что
государственным органом проверено, что содер-
жание документа соответствует требованиям за-
кона и что документ действительно подписан
теми лицами, которые в нем указаны.
§ 20. При удостоверении сделок между отдель-
ными гражданами проверяется, соответствует ли
содержание сделки требованиям закона. Затем
следует проверить, что сделка действительно
подписана лицами, указанными в сделке. Это зна-
чит проверить их самоличность (см. §§ 23 —25).
§ 21. Если в сделке участвует юридическое
лицо, то, кроме того, следует проверить: 1) имеется
ли у него утвержденный (и зарегистрированный)
устав (положение); 2) имеет ли право организа-
ция или предприятие по своему уставу совершить
данную сделку; з) право представителей действо-
вать от имени данной организации или пред-
приятия; 4) самоличность этих представителей.
§ 22. Если содержание сделки или документа
противоречит требованиям закона, то в нота-
риальном удостоверении сделки или засвиде-
тельствовании такого документа должно быть
отказано.
VII. О проверке самоличности.
§ 23. Проверить самоличность участвующих
в документе лиц, значит убедиться, что они
являются действительно теми лицами, как они
себя называют (см. § 20).
§ 24. Если лица, участвующие в сделке, лично
неизвестны должностным лицам волисполкома
или сельсовета, удостоверяющим сделку или сви-
детельствующим подлинность подписи, то их
самоличность должна быть удостоверена соответ-
ствующими документами, напр., членским биле-
том профессионального союза, расчетной книж-
кой, удостоверением личности и т. п.
§ 25. Если лица, участвующие в документе,
известны должностным лицам волисполкома или
сельсовета, удостоверяющим сделку или свиде-
тельствующим подлинность подписи, никакой
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председателем и секретарем волисполкома или
сельсовета с приложением печати (форма № 1).
§ 27. Удостоверительные надписи производят-
ся по примерным формам, прилагаемым к на-
стоящей инструкции.
§ 28. Участвующие в документе или сделке
лица подписываются обязательно в присутствии
долясностных лиц волисполкома или сельсовета
по принадлежности, совершающих эти нотариаль-
ные действия.
Если же документ подписан раньше, то под-
писавший должен подтвердить лично, пред со-
вершающими нотариальное действие должностны-
ми лицами, что документ подписан действи-
тельно им.
§ 29. Документы должны быть написаны ясно
и четко. Подчистки не допускаются. Если в до-
кументе имеются поправки и приписки, то их
следует оговаривать за подписью участников
сделки или лиц, подписавших документ (форма
№ 12).
§ 30. Если сделка или документ написаны на
нескольких листах, листы должны быть прону-
мерованы и прошнурованы с приложением сур-
гучной печати волисполкома или сельсовета по
принадлежности.
§ 31. Волисполкомы и сельсоветы не должны
удостоверять сделки и свидетельствовать доку-
менты, в которых участвуют председатель или
секретарь волисполкома или сельсовета, их
супруги, а также родственники по прямой линии,
братья и сестры как председателя или секретаря.
так и жены того или другого.
В таких случаях сделки и ' документы могут
быть нотариально оформлены в другом волиспол-
коме или сельсовете, в нотариальной конторе или
у народного судьи, если он в этой местности
имеет право удостоверять сделки.
§ 32. Если в сделке стороной является вол-
исполком или сельсовет, то такая сделка не
должна удостоверяться в том же волисполкоме
или сельсовете, •— она может быть удостоверена
в другом волисполкоме, нотариальной конторе или
у народного судьи, если в данной местности он





§ 33. Для нотариального удостоверения сделки
представляются в трех экземплярах. Все эти три
экземпляра подписываются сторонами и являют-
ся подлинниками. Первый экземпляр остается
в делах волисполкома или сельсовета. Второй и
третий экземпляры выдаются сторонам. Доверен-
ность представляется в двух экземлярах. Первый
остается в делах, а второй выдается доверителю.
* § 34. Каждой стороне может быть выдан
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сделки. Если сторона состоит из нескольких лиц,
то в сделке следует указать, кому из них вы-
дается подлинный экземпляр. Остальным может
быть выдана копия сделки.
§ 35. Удостоверительная надпись на сделке
должна содержать: 1) наименование волисполко-
ма или сельсовета с обозначением губернии
и уезда; 2) год, месяц и число совершения дей-
ствия; з) порядковый номер по нотариальной
книге; 4) подпись председателя волисполкома
или сельсовета и секретаря; 5) печать волиспол-
кома или сельсовета; 6) обозначение, который
экземпляр сделки удостоверяется (первый, вто-
рой, третий). -(Ом. форму № 1).
§ 36. Сделка считается нотариально удостове-
ренной только с того момента, когда удостовери-
тельная надпись записана в нотариальную книгу,
подписана председателем и секретарем и прило-
жена печать..
§ 37. Вышеуказанные правила должны соблю-
даться при удостоверении всяких сделок. Кроме
того, следует соблюдать особые правила при удо-
стоверении нижеследующих, наиболее часто встре-
чающихся, сделок.
X.
   
Отчуждение и залог права за-
стройки.
§ 38. При нотариальном удостоверении сде-
лок об отчуждении права застройки требуется
представление следующих документов: 1) нота-
риально удостоверенной сделки или выписи акта
об установлении права застройки; 2) справки
нотариальной конторы или народного судьи об
отсутствии на продаваемом имуществе арестов.
§ 39. При нотариальном удостоверении сде-
лок о залоге права застройки, требуется пред-
ставление тех же документов, что и при продаже.
§ 40. При нотариальном удостоверении сделки
залога права застройки одновременно с удостове-
рением сделки посылается в первую нотариаль-
ную контору уездного центра сообщение о том,
что такое-то право застройки заложено (арест)
(ф. № 10). На основании этого сообщения нота-
риальная контора налагает арест на это иму-
щество.
Если в уезде не имеется нотариальной кон-
торы, то сообщение об аресте посылается народ-
ному судье первого участка соответствующего
уезда.
XI. Аренда и продажа предприятий.
§ 41. При нотариальном удостоверении догово-
ра на сдачу в аренду ненационализированных
или денационализированных предприятий, напр.,
мельниц, следует проверить, имеет ли право
распоряжаться этим имуществом лицо, сдающее
его в аренду.
§ 42. При отчуждении принадлежащих част-
ным владельцам мельниц, просорушек и крупо-
рушек требуется представление удостоверения
от отдела местного хозяйства о принадлежности
продавцу строений.
При отчуждении мельниц, просорушек и кру-
порушек свыше трех поставов с подсобными к
ним предприятиями требуется, сверх того, пред-
ставление удостоверения от губернских, област-
ных или окружных отделов по внутренней тор-
говле о том, что продаваемые предприятия заре-
гистрированы.
§ 43. Полное или частичное отчуждение или
залог предприятий, принадлежащих сельскохо-
зяйственным коллективам (сельскохозяйствен-
ным коммунам, артелям и товариществам по
общественной обработке земли), может быть
произведено лишь с разрешения подлежащего
краевого, областного, губернского или окружного
исполкома, а отчуждение или залог строений —
с разрешения надлежащего краевого, областного,
губернского или окружного земельного управле-
ния.
XII. Доверенности.
§ 44. В доверенности должны быть указаны
полностью имя, отчество и фамилия лица, вы-
дающего доверенность, которая должна начи-
наться, примерно, так: «Я, нижеподписавшийся,
Степан Иванович Бугров» и т. д.
45. Доверенность, выдаваемая поверенным
на основании имеющейся у него доверенности,,
называется передоверием. При нотариальном удо-
стоверении передоверия следует требовать, что-
бы в передоверии не было больше полномочий,
чем в основной доверенности, и чтобы срок пере-
доверия был не больше того срока, на который
выдана основная доверенность.
§ 46. На подлинной доверенности делается
отметка, что на основании этой доверенности
нотариально удостоверено передоверие в таком-то
волисполкоме или' сельсовете на имя такого-то
лица, с указанием времени удостоверения п но-
мера по нотариальной книге (форма № 11).
XIII. Завещания.
§ 47. Завещания могут представляться для
нотариального удостоверения только лично за-
вещателями, а не их поверенными.
§ 48. При неграмотности завещателя, за не-
грамотного не может расписываться лицо, в поль-
зу которого по завещанию предоставлено какое-
либо имущество.
§ 49. При нотариальном удостоверении заве-
щания следует иметь в виду, что по завещанию
имущество может предоставляться только ли-
цам, указанным в ст. 418 Гр. Кодекса, т.-е. детям,
внукам, правнукам и пережившему супругу
умершего, а также нетрудоспособным и неиму-
щим лицам, фактически находящимся на полном
ияздивении завещателя.
Завещания, в которых наследниками назна-
чаются какие-либо другие лица, не должны при-
ниматься к нотариальному удостоверению.
§ 50. Завещать имущество крестьянского дво-
ра нельзя, в виду чего такие завещания не
должны приниматься к нотариальному удосто-
верению.
Но если остался последний представитель
крестьянского двора, то он может завещать иму-
щество двора лицам, указанным в § 49 настоя-
щей инструкции.
Имущество, составляющее личную собствен-
ность членов крестьянского двора, может быть-
предметом завещания.
XIV. Протест векселей.
§ 51. Волисполкомы могут принимать к про-
тесту лишь те векселя, место платежа по кото-
рым находится в районе волости.
§ 52. Протест векселей производится согласно
правилам' положения о векселях («С. У.»,. 1922 г.,
№ 25, СТ. 285 И 1926 Г., № 10, СТ. 76) 1 ).
§ 53. Вексель может быть пред'явлен к про-
тесту лишь на следующий день после срока, в
который векселедатель обязался уплатить по
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векселю. В принятии векселя до этого срока или
■с пропуском его должно быть отказано. Напр.,
вексель, срочный 9 сентября, может быть пред'-
ілілсн к протесту только 10 сентября.
§ 54. Если срок платежа приходится на день
нерабочий, то сроком платежа должен считаться
следующий затем рабочий день. Соответственно
передвигается и срок пред'явления векселя к
протесту. Напр., срок платежа по векселю при-
ходится на 18 сентября (день нерабочий). Следо-
вательно, сроком платежа должно считаться
19, сентября, и вексель долями быть пред'явлен
к протесту 20 сентября.
§ 55. По пред'явлении к протесту векселя
волисполком в теченпе двух дней после на-
ч-тупления срока по векселю посылает письмен-
ное требование о платеже векселедателю. Если
до пятнадцати часов третьего после срока по век-
селю дня платежа не поступит, вексель проте-
сту ется. Например, если срок векселя 19 сентя-
бря, то вексель может быть пред'явлен к проте-
сту только 20 сентября. 20 или 21 сентября по-
сылается требование о платеже, и если платеж
не поступит до 15 часов 22 сентября, вексель
иротестуется в тот яге день, т.-е. 22 сентября.
§ 56. О протесте векселя делается надпись на
самом векселе по прилагаемой к настоящей ин-
струкции форме (форма . N° 2). Опротестованный
вексель выдается векселедержателю или лицу,
им уполномоченному.
§ 57. О протесте векселя записывается в но-
тариальной книге (см. форму № із).
§ 58. Никакие отсрочки в протесте векселя
не должны допускаться. Отсрочки платеяса по
векселю (вексельные моратории) могут уста-
навливаться не иначе, как постановлениями СТО
СССР («С. 3.» 1925 Г. № 25, СТ. 211 И 1925 Г.
№ 41, ст. 301) ').
§ 59. При поступлении по векселю платежа
до срока, указанного в § 55 настоящей инструк-
ции, вексель не протестуется п выдается лицу,
-оплатившему вексель.
На векселе делается надпись о получении пла-
тежа (ф. № 3).
XV. Засвидетельствование копии.
§ 60. При засвидетельствовании верности ко-
пии с представленного подлинника следует копии
сличать с подлинником. Если в подлиннике
имеются поправки, приписки, зачеркнутые слова,
то перед удостоверительной надписью на копии
следует перечислить все эти особенности (формы
№№ 4 и 5).
§ 61. На подлинном документе делается от-
метка, что с него в таком-то 'Волисполкоме или
-сельсовете засвидетельствована копия такого-то




§ 62. Подлинность подписи может свидетель-
ствоваться на заявлениях, удостоверениях и др.
документах, но не на сделках.
При засвидетельствовании подлинности под-
писи проверяется только самоличность лица, под-
писавшего документ.
На сделках может свидетельствоваться под-
пись лишь в ток случае, если участник сделки
г ) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 10 — 25 г., стр. 33.
не может расписаться по неграмотности или ка-
ким-либо другим причинам (ф. № 6).
§ 63. При засвидетельствовании подписи за
неграмотного или не могущего подписаться по
болезни или по другим причинам, тот, кто рас-
писывается за неграмотного, должен написать,
что за такого-то по его просьбе расписался такой-
то (форма № 7).
§ 64. При неграмотности кого-либо из .уча-
ствующих в сделке лиц, за неграмотного не могут
расписываться другие участники той же сделки.
XVII. Исполнительные надписи.
§ 65. Для взыскания следуемых по нотариаль-
но удостоверенным сделкам и опротестованным
векселям денег по просьбе взыскателя на самой
сделке или на векселе делается волисполкомами
исполнительная надпись (ф. №№ 8 и 9).
На основании этой надписи производится взы-
скание так же, как и по исполнительному листу.
§ 66. Исполнительные надписи делаются толь-
ко на нотариально удостоверенных сделках и
опротестованных векселях.
§.67. Исполнительные надписи могут учинять-
ся только на таких нотариально удостоверенных
сделках, в которых ответственность должника
ясна из самой сделки. Если же для того, чтобы
установить ответственность должника, требуется
представление дополнительных доказательств, то
на такой сделке нельзя делать исполнительные
надписи. Например, если в сделке предусмотрена
неустойка за нарушение договора и если наруше-
ние договора должно быть чем-либо доказано, то
на такой сделке нельзя делать исполнительной
надписи о взыскании неустойки. Точно так же
нельзя делать исполнительной надписи, если раз-
мер ответственности должника неясен из самой
сделки и должен быть еще установлен путем
представления дополнительных доказательств.
§ 68. Документы представляются с копиями.
Копии заверяются волостными исполнительными
комитетами и оставляются в делах. Исполнитель-
ная нидпись делается на самом документе. На
копии также помещается исполнительная надпись
и заверяется волисполкомом.
§ 69. Исполнительные надписи на нотариаль-
но удостоверенных сделках не учиняются: 1) если
требование должно быть обращено к государ-
ственному учреждению, государственному пред-
приятию или профессиональной организации;
2) если со дня наступления срока требования
прошло более шести месяцев.
§ 70. Исполнительная надпись на протестован-
ных векселях учиняется против всех обязанных
по векселю лиц, не исключая государственных
учреждений и государственных предприятий.
Нельзя делать исполнительной надписи на
векселе в том случае, если со дня срока платеяіа
по векселю прошло более шести месяцев.
XVIII. О делопризводстве.
§ 71. Документы по совершенным нотариаль-
ным действиям хранятся в двух нарядах. В од-
ном наряде хранятся первые экземпляры удосто-
веряемых договоров и доверенностей, а в дру-
гом — вся остальная переписка, заявления, отно-
шения и проч.
XIX. Правила ведения нотариаль-
ной книги.
§ 72. Все совершаемые нотариальные действия
записываются в нотариальную книгу. В эту же
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платеж (валюта) по выкупаемым векселям. Для
записи этих сумм служат корешки квитанций.
Квитанции же выдаются лицу, пред'явившему до-
кумент для удостоверения.
§ 73. Все квитанции пронумеровываются, п в
конце книги делается надпись о числе квитан-
ций в книге, заверяемая уисполкомом для книги
нолисполкома и волисполкомом для книги сель-
совета.
§ 74. Номер квитанции проставляется на удо-
стоверяемом документе.
§ 75. В квитанцию записывается: 1) от кого
получена сумма, 2) адрес внесшего и з) за что
внесены деньги. Общая сумма повторяется про-
писью.
§ 76. В графу «Содержание нотариальных дей-
ствий» записываются все нотариально удостове-
ряемые сделки и свидетельствуемые документы.
Запись производится обязательно в день но-
тариального удостоверения документа, так что
время записи в нотариальной книге должно быть
то же, что и в удостоверительной надписи.
§ 77. В эту графу записывается: 1) наимено-
вание лиц, участвующих в сделке; 2) документы,
удостоверяющие самоличность участвующих лиц;
3) наименование сделки или документа (напри-
мер, арендный договор, судебная доверенность
и т. п.).
§ 78. Сюда же записываются доверенности,
если вместо участника сделки выступает его по-
веренный, и документы, представляемые юриди-
ческим лицом; устав или положение, на основа-
нии которого участвует это юридическое лицо, а
также документы, на основании которых дей-
ствует представитель юридического лица, напр..:
протокол о выборах правления, удостоверение о
назначении на должность, доверенность и проч.
§ 79. Содержание нотариально удостоверен-
ных сделок и доверенностей в нотариальную
'лигу не записывается, а только отмечается на-
именование документа, напр., судебная доверен-
ность, арендный договор и т. п. Содержание до-
кументов, на которых свидетельствуется подпись,
записывается в самой краткой форме, но так,
чтобы было ясно, какой документ засвидетель-
ствован, напр., засвидетельствована верность ко-
пии с удостоверения личности, выданного Бош-
новским волисполкомом 8 февраля 1925 г. за № 32
(см. ф. № із).
§ 80. При записи засвидетельствованной копии
следует обозначать наименование документа, с
которого снимается копия, а именно: номер бу-
маги, дата, название выдавшего учреягдения и
проч.
§ 81. Порядок записи в нотариальную книгу
остальных документов указан в форме № 13.
XX. Порядок взимания сборов и
приема платежа (валюты) по век-
селям.
§ 82. Сборы за удостоверения сделок и доку-
ментов взимаются при самом пред'явлении доку-
мента для удостоверения или засвидетельствова-
ния.
§ 83. Эти сборы принимаются должностным
лицом, совершающим нотариальные действия,
или кем-либо другим по назначению волисполко-
ма, например, секретарем.
В получении сборов выдается квитанция.
В графе «Гербовый сбор» на квитанции отме-
чается гербовый сбор лишь в том случае, если
представляется сделка, не оплаченная гербовым
сбором сторонами, и стороны покупают гербовые
знаки (марки) на ее оплату в волостном испол-
нительном комитете.
Взыскиваемые сборы в конце дня сдаются в
волостную кассу под расписку кассира.
§ 84. Расписки кассира в получении денег под-
шиваются вместе в наряд и служат оправдатель-
ными документами в сдаче нотариальных сборов
в кассу.
§ 85. В сельсовете сотрудник, принявший
сборы, выдает квитанцию. Сборы возможно чаще
пересылаются в волостной исполнительный ко-
митет и, во всяком случае, сборы отсылаются,
если их накопится более 25 рублей.
§ 86. Суммы, вносимые векселедателями в
уплату по пред'явленным к протесту векселям,
должны передаваться векселедержателям по воз-
мояшости в тот же день.
§ 87. Если же по каким-либо уважительным
причинам эти деньги не будут переданы по на-
значению, то они в тот же день сдаются в волост-
ную кассу под расписку кассира. В этой рас-
писке обозначается сумма, а такяее в уплату по
какому векселю она принята.
§ 88. По явке векселедержателя внесенная в
уплату по векселю сумма выдается из волостной
кассы распоряжением лица, принимающего век-
селя к протесту.
§ 89. Во всех случаях, не предусмотренных
настоящей инструкцией, следует руководство-
ваться инструкцией НКЮ к положению о нота-
риате (цирк. НКЮ № 222, 1926 г.).
§ 90. С изданием настоящей инструкция счи-
тать утратившими силу: 1) циркуляр НКЮ
№ 178, НКВД № 491, НКЗ № 0121 от 14 сентября
1925 г. («Е. С. Ю.» № 36 1925 г. и «Бюлл. НКВД»
№ 36 1925 г.) !); 2) цирк. НКЮ № 1, НКЗ № 2/1-33.
НКВД № 23 от 2 января 1926 г. («Е. С. Ю.» Л» з
1926 г. и «Бюлл. НКВД» № 3) 2 ); 3) цирк. НКЮ'
№ 19, НКВД № 121 от 19 января 1927 г. («Е. С.
Ю.» № 5, «Бюлл. НКВД» № 4) 3 ).
Наркомюст РСФСР Курский.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
За Наркомзема РСФѲР Лацис.
(При инструкции примерные формы удосто-
верительных надписей: 1) удостоверительная
надпись на нотариально удостоверенных догово-
рах, доверенностях, завещаниях; 2) надпись на
векселе о протесте; з) надпись на векселе о
платеже (при выкупе векселя до протеста);
4) удостоверительная надпись о засвидетельство-
вании верности копии; 5) удостоверительная над-
пись о засвидетельствовании верности выписки
из книг; 6) удостоверительная надпись о засви
детельствовании подлинности подписи; 7) обра-
зец подписи за неграмотного; 8) исполнительная
надпись на нотариально удостоверенной сделке;
9) исполнительная надпись на протестованном
векселе; 10) сообщение ноткопторе о наложении
ареста по случаю залога права застройки; И) над-
пись на доверенности о нотариальном удостове-
рении передоверия и 12) образцы оговорок).
(Е. С. Ю. 24/1 — 28 г. № 3, стр. 90).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г.. стр. зз.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г.. стр. 282.
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ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 23 ЯНВАРЯ
1928 г. № 37
о порядке направления в Президиум ВЦИК хо-
датайств о выходе из советского гражданства.
(Издана на основании ст. 13 положения с Союз-
ном гражданстве — «О. 3.» 1924 г., № 23, ст. 202
и пост. СНЕ РСФСР от 13 декабря 1927 г.).
1. Выход из советского гражданства для лиц.
проживающих на территории РСФСР, допускает-
ся с разрешения Президиума ВЦИК.
2. Заявления о выходе из советского граждан-
ства могут приниматься от всех, кроме указанных
в ст. ст. 6 и 7. лиц. достигших 18 лет. при чем,
если г, иностранное гражданство желает перейти
целое семейство, то каждый "из достигших 18 лет
должен подать особое заявление п приложить до-
кументы, указанные в ст. 4 настоящей ин-
струкции.
3. При одновременном переходе в иностранное
гражданство обоих родителей дети, не достигшие
14 лет, становятся также иностранцами, граждан-
ство же детей, достигших 14 лет, в этом случае не
изменяется.
4. Заявления о выходе из советского граждан-
ства подаются но месту постоянного жительства в
административные отделы всех местных исполни-
тельных комитетов, административные отделения
риков; в автономных же республиках — в соот-
ветствующие административные органы.
' При заявлении, оплаченном гербовым сбором в
сумме 2 руб., прилагаются следующие документы:
а)документ. удостоверяющий личность проси-
теля; б) справка от судебных органов о том. что
данное лицо не состоит под судом или следствием;
в) формальные доказательства согласия иностран-
ного государства принять данное лицо в свое
гражданство; г) анкета по форме, об'явленной в
приложении № 1 к настоящей инструкции
5. Административные отделы, приняв заявле-
ние и необходимые документы, направляют все
дело со своим заключением непосредственно в
НКВД; лицу же. подавшему заявление, выдают
справку об этом по форме, прп сем об'являемой
(приложение № 2).
Районные административные отделения на-
правляют дела через окружные административ-
ные отделы.
0. Не принимаются заявления о выходе из со-
ветского гражданства от лиц:
а) не достигших 18 лет; б) находящихся под
судом или следствием или отбывающих назна-
ченную судом меру социальной защиты.
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении премирования сотрудников ми-
лиции за обнаружение изготовления, хранения и
сбыта самогона и ' аппаратов для его изгото-
вления.
В целях усиления борьбы с самогоноварением
Совет Народи [>іх Комиссаров РСФСР постано-
в л я ет:
1. Установить премирование сотрудников ми-
лиции за обнаружение предусмотренных статья-
ми 102 и юз Уголовного Кодекса РСФСР и поста-
новлением Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Компс-
7. Не принимаются заявления от лиц: ■
а) подлежащих призыву на действительную
военную службу с ближайшим очередным при-
зывом; б) находящихся на действительной воен-
ной службе; в) состоящих в тыловом ополче-
нии в течение первых 5 лет состояния в тыловом
ополчении.
8. Административный отдел, получив из НКВД
выписку из постановления Президиума ВЦИК о
разрешении выхода из советского гражданства
или отказ в таковом, препровождает таковую че-
рез соответстующйе отделения милиции лицу,
возбудившему ходатайство.
9. При вручении гражданину выписки из по-
становления Президиума ВЦИК о разрешении
выхода из советского гражданства ему одновре-
менно под расписку об'является, что а) в течение
7-дневного срока он должен подать заявление в
адмотдел о выдаче ему вида на жительство, б) в
течение 3 месяцев должен получить иностранный
национальный паспорт и пред'явить таковой в
административный отдел.
10. Вели лицо, в отношении коего состоялось
постановление Президиума ВЦИК о разрешении
выхода из советского гражданства, не получит
национального паспорта в течение 3 месяцев и
не пред'явит его в административный отдел,
последний должен сообщить об этом в НКВД.
11. Лица, перешедшие из советского граждан-
ства в иностранное, считаются временно пребы-
вающими и могут быть перечислены в категорию
постоянно проживающих при наличии условий,
указанных в инструкции НКВД «о порядке приз-
нания иностранцев домицилированными и вре-
менно пребывающими» («Бюллетень НКВД 1)
№ 11, 1927 г.) х ) и в порядке, ею определяемом.
12. Впредь до издания специального закона об
изменении гражданства в упрощенном порядке в
связи с регистрацией брака (ст. 8 Кодекса Законов
о браке, семье и опеке) советские граждане, всту-
пающие в брак с иностранцами и желающие пе-
рейти в иностранное гражданство, подают заявле-
ния об этом в порядке настоящей инструкции.
В этом случае, кроме документов, указанных
в ст. 4. представляется выпись. о браке.
За Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Нач. Отд. • Администр. Надзора Клокотин.
(При инструкции: форма анкеты лица, подаю-
щего заявление о выходе из советского граждан-
ства и форма справки и принятии заявления о
выходе из советского граяеданства).
(Бюл. НКВД 15 /II — 28 г. № 6. стр. 104).
уголовный процесс
саров РСФСР от 2 января 1928 года о мерах уси-
ления борьбы с самогоноварением («Собр. Узак.»
1928 г.. № 7. ст. 60) 2 ) случаев изготовления,
хранения и сбыта самогона, а также изготовле-
ния, хранения, ремонта и сбыта аппаратов, спе-
циально служащих для изготовления самогона.
2. На выдачу премий для сотрудников мили-
ции обращаются 25 процентов штрафных сумм.
взысканных в судебном порядке за совершение
предусмотренных в ст. 1 действий, и 50 процен-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. 66С.
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тов штрафных сумм, взысканных за совершение
тех же действий в административном порядке.
3.
  
Действие настоящего постановления рас-
пространяется на все дела, начатые производ-
ством по опубликовании постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
-2 января 1928 года о мерах усиления борьбы с
самогоноварением.
4. Порядок выдачи предусмотренных настоя-
щим постановлением премий определяется ин-
струкцией, издаваемой Народным Комиссариатом
Ннутренних Дел РСФСР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Юстиции и Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 27 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/11 — 28 г. № 45).
ЦУРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 30, ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 25
о применении амнистии к X годовщине.
1! с е м Краевым, Областным. Губерн-
ским п О к р у ж н ы м П р о к у р о р а м.
Как из запросов отдельных мест, так, главным
образом, из всякого рода жалоб и ходатайств,
направляемых в Прокуратуру Республики в свя-
зи с проведением в жизнь амнистии к X годов-
щине Октябрьской: революции, установлено, чот
некоторые распределительные комиссии в явное
нарушение акта об амнистии уже в настоящее
время пересматривают личные дела заключен-
ных для разрешения вопроса о применении к
ним амнистии к тому времени, когда ими будет
отбито соответственно К или 3 /з назначенного
им в приговоре срока лишения свободы.
Такая трактовка вопроса в корне противоре-
чит как тексту акта об амнистии, так и намере-
ниям законодателя, никоим образом не имевше-
го в виду сокращения срока назначенных мер
социальной защиты, а исключительно автомати-
чески вступающее в силу обязательное досроч-
ное освобождение при известных условиях и в
определенной пропорции отбытого срока ко все-
му назначенному в приговоре.
Уклонение от нормы, предусмотренной зако-
нодательным актом, естественно, грозит допол-
нительным применением условно - досрочного
освобождения в порядке, регулируемом 2 ч.
458 ст. УПК, таким образом, что требуется отбы-
тие не менее половины срока не первоначально
назначенной меры лишения свободы, а уже со-
кращенной применением амнистии.
Прокуратура Республики считает необходи-
мым вас предупредить, что такие тенденции ни
в коем случае не должны быть допущены. Вам
необходимо ознакомить местную распределитель-
ную комиссию с излагаемым вам в настоящем
письме взглядом Прокуратуры Республики и по-
ставить ее в известность о том. что Прокуратура
Республики вменяет в неуклонную обязанность
всем местным прокурорам безусловное протесто-
вание каждого постановления об условно-досроч-
ном освобождении заключенных в порядке, пре-
дусмотренном 2 ч. 438 ст. УПК, с исчислением
срока лишения свободы из остатка, получивши-
гося после применения амнистии 1927 г.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(В. С. Ю. 8/И— 28 г. № 5, стр. 159).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 23 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 22
о делах по нарушению правил публичной отчет-
ности.
Всем Краевым, Губернским и Област-
ным Судам и Прокурорам. Копия:
ПрокурорамАвтономныхРеспублпк.
Утвержденные Советом Народных Комиссаров
Союза ССР 24 августа 1926 года правила публич-
ной отчетности промышленных и торговых' пред-
приятий и кредитных учреждений (О. 3. 1926 г.
№ 60. СТ. 452) г ) И 1927 Г. № 4, СТ. 43 -), № 18, СТ.
196 3 ) и № 58. ст. 586) 4 ) обязывают перечислен-
ные в них предприятия и учреждения опублико-
вывать балансы и другие сведения в органах
печати, а также представлять балансы и отчеты
в наркоматы финансов и их местные органы, по
принадлежности.
Нарушение правил публичной отчетности вле-
чет ответственность нарушителей по 2 ч. 187 ст.
Угол. Кодекса.
Принимая во внимание всю важность дел об
означенных нарушениях, препятствующих пра-
вильному проведению финансовой политики госу-
дарства, предлагаю во исполнение постановления
ЭКОСО РСФСР от 12 января принять необходи-
мые меры к срочному прохождению этих дел.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Япсон.
(В. С. 10 8711— 28 г. № 5, стр. 159).
ЦИРКУЛЯР НКЗДР И НКЮ РСФСР ОТ 6/11 ЯН-
ВАРЯ 1928 г. № 13 МВ 7.
об улучшении постановки судебно-медицинской
экспертизы в сельских местностях.
Всем Край-. О б л- и Г у б з д р а в о т д е л а м.
К о п и я —Н аркомздравам Автономных
Республик. Всем Край-. О б л- и Г у б-
прокурорам и Г у б с у д а м. Копия —
Главе у дам и Прокурорам Авт. Р е с-
п у б л и к.
В целях улучшения постановки судебно-меди-
цинской экспертизы в сельских местностях, как
в смысле обсепечения своевременности экспер-
тизы и производства ее на местах, так и в отно-
шении снабжения судебно-медицинских работни-
ков транспортом, на основании постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1927 г. о пере-
смотре прав н обязанностей местных органов
советского управления 5 ) и постановления СНК
от 23/ѴІН 1927 г. "), Народный Комиссариат
Здравоохранения и Народный Комиссариат Юсти-
ции предлагают следующее:
Край-. О б л- и Г у б з д р а в о т д е л а м:
1. Принять срочные и действительные меры по
замещению вакансий суд-мед. экспертов, с изве-
щением главного суд. -мед. эксперта НКЗ.
2. Предоставить уездным и окружным суд.-
мед. экспертам технического помощника из лек-
помов, санитаров или обученных слуяштеле'й для
помощи при осмотрах и вскрытиях мертвых тел
и при выездах к месту происшествия.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1449.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 719.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
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3.
 
Принять меры к оборудованию, ремонту,
приведению в порядок и отоплению покойницких
при уездных, окружных и участковых больницах,
снабдив их секционным столом, инструментари-
ем для вскрытий, консервирующими и дезинфи-
цирующими средствами, банками и пр. необходи-
мым инвентарем.
4. Снабдить экспертов необходимой для поез-
док и работы спецодеждой.
5. В целях повышения квалификации экспер-
тов и химиков, принять меры к постепенному про- ,
ведению всех суд.-мед. экспертов и химиков че-
рез курсы усовершенствования и рабочие места.
6. Край, обл. и губ. суд.-мед. экспертам произ-
водить обследование постановки экспертизы на
местах путем выездов в округа и уезды и устрой-
ства совещаний с привлечением органов юстиции
и дознания.
7. Воспрещается возложение на суд.-мед. экс-
пертов функций, не входящих в круг их обя-
занностей, как-то: по осмотру и лечению аресто-
ванных и заключенных и пр.
Край-, о б л- и г у б п р о к у р о р а м
и судам:
8. Оказывать суд.-мед. экспертам всемерное
содействие в получении ими для слуясебных ко-
мандировок транспортных средств к месту про-
исшествия и обратно.
9. Органам дознания и следствия собирать в
срочном порядке необходимые суд.-мед. экспер-
там и суд. химикам для экспертизы предваритель-
ные сведения (б здоровье потерпевшего, о причи-
нах, предшествовавших смерти, истории болезни
и пр.), путем опроса окружающих, медперсонала
п пр. лиц.
10. Следователям или лицам, производящим
дознание на правах следователей, обязательно
присутствовать при каждом осмотре и вскрытии
мертвого тела, производимом врачом.
11.
 
Пользоваться в суд.-мед. случаях лишь
суд.-мед. экспертами, привлекая других врачей
(участковых, лечебных и пр.), как ближайших к
месту происшествия, в исключительных случаях.
Однако, во избежание излишней иерегруягенности
экспертов и отвлечения их по маловажным вопро-
сам, прибегать к их вызову только в случаях дей-
ствительной необходимости. Так, практикуемые
еще в некоторых местах вызовы экспертов орга-
нами дознания для осмотра ,лиц, задержанных в
нетрезвом виде, прекратить за личной ответствен-
ностью лица, вызвавшего эксперта. Точно так же
прекратить практикующиеся вызовы эксперта для
осмотра отобранных у знахарей или других лиц
лекарственных средств, направив последние в
лаборатории здравотделов.
12. Время и место освидетельствования яшвых
лиц (потерпевших, подозреваемых в психической
болезни и пр.) согласовать с экспертом.
13. При каждом вызове эксперта точно об'яс-
нить причину н цель такового, прекратив имев-
шие место вызовы экспертов «для личных об'яс-
непнй».
14. Принять меры по распространению судеб-
но-медицинских знаний среди работников юсти-
ции путем устройства лекций, бесед и демонстра-
ций и снабжения работников пособиями по судеб-
ной медицине.
15. Судам своевременно оплачивать экспертов
за участие на судебных заседаниях. Нештатным
экспертам оплачивать труд по экспертизе на ос-
новании циркуляра НКЗ и НКЮ от 4/ХП 1925 г.
за № 233 и таксы, опубликованной в «Бюллетене
НКЗ» № 6 1927 г.
16. В целях улучшения, контроля и руковод-
ства экспертизой ЦКЗ и НКЮ предлагают мест-
ным органам:
а) неуклонное выполнение цирк. НКЗ и НКЮ
за № 233 от 4/ХП 1925 г. «О контроле и учете вре-
менной и случайной экспертизы», и цирк. НКЗ.
НКЮ и НКВД за № 227 от 5/ХП 1923 г. «О поряд-
ке направления вещественных доказательств»;
б) край, обл. и губ. суд.-мед. экспертам ведать
всеми видами суд.-мед. экспертизы (соматичес-
кой, психиатрической, лабораторной и пр.);
в) принять меры к ускорению лабораторной
экспертизы, установив определенный срок, в за-
висимости от сложности исследований и количе-
ства объектов;
г) в случае мотивированного несогласия следо-
вателя или суда с произведенной экспертизой, по-
следнему запросить мнение край, обл. и губ. суд.
мед. эксперта с предложением о назначении вто-
ричной экспертизы;
д) вторичную экспертизу производить двумя
врачами по назначению органов здравоохранения.
Копию акта вторичной экспертизы направлять од-
новременно гл. суд.-мед. эксперту НКЗ.
В случае своего несогласия со вторичной экс-
пертизой гл. суд.-мед. эксперт направляет соот-
ветствующему прокурору свое заключение по де-
лу или свое мнение о необходимости новой
экспертизы, дополнительных исследований и пр..
каковое мнение для органов юстиции является
обязательным.
В случае несогласия органов юстиции со вто-
ричной экспертизой запросить заключение гл.
суд.-мед. эксперта НКЗ, направив материал в Нар-
комздрав. Непосредственное направление дел на
заключение Ученого Медицинского Совета не до-
пускается.
е) экспертизу по делам о привлечении врачей
по врачебным ошибкам производить край, обл. и
губ. суд.-мед. экспертам в комиссии с участием
врачей-специалистов по данному вопросу. Копию
акта направлять гл. суд.-мед. эксперту НКЗ.
Наркомздрав РОФСР Семашко.
Замнаркомюст РСФОР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(В. С. Ю. 31/1 — 28 г. № 4, стр. 126).
Опубликован ы:
Утвержденные НКЗ др. и НКЮ РСФСР 27 ян-
варя 1928 г. № 33/МВ правила составле-
ния заключений о тяжести телес-
ных повреждений (Бюл. НКЗдр. М 3—







                         




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
Центральный Исполнительный Комитет п Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР, отмечая
10-летие Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
постановляют:
1. Выделить из фондов кредитования дере-
венской бедноты и долгосрочного кредитования
сельскохозяйственных коллективов два миллиона
рублей на долгосрочное кредитование особо
нуждающихся хозяйств бывших красных парти-
зан и красногвардейцев.
Поручить Центральному сельскохозяйственно-
му банку Союза ССР совместно с сельскохозяй-
ными банками союзных республик распределить
означенную сумму между указанными фондами.
2. Сложить с хозяйств бывших красных парти-
зан и красногвардейцев недоимки и пеню по еди-
ному сельскохозяйственному налогу за предыду-
щие годы по 1926/27 год включительно,
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик установить для
малоимущих крестьян из бывших красных
партизан и красногвардейцев льготы, облегчаю-
щие им ведение хозяйства: сложить с них
задолженность по семенной ссуде, имеющую-
ся на 1 октября 1927 года, предоставить им льгот-
ные условия по снабжению сортовыми семенами,
установить для них те же льготы по землеустрой-
ству, которыми пользуются бедняцкие хозяйства.
4. Признать необходимым распространить пре-
дусмотренное Манифестом Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР от 15 октября
1927 года (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г., № 61.
ст. 613) *) обеспечение за счет государства лиц
престарелого возраста из маломощных слоев кре-
стьянства, в первую очередь на бывших красных
партизан и красногвардейцев и членов их семей.
5. Освободить бывших красных партизан и
красногвардейцев и их детей от платы за обуче-
ние во всех учебных заведениях и предоставить
им преимущественное перед другими категория-
ми учащихся право на получение стипендий.
6. Выделить в 1928/29 учебном году из числа
стипендий в высших учебных заведениях двести
стипендий в память десятилетия Красной Армии
для детей военнослужащих. Количество указан-
ных стипендий по каждой союзной республике
устанавливается Народныым Комиссариатом по
Военным и Морским Делам по соглашению с пра-
вительствами союзных республик.
7. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик принять меры к
тому, чтобы за счет увеличения средств на вы-
дачу пенсий инвалидам войны, предусмотренного
ст. 8 Манифеста Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от 15 октября 1927 года,
были обеспечены пенсиями в первую очередь ин-
валиды граясданской войны.
8. Установленную постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 14 сентября
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 63,
ст. 475) 2 ) для лиц начальствующего состава Ра-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —27 г., стр. 1749.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—20 г.. стр. 1493.
боче-Крестьянской Красной Армии, увольняемых
в запас, долгосрочный отпуск и вовсе от службы.
3-процентную броню штатных должностей в госу-
дарственных учреждениях и предприятиях —рас-
пространить на кооперативные организации, а
также на смешанные акционерные общества.
Возложить на Народный Комиссариат Труда
Союза ОСР, народные комиссариаты труда союз-
ных республик и их местные органы, по прн-
надлеяшости, контроль и ответственность за про-
ведение этого мероприятия, а также принятие
мер к наиболее целесообразному использованию
лиц начальствующего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, размещаемых на работу в
учреягдениях и предприятиях.
Обязать все центральные и местные прави-
тельственные органы Союза ССР и союзных рес-
публик принять самые энергичные меры к ликви-
дации безработицы среди лиц начальствующего
состава Рабоче-Крестьянской Красной Армия,
увольняемых в запас, долгосрочный отпуск или
вовсе от службы.
9. Независимо от отпуска одного миллиона
рублей по плану Центрального банка коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства на
1927/28 год на строительство жилищ для началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, ассигновать на ту же цель дополнительно
по единому государственному бюджету Союза СОР
1927/28 года три миллиона рублей.
Установить, что в 1928/29 бюджетном году на
эту яге надобность должны быть отпущены сред-
ства в размере не меньшем, чем в 1927/28 году,
т. -е. не менее четырех миллионов рублей.
Предлояшть центральным исполнительным
комитетам союзных республик возлояшть на мест-
ные советы обязанность еяіегодно бронировать
для удовлетворения жилищной нужды кадро-
вого начальствующего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии определенный процент жи-
лой площади в освобождаемых и во вновь возво-
димых домах, как непосредственно эксплоати-
руемых местными советами, так и сдаваемых
ими в аренду ягилищно-арендной кооперации.
10. Ассигновать но единому государственному
бюджету Союза ССР дополнительно на усиление
средств войсковых касс взаимопомощи два мил-
лиона рублей.
11. Ассигновать но единому государственному
бюджету Союза ССР 1927/28 дополнительно один
миллион рублей на культурно-просветительные
нужды Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(устройство радио, кино, пополнение полковых
библиотек и т. д.).
12. Предложить Совету Народных Комиссаров
Союза ССР и правительствам союзных республик,
по принадлежности, внести в законодательство
Союза СОР и союзных республик изменения, вы-
текающие из настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва. Кремль, 22 февраля 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении и дополнении утвержденного Сове-
том Народных Комиссаров РСФСР 18 февраля
1924 года положения о рабочих факультетах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести следующие изменения п дополнения
в положение о рабочих факультетах, утвержден-
ное Советом Народных Комиссаров РСФСР 18
февраля 1924 года (Собр. Узак. 1924 г. № 19,
ст. 190):
1. Статью 9 названного положении изложить
в следующей редакции:
«9. Продолжительность обучения на дневных
и вечерних рабочих факультетах устанавливает-




Статью 10 того асе положения изложить в
следующей редакции:
«ю: На всех рабочих факультетах устана-
вливаются два уклона: технический и обществен-
но-экономический».
3. Примечание к статье 10 того же положения
исключить.
4. Включить после статьи 14 того же поло-
жения новую статью 14 1 в следующей редакции:
«14 1 . Ежегодная разверстка приема на рабочие
факультеты устанавливается Народным Комис-
сариатом Просвещения РСФСР.
Примечание. На территории автоном-
ных республик и районированных краев и
областей разверстка контингента приема на
рабочие факультеты устанавливается народ-
ными комиссариатами просвещения автоном-
ных республик и областными (краевыми) от-
делами (управлениями) народного образова-
ния, в соответствии с инструкциями, издава-
емыми Народным Комиссариатом Просвеще-
ния РСФСР»..
5. К статье 15 того же положения добавить
примечание 3 в следующей редакции:
«П р им ечание 3. В автономных респуб-
ликах и районированных краях и областях
назначение и увольнение заведующих рабо-
чими факультетами, а также и других членов
президиума рабочего факультета производится
народными комиссариатами . просвещения
автономных республик или областными (кра-
евыми) отделами (управлениями) народного
образования, по согласованию с Народным
Комиссариатом Просвещения РСФСР».
0. Пункты> «б» и «в» ст. 10 того же положения
изложить в следующей редакции:
«б) допускать к преподаванию на рабочих
факультетах преподавателей, ассистентов и т. п.,
представляемых предметными комиссиями;
в) назначать по собственной инициативе
кандидатов на должности преподавателей, лабо-
рантов, ассистентов и пр.».
Зам. Председателя СНК РСФСР .А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольяиинов.
15 января 1928 года.
(С. У. 4/11 — 28 г. № 7, ст. 08).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 36 и дополнении положения
о высших учебных заведениях, утвержденного
Советом Народных Комиссаров РСФСР 3 июля
1922 года.
Во изменении положения о высших учебных
заведениях, утвержденного Советом Народных
Комиссаров РСФСР 3 июля 1922 года (Собр. Узак.
1922 г. № 43, ст. 518), и в дополнение к поста-
новлению Совета Народных Комиссаров 3 июля
1925 года об изменении некоторых статей поло-
жения о высших учебных заведениях (Собр.
Узак. 1925 г. № 47. ст. 363) *), Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Статью 36 названного полоягения изложить
в следующей редакции:
«36. Все члены правления назначаются на два
года, при чем Главному Управлению профес-
сионального образования предоставляется право,
если . оно найдет нужным, продлить полномочия
правления еще на один год».
2. Дополнить указанное положенно статьями
38, 39, 40 и 41 в следующей редакции:
«38. Для наблюдения и контроля за рацио-
нальным использованием денежных средств и
материальных ресуров высших учебных заведе-
ний, при последних учреждаются ревизионные
крмиессии, образуемые в составе представителей
по одному от:
1) секции научных работников высшего учеб-
ного заведения, 2) местного комитета служащих
данного высшего учебного заведения, з) испол-
нительного бюро профессиональных секций сту-
денчества, 4) совета высшего учебного заведения
и 5) Главного Управления профессионального
образования.
Примечание. Ревизионные комиссии
особого технического аппарата не имеют, поль-
зуясь при своих работах техническим аппара-
том соответствующего высшего учебного за-
ведения». '
«39. Состав ревизионных комиссий представ-
ляется правлением высшего учебного заведения
на утверждение Главного Управления профес-
сионального образования, которое одновременно
с утверягдением' представленного состава реви-
зионной комиссии назначает в состав таковой
своего представителя».
«40. Ревизионные комиссии при высших учеб-
ных заведениях действуют на основе особого поло-
жения, вырабатываемого и утверягдаемого Народ-
ным Комиссариатом Просвещения РСФСР по со-
глашению с Народным Комиссариатом Рабоче-Кре-
стьянской инспекции и Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР».
«41. Члены ревизионной комиссии при выс-
ших учебных заведениях за свою работу особого
вознаграждения не получают».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольяиинов.
15 января 1928 года.
(С. У. 4/П — 28 г. № 7. ст. 67).
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ПОЛОЖЕНИЕ НКП, НКЮ, НКТ РСФСР И ЦК РА-
БИС, ОДОБРЕНН. СНК РСФСР 25 НОЯБРЯ 1927 г.
(ПРОТ.'МСНК № 102, п. 5).
о местных управлениях зрелищными предприя-
тиями.
I. Общие п о і о ж е н і я.
1.
  
В целях наиболее рационального руковод-
ства, развития, об'единения и управления худо-
жественным производством при край-,обл-,губ- и
окроно (по политпросвету) учреждаются на на-
чалах хозрасчета управления зрелищными пред-
приятиями (УЗП), район деятельности коих уста-
навливается согласно местным условиям.
2. В состав УЗП входят предприятия зрелищ-
ные (театры, кино-театры, кино-передвижки,
цирки, за исключением цирковых предприятий
ЦУГЦ, эстрадные и концертные организации) и
им подсобные (мастерские, студии, библиотеки,
склады и т. п.).
3. Управления зрелищными предприятиями
со всеми входящими в их состав предприятия-
ми и имуществом находятся в ведении ОНО и
работают под руководством и контролем послед-
него по линии политпросвета.
II. Имущество УЗП.
4. Капиталы УЗП составляются из театраль-
ных, кино-театральных и цирковых помещений,
концертных зал, эстрад и площадок, садов-теат-
ров и прочих зрелищных помещений со всем без
исключения оборудованием, мертвым и живым
инвентарем в районе работы управления.
5. Прибыль управления зрелищных предприя-
тий распределяется местным исполкомом на
основании существующих законоположений,
учтя в первую очередь нужды местной художе-
ственной и политпросветптельной работы.
III. Права и обязанности УЗП.
6. УЗП пользуются всеми правами юридиче-
ского лица и имеют печать со своим наимено-
ванием.
7. УЗП имеют право в порядке производствен-
ных работ вступать в соглашение с другими
УЗП по утверждении планов такого соглашения
соответствующими органами.
8. В задачи УЗП входит: а) организация про-
изводства и руководство деятельностью всех вхо-
дящих в состав УЗП предприятий по линии орга-
низационно-экономической и (по директивам по-
литпросвета) художественно-идеологической; б)
рациональное использование и сохранение всего
имущества, переданного УЗП н находящегося в
эксплоатации как собственных предприятий, так
и сданных в аренду; в) текущий и последую-
щий худоясественный и хозяйственный контроль
над театрами, кино и прочими зрелищными пред-
приятиями, сданными . в аренду в порядке их
договорных обязательств.
' 9. Балансы УЗП составляются из: а) баланса
кино-предприятий, и б) баланса театральных и
др. предприятий, входящцх в состав управле-
ний.
IV. Структура УЗП.
10. Во главе УЗП стоит заведующий управле-
нием, назначаемый ОНО, который несет едино-
личную ответственность за всю работу УЗП и
непосредственно подчинен ОНО по политпро-
свету.
П. Штаты УЗП определяются ОНО.
12. УЗП назначают директоров зрелищных
предприятий и ответственных администраторов,
утверждаемых ОНО по представлению зав. УЗП.
13. Для согласования деятельности отдельных
зрелищных предприятий при УЗП могут быть
организованы советы директоров и ответствен-
ных администраторов в качестве совещательного
органа.
V. Устав УЗП.
14. УЗП функционируют на основе типового
устава, приложенного к настоящему положению.
15. Исполкомам предоставляется право вно-
сить в настоящее полоясение и в типовой устав
те пли иные поправки в соответствии с местны-
ми условиями.
VI. Ревизия УЗП.
16. Ревизия деятельности УЗП осуществляет-
ся специальной ревизионной комиссией, назна-
чаемой ОНО.
VII. Ликвидация УЗП.
17. В случае прекращения деятельности УЗП
остаток оборотного капитала, за полным удовле-
творением заработной платой рабочих и служа-
щих всех предприятий и аппарата УЗП и за по-
гашением прочих обязательств, вместе с основ-
ным капиталом подлеягит передаче ОНО.
18. Ликвидация УЗП разрешается ОНО іго
соглашению е Наркомпросом РСФСР.
Типовой устав управления зрел и щ-
ными предприятия ми при . . . от-
деле народного образования.
1. Общие положения.
1. В целях наиболее рационального руковод-
ства-, развития, об'единения и управления худо-
жественным производством образуется находя-
щееся в ведении отдела народного образования
управление зрелищными предприятиями для
об'единенного управления на началах коммерче-
ского расчета всеми входящими в состав упра-
вления зрелищными предприятиями.
Примечание. Район деятельности УЗП
устанавливается согласно местным условиям.
2. В состав означенного в п. 1 управления
входят нижепоименованные предприятия: . . .
Примечание. В состав УЗП входят
зрелищные предприятия (театры, кино-теат-
ры, кино-передвияжи, цирки, эстрадные и
концертные предприятия) и им подсобные
(мастерские, студии, библиотеки, склады и
т. п.).
3. Управление зрелищными предприятиями
образует самостоятельную хозяйственную еди-
ницу, обладает с момента своей регистрации
правами юридического лица и отвечает по всем
своим обязательствам тем принадлежащим ему
имуществом, на которое, согласно действующему
законодательству, может быть обращено взыска-
ние. Общегосударственная казна и исполком за
долги УЗП не отвечают, равно и УЗП не отвечает
за долги государства и исполкома.
4. Всякое изменение в составе зрелищных
предприятий, входящих в управление, утвер-
ждается исполкомом но представлению ОНО.
5. Отношение управления к профсоюзам ре-
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В своей производственной деятельности
управление подчиняется всем существующим
законополоясенпям и подлеяшт всем видам обло-
жения, установленным для зрелищных пред-
приятий.
2. Имущество у и р а в л е н и я.
7.
 
. . . ОНО предоставляет УЗП в качестве
уставного капитала театральные, кино-театраль-
ные и цирковые помещения, концертные залы,
эстрады и площадки, сады, театры и прочие
зрелищные помещения со всем без исключения
оборудованием, мертвым и живым инвентарем и
оборотными средствами, согласно инвентарной
описи и баланса передаваемых предприятий на
1-е октября . . . года на общую сумму в .
рублей.
8. . . . УЗП принимает на себя актив и
пассив входящих в его состав предприятий (§ 2),
согласно вступительному балансу.
9. Управление владеет, пользуется и распоря-
жается предоставленным ему имуществом для
осуществления своих хозяйственных и поли-
тико-просветительных задач и обязано сохранить
предоставленный ему основной капитал (§ 7).
Увеличение или уменьшение уставного капитала
производится с утверяздения... исполкома по
кредставленпю ОНО.
з. Органы управления УЗП. его пра-
ва и обязанности.
10. Для управления УЗП назначается ОНО по
представлению политпросвета управляющий УЗП.
Примечание. В течение операционно-
го года управляющий . . . УЗП может быть
уволен . . . ОНО лишь по обнаружении его
несоответствия возложенным на него обязан-
ностям.
11. Заместитель управляющего, главный бух-
галтер и директор-распорядитель (в тех упра-
влениях, где таковые должности установлены)
утверждаются и смещаются по представлению
управляющего и действуют по инструкциям,
утвержденным ОНО.
Для управления отдельными предприятии!!
управляющий УЗП назначает директоров и от-
ветственных администраторов предприятий,
утверждаемых ОНО и действующих на основа-
нии доверенностей, выдаваемых им управляю-
щим . . . УЗП.
12. Взаимоотношения управляющего с адми-
нистрацией входящих в состав управления
предприятий и права администрации на упра-
вление предприятиями устанавливаются упра-
вляющим УЗП на основе типового положения
об управлении предприятиями, входящимн ч в со-
став УЗП, утверждаемого . . . ОНО.
13. Не позднее ... до наступления очеред-
ного операционного года управляющий обязан
представить в ОНО на утверждение свой проект
годичного производственно-финансового плана,
основанного на учете производственных возмож-
ностей н коммерческой выгодности работы от-
дельных предприятий и согласованного с дирек-
торами этих предприятий.
В случае неутверясдения ОНО производствен-
но-финансового плана . . . УЗП к началу опе-
рационного года . . . УЗП впредь до утвержде-
ния плана осуществляет свою производственную
деятельность на основе составленного им плана.
Примечание. Форма и порядок соста-
вления программ и смет устанавливаются
ОНО.
14. Задания, не предусмотренные производ-
ственным планом, могут даваться управлению
для обязательного выполнения только испол-
комом.
4. Отчетность управления.
15. Еясегодно управляющий УЗП представляет
не позднее трех месяцев по окончании опера-
ционного года в ОНО для рассмотрения и утвер-
ждения, по форме, установленной ОНО, отчет,
исполнительную смету, балансы: а) кино-пред-
приятий и б) театральных и других предприя-
тий, входящих в состав УЗП, и счет прибыли и
убытков за истекший год с заключением реви-
зионной комиссии.
Отсрочка представления отчета и баланса до-
пускается в порядке, предусмотренном правила-
ми публичной отчетности.
16. Одновременно с отчетом и балансами
управляющий УЗП представляет в ОНО проект
порядка и способа покрытия убытков, отчисле-
ния в амортизационный фонд управления и
размере, устанавливаемом специальными законо-
полояеениями и инструкцией . . . исполкома, и
распределения прибыли: а) в резервный капитал
не менее 10%; б) отчисление на образование
специального фонда для улучшения быта рабо-
чих и служащих и артистического персонала в
размере 10%; в) в распоряжение исполкома, ко-
торый распределяет таковые суммы, учтя в пер-
вую очередь нужды местной (город и деревня)
худоягественной политпросветработы.
17. Операционный год устанавливается с
1 октября по 30 сентября.
18. Утверждение отчета, баланса: а) кино-
предприятйй и б) театральных п др. предприя-
тий, входящих в состав УЗП, и счета прибыли и
убытков производится не позднее трех месяцев
по представлении отчета.
Утвержденные балансы и счет прибыли и
убытков публикуются в официальном .органе
местного исполкома и сообщаются для сведения
в Главполитпросвет.
19. Балансы составляются с соблюдением
утверждаемых Советом Труда и- Обороны правил.
20. Управляющий обязан представлять в ОНО
периодические отчеты с заключением ревизион-
ной комиссии, а равно сообщать все требуемые
сведения в срок и в порядке по указанию ОНО
и представлять для одобрения его представите-
лям все книги и документы управления.
5. Порядок деятельности УЗП.
21. Отчуждение и залог сооружений, строе-
ний и оборудования, утративших свое про-
изводственное значение или пришедших в вет-
хость или негодность, взятие и сдача в аренду
строений и других частей основного капитала, а
равно расширения предприятия с определением
порядка затрат, связанных с приобретением
строений и расширением предприятий, отдача в
аренду предприятий, входящих в состав упра-
вления, и взятие в аренду предприятий допу-
скаются лишь с особого каждый раз разреше-
ния ОНО.
22. Управление имеет право в порядке про-
изводственных работ вступать в соглашение с
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Вне случаев, предусмотренных общими
узаконениями и настоящим уставом, никакие го-
сударственные учреждения или должностные
лица не имеют права вмешиваться в администра-
тивно-хозяйственную и оперативную деятель-
ность управления.
24. Управляющий руководит всеми операция-
ми УЗП, заведует и управляет делами и находя-
щимся в распоряжении УЗП имуществом, в
чем бы таковое ни заключалось и где бы ни на-
ходилось. Управляющий заключает все сделки,
входящие в круг операций УЗП, и испрашивает
предварительное разрешение ОНО лишь в тех
случаях, которые точно указаны в законе, в на-
стоящем уставе и в инструкции, утвержденной
ОНО.
В частности, к ведению управляющего отно-
сятся следующие вопросы:
а) организация производства и руководство
деятельностью всех входящих в состав, управле-
ния предприятий по линии организационно-
экономической и (по директивам политпросвета)
художественно-идеологической; б) рациональное
использование и сохранение всего имущества,
переданного УЗП и находящегося в эксплоата-
ции как собственных предприятий, так и сдан-
ных в аренду: в) текущий и последующий
художественный и хозяйственный контроль над
театрами, кино и прочими зрелищными пред-
приятиями, сданными в аренду в порядке их
договорных обязательств; г) устройство кассы и
делопроизводства, ведение отчетности по системе
двойной бухгалтерии, а равно составление от-
чета, баланса, . сметы, производственного плана и
плана действий; д) прием и увольнение служа-
щих и рабочих; заключение коллективных дого-
воров и отдельных трудовых Соглашений; е) по-
купка и продажа имущества как за наличные
деньги, так и в кредит; ж) наем складов и поме-
щений; з) страхование имущества управления;
и) выдача н принятие к платежу векселей и
других срочных обязательств; к) дисконт вексе-
лей, поступающих на имя управления, и выдача
доверенностей; л) совершение законных (ст. 22
Гражданского Кодекса) актов на приобретение,
отчуждение, отдачу в аренду и залог строений;
м) участие с разрешения ОНО в об'единениях
УЗІІ отдельных городов, районов и губерний;
и) совершение всякого рода дозволенных зако-
ном кредитных операций, связанных с осуще-
ствлением задач, возложенных на управление;
о) представление на разрешение исполкома
через ОНО вопросов об изменении устава УЗП и
уставного капитала; п) производство всякого ро-
да расходов, необходимых для деятельности
УЗП; р) открытие филиалов управления в дру-
гих городах и районах; с) издание с разреше-
ния ОНО инструкции директорам предприятий;
т) право иска и ответа на суде самостоятельно,
или через поверенных, уполномачиваемых об-
щей или специальной доверенностью.
Примечание. Векселя, чеки, денеж-
ные обязательства, всякого рода материаль-
ные и нотариальные акты — подписываются
управляющим или по его уполномочию его
заместителем и скрепляются главным бухгал-
тером.
Годовые отчеты и балансы подписываются
управляющими н скрепляются главным бух-
галтером.
Исходящие бумаги подписываются упра-
вляющим или его заместителем или по его
поручению (на основании инструкции о внут-
реннем распорядке) ответственными сотруд-
никами, ведающими соответствующей частью,
и скрепляются секретарем.
25. Для согласования деятельности отдельных
зрелищных предприятий при УЗП может быть
организован совет директоров и ответственных
администраторов в качестве совещательного
органа. •
26. Управляющие п заведующие отдельными
предприятиями должны принимать все меры к
осуществлению целей, указанных в настоящем
уставе, проявляя необходимую предусмотри-
тельность и заботливость, и несут ответствен-
ность за свои действия не только но суду в
гражданском и уголовном порядке, но и в дисци-
плинарном порядке как за целость вверенного
им имущества, так и за хозяйственное ведение
дела.
27. Всем распоряжениям управляющего, име-
ющим принципиальное и важное практическое





сноситься непосредственно со всеми местными
учреждениями и должностными, лицами, кроме
исполкома. Сношения с исполкомом, а также с
центральными и областными учреждениями и
возбуждение вопросов общего и принципиально-
го характера управляющий может производить
только через посредство ОНО.
29. При заготовке всякого рода материалов,
необходимых для деятельности входящих в со-
ства управления предприятий, управление обя-
зано при всех прочих равных условиях оказы-
вать преимущества госорганам и кооперативным
об'единениям, выступающим в качестве контр-
агентов.
30. Ревизия управления осуществляется ре-
визионной комиссией, организуемой ОНО и дей-
ствующей на основании инструкции, издавае-
мой ОНО.
Кроме того, ОНО принадлежит право обследо-
ваний деятельности управления путем назначе-
ния для этого особо уполномоченных лиц.
31. Управление зрелищными предприятиями
имеет место пребывания в городе. . . .
32. Управлению присваивается печать уста-
новленного образца.
6. Порядок изменения устава.
33. Изменения настоящего устава производят-
ся в том же порядке, как и утверждение устава.
7. Ликвидация управления.
34. Случай и порядок ликвидации управле-
ния определяются в соответствии ст.ст. 55 —6*
декрета от 29 июня 1927 г. (С. 3. № 39, ст. 392) *)
и § 35 настоящего устава.
35. Ликвидация УЗП разрешается ОНО по со-
глашению с Наркомпросом РСФСР.
(В. Н. П. 3/П— 28 г. № 5, стр. 17).
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Судебная практика
ВАК ЭКОСО РСФСР
Ответственность по долгам треста, не зарегистри-
рованного в установленном порядке.
Решением Высшей Арбитражной Комиссии при
ЭКОСО РСФСР от 15/29 октября 1926 г. утвер-
ждено решение Башкирской Арбитражной Ко-
миссии о взыскании с Уфимского Кантонного Тор-
гово-Промышленного Треста «Уфкантпромторг» в
пользу Хлебопродукта 27.716 руб. 76 коп. с про-
центами и судебными издержками. Получить при-
сужденную по решению ВАК сумму Хлебопро-
дукт, однако, не мог вследствие неоплатности
Кантпромторга, обращенного к ликвидации. В
виду этого, уполномоченный О-ва Хлебопродукт
по Башреспублике обратился в Башкирскую АК
с ходатайством истолковать указанное решение в
том смысле, что обязанность исполнить его и
уплатить присужденную Хлебопродукту сумму
ложится на Уфимский Кантисполком, организо-
вавший Кантпромторг, устав которого , не был за-
регистрирован.
Кантисполком об'яснил, что Кантпромторг был
организован как трест, устав его был утвержден
Башсовнаркомом. Отсутствие регистрации, являю-
щейся актом дополнительного значения, не может
изменить основного факта выделения Башпром-
торга в самостоятельную хозяйственную единицу.
Башкирская Арбитражная Комиссия нашла,
что фактическая деятельность треста Уфкантпром-
торг с момента выделения его основного и обо-
ротного капитала протекала как самодовлеющей
хозяйственной единицы со всеми правами и от-
ветственностью в гражданском обороте; отсут-
ствие регистрации устава, по мнению АК, нельзя
считать моментом, лишающим Кантпромторг прав
юридического лица. Исходя из этого, АК опреде-
лила: «раз'яснить Акц. Общ. Хлебопродукт, что
ответственность по решению ВАК от 19 июня
1926 г. по настоящему делу на Уфимский Кан-
тонный Исполнительный Комитет не распростра-
няется».
В частной жалобе Хлебопродукт просил ВАК
отменить определение Башкирской АК и раз'-
яснить, что при отсутствии регистрации устава
Кантпромторга и произведенном из'ятии 35.000 р.
из его оборотных средств исполнение решения АК
для Уфимского Кантонного Исполкома является
обязательным.
Высшая Арбитражная Комиссия нашла опре-
деление Башкирской АК неправильным. Уфим-
ский Кантисполком не отрицает, что устав Кант-
промторга, организованного, как видно из устава
и других материалов дела, по типу треста, остал-
ся незарегистрированным. Между тем, по како-
мы бы типу трестов ни производилась организа-
ция Кантпромторга, существующие законополо-
жения одинаково требуют и требовали в момент
организации, чтобы устав треста был зарегистри-
рован в установленном порядке. Только с момен-
та регистрации, организованный трест приобре-
тает права юридического лица. Если бы Кантис-
полком признал впоследствии целесообразным
конструировать Кантпромторг как подсобное
предприятие при Уфимской Кантисполкоме, и
в этом случае регистрация была необходима, так-
как согласно декрета ВЦИК и Совнаркома РСФСР
от 10 мая 1926 г. о подсобных предприятиях
(«С. У.» 1926 г. № 31, ст. 237) г ) последние при-
обретают права юридического лица только со дня
регистрации. Решающее значение момента реги-
страции для приобретения организуемым учре-
ждением прав юридического лица вытекает также
из содержания ст. 14 Гр. Код., согласно которой в
тех случаях, когда закон требует регистрации,
правоспособность юридического лица возникает с
момента регистрации, а не утверждения устава. По-
скольку же устав Кантпромторга не был зареги-
стрирован, и последний, таким образом, прав юри-
дического лица не получил, следует рассматривать
Кантпромторг, как ведомственное предприятие
Уфимского Кантисполкома. ВАК неоднократно
раз'ясняла в своих решениях, что ответствен-
ность по долгам таких предприятий, признанных
неоплатными, или фактически неоплатных, несут
те ведомства, которые их организовали, или при
которых они состояли. Положение не меняется от
того, что таким предприятиям было выделено обо-
собленное имущество, что они представляют фак-
тически самостоятельную хозяйственную единицу.
Решающим моментом является приобретение пред-
приятием правоспособности юридического лица:
только в этом случае ответственность по обяза-
тельствам ложится исключительно на имуществен-
ную массу такого предприятия.
Независимо от изложенного, АК оставила без
обследования существенное обстоятельство, на
которое указывал представитель Хлебпродукта в
заседании АК, — из'ятие 35.000 р. оборотного ка-
питала Кантпромторга. Отменив определение АК.
Высшая Арбитражная Комиссия предложила ей
рассмотреть ходатайство Хлебопродукта о при-
знании Уфимского Кантисполкома ответствеіі-
ным за долги Кантпромторга в соответствии е
высказанными выше положениями. При этом хо
датайство должно быть разрешено не в порядке
толкования решения, а в порядке его исполнении,
ибо решение само по себе не вызывает сомнении,
а спор идет об исполнении его, именно о том.
обязан ли Кантисполком, в виду несостоятель-
ности Кантпромторга, исполнить решение и опла-
тить Хлебопродукту задолженность Кантпром-
торга.
При новом рассмотрении дела АК нашла, что
Уфкантпромторг действовал как подсобное пред-
приятие Уфкантисполкома на основе положения,
каковым является «устав», утвержденный Баш-
совнаркомом 5 августа 1925 г. с отступлением от
декрета о коммунальных _ трестах, что утвержде-
ние устава имело место до издания постановления
ВЦИК и СНК от 10 мая 1926 г.; характер деятель-
ности Уфкантпромторга и сущность его образова-
ния и цель устанавливают, что таковой являлся
не чем иным, как пособным предприятием Уф-
кантисполкома; что момент регистрации подсоб-
ного предприятия Уфкантпромторга при данном
положении вещей и в соответствии со ст. 14 ГК
не является решающим моментом для признания
его юридическим лицом, как о том свидетель-
ствуют раз'яснения НКВТ от 15 января 1925 г..
указывающие перечень предприятий, подлежащих
регистрации («Бюл. НКВТ» № 14 — 1925 г.) и
раз'яснение НКЮ Сельхозбанку № 43/11/322 от
29 мая 1926 г.
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По этим соображениям АК считает устано-
вленным, что Уфкантпромторг является юридиче-
ским лицом со всеми вытекающими последствия-
ми с 15 августа 1925 г. согласно постановления
ГНК- АБСОР. Постановление БашЦИК от 10
июля 1920 г. не являеся из'ятием оборотного
капитала Уфкантпромторга,- а лишь постановле-
нием о возврате ссуды, выданной для операций
Уфкантпромторга, каковая использовывалась в
качеству оборотных средств, но не подлежала вклю-
чению в ликвидационную массу для распределе-
ния между кредиторами. По изложенным сообра-
жі ниям АК определила в возложении ответствен-
ности по решению АК от 19 июня 1926 г. по делу
иска Акц. О-ва Хлебопродукт к Уфкантпромторгу
о 27.716 р. 76 к. на Уфимский Кантисполком, от-
к.ііать.
В кассационной жалобе уполномоченный Акц.
0-і;а Хлебопродукт просит Высшую Арбитраж-
ей Комиссию отменить решение Башк. АК, как
несоответствующее действующим постановлениям
о хозрасчетных предприятиях и фактическим об-
стоятельствам дела.
Высшая Арбитражная Комиссия находит опре-
деление Баш. АК неправильным.
§ 1 утвержденного Башк. Совнаркомом 5 ав-
і'Ѵ та 1926 г, устава Кантпромторга говорит, что
<-лл основании декрета СНК РСФСР от 20 декабря
192-4 г. - о ■ коммунальных трестах образуется под
общим руководством Уфимского Кантонного Ис-
полнительного Комитета трест под наименованием
«Уфкантпромторг» (Уфимский Кантонный Тор-
гоео-Промышленный Трест)». Из сопоставления
содержания устава с законоположениями о тре-
стах видно, что в общем Уфкантпромторг, действи-
тельно, организован по типу трестов. Трестом прп-
Внает его в своих постановлениях и переписке
Уфимский Кантисполком, например, в постано-
влении от 7 сентября 1926 г. о ликвидации «трес-
та», в отношении от 14 сентября 1926 г. № 1809
на имя Башкирской Конторы Хлебопродукта и
т. д. Трестом признала Уфкантпромторг и Баш-
кирская АК в своем первом определении по на-
стоящему делу, но пришла к заключению, что
отсутствие регистрации устава не имеет решаю-
щего значения, поскольку Уфкантпромторг высту-
пал в хозяйственном обороте как самостоятельная
хозяйственная единица. Только после того, как
ВАК раз'яснила в первом определении по на-
стоящему делу, что в приобретении правоспособ-
ности юридического лица решающее значение
имеет момент регистрации, АК в последующем
решении признала Уфкантпромторг уже не трес-
том, а подсобным предприятием Уфкантиспол-
кома, упуская из виду, что в силу. декрета ВЦИК
и ОНК РСФСР от 10 мая 1926 г. о подсобных
предприятиях последние приобретают права юри-
дического лица тоже только с момента их реги-
страции. 'Поэтому фактически существовавшие до
издания декрета подсобные предприятия после
его опубликования обязаны были зарегистриро-
вать свой устав. Однако, как выше указано, Уф-
кантпромторг был организован не как подсобное
предприятие, а по типу треста, п, поскольку устав
его не был зарегистрирован, он должен быть при-
знан ведомственным предприятием, за долги ко-
торого в случае его неплатежеспособности отве-
чает организовавшее его ведомство — Уфимский
Кантисполком.
Неправилен и другой вывод АК о том, что по-
< тановление Башкирского ЦИК от 10 июля
1Я26 г. является «лишь постановлением о возвра-
те ссуды, выданной для операций Уфкантпром-
торга». Текст этого постановления ясно указы-
вает, что Башк. ЦИК отменил постановление
Уфимского Кантисполкома «о выдаче из местного
бюджета Кантпромторгу 35.000 р. с зачислением
в основной капитал Кантпромторга». .
В соответствии с постановлением Башк. ЦИК
Президиум Уфимского Кантисполкома, в заседа-
нии 7 сентября 1926 г., констатируя: «а) юридиче-
ское небытие Уфкантпромторга; б) отсутствие у
треста за из'ятием 35.000 р. оборотного капитала;
в) недостаток оборотных средств для расчета с
кредиторами и для дальнейшего существования»,
постановил приступить к ликвидации «треста».
Справка НКФ Баш. СОР от 1 августа 1927 г. тоже
подтверждает, что 35.000 руб. постановлением
Уфимского Кантисполкома перечислены с деби-
торского счета Кантпромторга в оборотный
капитал последнего. То обстоятельство, что к
моменту выдачи этой справки сумма 30.000 р. не
была еще возвращена из средств Уфкантпромтор-
га в местный бюджет, не может иметь значения
для разрешения вопроса об ответственности ис-
полкома за свое ведомственное предприятие, по-
скольку по делу установлено «юридическое небы-
тие» последнего и его неплатежеспособность.
По изложенным соображениям Высшая Арби-
тражная Комиссия при Экономическом Совете
РСФСР определяет: определение (решение) Баш-
кирской АК от 15 сентября 1927 г. отменить,
предложить Башкирской АК взыскание по на-
стоящему делу обратить на Уфкантисполком, для
чего выдать исполнительный лист, указав кон-
кретный способ исполнения, согласно ст.ст. 51—
55 правил производства дел в АК. (Реш. ВАК
ЭКОСО РСФСР д. № 319—27 г.).
(Оудебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 21).
ВЕРХСУД РСФСР
Пересмотр состава ликвидаторов, назначенных су-
дом.
Постановлением Ульяновского губсуда от
23/ѴІІІ —27 г. Ульяновский райселькредсоюз был
признан подлежащим ликвидации по несостоя-
тельности, и назначен был ликвидном. В состав
ликвидкома вошли, между прочим, председате-
лем —-представитель сельхозбанка и членом —
представитель райселькредита.
16 сентября в Ульяновский губсуд поступило
заявление одного из кредиторов — правления Са-
ратовского губсоюза жилищной кооперации. В
своем заявлении правление Саратовского губсоюза
указывает, что между должником и сельхозбан-
ком совершен был целый ряд сделок на сумму
около 400.000 рублей при общей задолженности в
725.000 рублей, которые ликвидном должен будет
в судебном порядке оспаривать и добиваться воз-
вращения полученного от должника сельхозбан-
ком имущества. При таких условиях представи-
тель сельхозбанка не может, по мнению заяви-
теля, входить в состав ликвидкома и руководить
его работой. По этим же основаниям должен быть
устранен из ликвидкома и представитель рай-
-селькредита.
На заявлении дежурный член ГС наложил ре-
золюцию, в которой отметил, что вопрос от отводе
членов ликвидкома не может быть рассмотрен ГС,
так как состав ликвидкома с персональным ука-
занием лиц определен решением ГС, каковое не
может быть пересмотрено, а -если правление Сар-
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нально неправильными, то может обжаловать ре-
шение ГС в ГКК. Вследствие этой резолюции бы-
ла в ГКК подана частная жалоба, по которой ГКК
17 ноября 1927 г. вынесла следующее опреде-
ление:
«Рассмотрев частную жалобу, ГКК находит, что
резолюция члена губсуда на заявлении жалобщи-
ка о невозможности пересмотреть состав ликвид-
кома совершенно неправильна. Состав ликвидкома
назначается судом, но все же все участники дела
о несостоятельности могут делать заявления отно-
сительно предположительного состава. Хотя за-
явления кредиторов для суда и необязательны,
но соображения, приводимые кредиторами в поль-
зу или против того или иного члена ликвидкома,
должны судом быть приняты во внимание. За от-
сутствием в деле протокола судебного заседания
ГКК не может судить о том, участвовал ли жалоб-
щик в деле и делал ли он в судебном заседании
соответствующие заявления. Во всяком случае,
жалобщик избрал правильный путь — он обратил-
ся в ГС с заявлением о необходимости изменить
состав назначенного ГС ликвидкома. Мнение ГС
о том, что раз назначенный состав ликвидкома не
подлежит ни изменению, ни замене иначе, как в
порядке жалобы, явно ошибочно. Не только лич-
ный состав ликвидкома, но и сам вопрос о ликви-
дации и несостоятельности может быть пересмо-
трен ГС при наличии изменившихся обстоя-
тельств.
Вследствие изложенного ГКК определяет:
предложить Ульяновскому губсуду рассмотреть
заявление Саратовского губернского союза жи-
лищной кооперации по существу». Опр. Верхсуда
РСФСР д. № 36389 — 27 г.).
(Судебн. Практ. 31/1 — 28 г. № 2, стр. 6).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ГКК ВЕРХСУДА
РСФСР
Основания для прекращения жилтоварищества.
1)
 
Согласно § 1 «положения о жилищных то-
вариществах и их союзах в гор. Москве и в горо-
дах и городских поселениях Московск. губ.»,
утвержденного ноет. Президиума Моссовета от
6/ІХ —24 г., «жилищное товарищество есть об'-
единение граждан, проживающих в муниципали-
зированном домовладении», а в § 2 того же «по-
ложения» устанавливается, что «жил. т-ва арен-
дуют муниципализированные домовладения по
особенному письменному договору с МУНИ». От-
сюда совершенно очевидно, что существование
жил. т-ва возможно лишь в муниципализирован-
ном домовладении и при наличии договора с
МУНИ (в гор. Москве);
2)
 
этот вывод, кроме того, подтверждается,
во-первых, § 1 нормального устава жил. т-ва,
утвержденного пост. Президиума Моссовета от
• 10/ПІ — 24 г., где говорится, что «жил. т-во
имеет целью улучшение жилищных условий чле-
нов т-ва, управление, восстановление и поддер-
жание домовладения в исправности и в годном
для жилья состоянии на основе договора с
МУНИ», и, во-вторых, п. «в» § 40 того же норм,
устава, где устанавливается прекращение жил.
т-ва «вследствие прекращения действия догово-
ра, на основе которого жил. т-во получило в свое
управление и пользование домовладение»;
3) поэтому, поскольку суд установил, что
спорное домовладение «перешло из числа муни-
ципализированных в национализированные »,
то-есть, в данном случае, в ведение Наркомпроеа
по музейному отделу на основании пост. СНК от
"59/ІѴ —23 г., пост. Центр. Междуведомств. Ко-
миссии при НКП от 17/ХІ —24 г. и пост. ЦИК и
СНК РСФСР от 30/ХІ —25 г., постольку суд должен
был признать на основааии «положения о жил.
т-вах» и нормального устава договор между жил.
т-вом и МКХ от 21/П —22 г. на управление и поль-
зование спорным домовладением прекращенным, а
также подлежащим прекращению и са.мо жилищ-
ное товарищество. (Из дела №33995).
(Судебн. Практ. 31/1—28 г. № 2, стр. 4).
Ответственность железных дорог за сохранность
ручной клади.
«Принимая во внимание, что суд, в соответ-
ствии с установленными им по делу фактически-
ми обстоятельствами, пришел к выводу, что от-
ветственность жел. дороги по настоящему делу не
может быть обоснована ни ст. 25 Устава ж. дор.
1922 года (ст. 33 Устава 1927 г.), по которой за-
бота о сохранности ручной клади лежит на самих
пассажирах, ни ст. 77 того же Устава (ст. 97 Уст.
1927 года), предусматривающей ответственность
жел. дорог за вред и убытки, причиненные дейст-
виями ее служащих и других лиц, назначенных
для выполнения перевозки, так как со стороны
служащих дороги не было допущено нарушения
каких-либо железнодорожных правил, за каковое
дорога могла бы отвечать, — ГКК Верхсуда он-,
ределяет:
каесжалобу Гурьева, Б. М., оставить без по-
следствий». (Из дела № 34980).
(Судебн. Практ. 31/1 — 28 г. № 2, стр. 10).
Применение ст. 171а ГК.
«Мотив пленума Московского губсуда, поло-
женный в основание его постановления от 16 ап-
реля 1927 года о том, что выселение в порядке
171-а ст. ГК возможно лишь из служебного поме-
щения, предоставленного по труддоговору, не со-
ответствует точному смыслу указанной статьи,
которая имеет в виду не только служебные поме-
щения, но и всякое вообще помещение, специаль-
но предоставленное нанимателем своему рабочему
или служащему в связи с наймом его на службу
или работу при заключении соответствующего
трудового договора». (Из дела № 33636)".
(Судебн. Практ. зі/І — 28 г. № 2, стр. 11).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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Вузы. —'Изменение положения о в. 9 — 406.
Выселение.—Применение ст. 171-а Гражданского
Кодекса (Суд). 9 —412.
Гражданский Кодекс. —Дополнение ст. 156. ГК.
9 — 395.
См. «Выселение».
Гражд. Проц. Код. —Порядок рассмотрения жалоб
в порядке надзора. 9 — 396.
Гражданство. —Порядок выхода из Советского
гражданства. 9 — 402.
Железные дороги. —Ответственность ж. д. за со-
хранность ручной клади (Суд).
9 — 412.
Жилищное дело. —Дополнение ст. 156 Граждан-
ского Кодекса. 9 — 395.
Основание для прекращения жил-
товарищества (Суд). 9 — 412.
Порядок сдачи излишков жилпло-
щади. 9 — 387.
Зарплата. —Нормирование з. служащих госучре-
ждений. 9 — 388.
Землепользование. —Размер пользования отдель-
ных дворов в угодиях общего поль-
зования. 9 — 382.
Землеустройство. —Мероприятия по ликвидации
задолженности землеустроителям.
9 — 381.
Зрелищные предприятия. —Положение об управле-
нии 3. П. 9 —407.
Инвалиды. —Порядок обеспечения медицинской
помощью и. 9 — 393.
Исполкомы. —Нотариальные действия волиспол-
комов и сельсоветов. 9 — 396.
Кооперация сельскохозяйственная. —Устав Союза
Союзов к. с. 9 —-383.
Красная Армия. —Постановления о льготах к
10-летию К. А. 9 — 405.
Кредит. —Кредитование мероприятий по расселе-
нию. 9 — 374.
Крым. —Мероприятия по борьбе с оползнями в
Крыму. 9 — 380.
Кустари. —См. «Ученичество».
Лес. —Положение о лесомелиоративных работах.
9 — 382 *.
Порядок отпуска л. на корню.
9 — 382.
Условия труда на лесозаготови-
тельных и сплавных работах. 9 —390.
Ликвидация. —Пересмотр состава ликвидаторов,
назначенных судом (Суд). 9 — 411.
Порядок взимания пени по нало-
гам с ликвидируемых предприятий.
9 — 372.
Льняная промышленность. — Цены на мешки.
9 — 378*.
Медработники. —Мероприятия по улучшению по-
ложения м. 9 —-391.
Соцстрах м. на эпидемиях. 9 —393.
Наем и увольнение. —Выдача выходного пособия
при увольнении. 9 — 391.
Порядок увольнения в связи с со-
кращением штатов. 9 — 392.
Налоги. —Порядок взимания пени с ликвидируе-












— Изменение положения о Тарифном
Комитете при НКПС. 9 —386.
Наркомторг. — Состав Комитета по Холодильному
Делу при Наркомторге СССР.9 —376.
Обязательные постановления. — Срок наложения
взысканий в Бурят - Монгольской
АССР. 9—369 *.
Отчетность. — Ответственность за нарушение пра-
вил публичной о. 9 —403.
Охрана труда. — Правила устройства и содержа-
ния торговых предприятий. 9 —388.
Подоходный налог. — Срок введения в действие
п. н. на территории ДВК. 9 —371.
Промышленность. —Изменение списка общесоюз-
ных предприятий, подведомственных
ВСНХ СССР. 9—374.
Рабфаки. — Изменение положения о р. 9 —406.
Расселение. — Кредитование мероприятий по
р. 9—374.
Рента. «- Перечень отмененных, постановлений о
р. 9 — 372.
Ставки р. с городских земель.
9 — 373.
Рыночные комитеты. — Регистрация рыночных
старост. 9 — 377.
Самогон. —■ Премирование за обнаружение с.
9 — 402.
Сберкассы. —Распоряжение вкладом на случай
смерти вкладчика. 9 — 371.
Сборы. — Освобождение от с. об-ва «Оельхозснаб-
жение». 9 —■ 371.
Сельское хозяйство. — Меры к расширению яро-
вых посевов в 1928 г. 9 —-378.
Сельхозналог. —-Порядок ликвидации недоимок
ПО С. 9 — 382.
Семеноводство. — Мероприятия по содействию с.
9 — 381.
Совхозы. — Положение о с, эксплоатируемых
Главхлонкомом.. 9 — 380.
Социальное обеслечение. — Порядок обеспечения
медицинской помощью инвалидов.
9 — 393.




рабочих. 9 — 394 *.
С. работников отделов семеновод-
ства. 9 — 394 *.
С. медработников на эпидемиях.
9 — 393.
Сплав. — Условия труда на лесозаготовительных
и сплавных работах. 9 ■— 390.
Главлит А— 9100 __________________________
Типография „Известий ЦИК СССР и
Строительство. — Положение о строительном ко-
митете. 9 — 375.
Судоустройство. —• Освобождение от обязанностей
нарзаседателей рабочих и служащих,
находящихся в отпуску или коман-
дировке. 9 — 396.
Суда. —-Правила санитарного режима для с. вхо-
дящих в порты ССОР. 9 — 386.
С'езды. — Порядок созыва ведомственных сове-
щаний. 9 — 369.
Табачная промышленность. — Запрещение госу-
дарственным и кооперативным орга-
низациям покупки махорсырья у
частных заготовителей. 9 — 377.
Таможня. — Выдача квитанций на льготно-про-
пускаемые товары. 9 — 378.
Текстильная промышленность. — Цены на хлоп-
чато-бумажную вату. 9 — 378 *.
Цены на камвольные и суконные
изделия. 9 — 378 *.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 9 — 378 *.
Торговля. — Правила устройства и содержания
торговых предприятий. 9 — 388.
Тресты. — Ответственность - по делам т., не заре-
гистрированного в установленном по-
рядке (Суд). 9 — 4І0.
Типовое положение о производ-
ственных предприятиях т. 9 — 375.
Труд.— Продолжительность рабочего дня 8 марта,
для работниц. 9 —390.
Условия т. на лесозаготовитель-
ных и сплавных работах. 9 — 390.
См. «Наем и увольнение».
             
<
Уголовный Кодекс. — Ответственность за нару-
шение правил публичной отчетно-
сти. 9 — 403.
Угол. Проц. Код. — См. «Экспертиза».
Ученичество —Правила об у. у кустарей, ремес-
ленников и в промысловой коопера-
ции. 9 —392.
Фабзавуч. — Условия труда учеников ф. 9 — 392.
Холодильное дело. — Состав комитета по Холо-
дильному Делу при Наркомторге
СССР. 9 — 376.
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Экспертиза — Порядок производства э. в сель-
ских местностях. 9 — 403 *.
Правила для составления заклю-
чения о тяжести повреждения.
9 — 404*.
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